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ABSTRAK 
Di dalam konsep kualitas, mutu suatu produk sangat ditentukan oleh prosesnya. 
Begitu juga dengan mutu lulusan dari suatu lembaga pendidikan tinggi sangat bergantung 
pada ~istem pembelajaran yang dilaksanakan. Salah satu parameter kunci dalam 
peningkatan kualitas adalah pelayanan yang memuaskan. Dengan terciptanya rasa puas-
maka akan tercipta suasana akademis yang kondusif dan proses belajar mengajar , akan 
berjalan sebagaimana yang diinginkan bersama. Oleh karena mahasiswa merupakan 
pelanggan utama bagi institusi, maka pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana upaya 
memuaskan mahasiswa dalam proses pembelajaran 
Dalam penelitian ini digunakan metode Quality Function Deployment. Pada 
metode ini diawali dengan mendata semua keinginan mahasiswa melalui kuisioner 
kemudian diterjemahkan kedalam respon teknis sebagai altematif solusi. Dengan teknik 
pembobotan maka diperoleh skala prioritas solusi. 
Dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dapat direkomendasikan langkah-
langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu : menambah dan memperbaiki peralatan 
praktek, evaluasi dan revisi kurikulum, renovasi dan ekspansi pekerjaaan sipil, 
meningkatkan bidang keahlian karyawan/dosen secara profesional, menerapkan reward & 
punishment 
Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, QFD 
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ABSTRACT 
APPLYING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT TO IMPROVE EDUCATION 
SERVICE BASE UPON STUDENT PREFERENCE IN SHIPBUILDING 
DEPARTMENT OF SURABAYA SIDPBUILDING STATE POLYTECHNIC 
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ABSTRACT 
In quality conception, the output is highly determined by its process. Based on this 
principle, the quality of higher education institution graduate would be primarily depened 
on the performance of learning system. One of key parameters to improve such quality is 
satisfactory service. Due to the achievement of satisfaction, it will probe to a conclusive 
academic atmosphere, leading to expected teaching-learning process. -Students are the 
primary customer of an institution, therefore, this research will be focused on how to 
derive student satisfaction of learning process. 
This research utilized Quality Function Deployment method. It is initiated by 
listing all student' s preference through questionnaire. The result is later interpreted in 
technical response as an alternate solution. A solution priority scale will then be gained 
with weighting technic. 
Based on the thorough result of the performed research, improving plans may be 
required to perform namely : adding and repairing practice equipment, evaluating and 
revising curriculum, renovating dan expanding civil work, improving staff/lecturer 
professional skills, giving reward & punishment. 
Key word : Quality, Sevice, QFD 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan 
pendidikan kepada konsumen I pelanggannya dalam rangka menaikkan kualitas hidup 
melalui pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis, logis, ilmiah, konsisten dan 
terencana. Dengan demikian Perguruan tinggi mempunyai tugas sangat essensial dalam 
menyiapkan sumber daya manusia yang handal, agar mampu bertindak sesuai dengan 
perubahan sosial menuju masyarakat yang berilmu pengetahuan dan bermattabat. 
Permasalahan kualitas dalam perguruan tinggi mempunyai arti yang sangat penting 
dalam rangka memberikan kualitas belajar-mengajar sesuai harapan pelanggan. Hal ini 
sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu menghasilkan kualitas pendidikan pada proses 
dan hasil pendidikan [ Suranto, 2002 ] 
Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no. 61 
Tahun 1999 mengenai perubahan status dari PTN menjadi PT. BHMN akan membawa 
konsekwensi persaingan antar organisasi pendidikan tinggi. Disisi lain tingginya tingkat 
persaingan menyebabkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan 
kualitas pendidikan. Salah satunya dalam bentuk standar akreditasi nasional. Tuntutan 
kualitas ini ini diperkuat juga dengan KPPT-JP Ill tentang "paradigma manajemen 
pendidikan tinggi" yang menyatakan "kualitas " merupakan unsur tertinggi dari unsur 
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lainnya ( Otonomi, Akuntabilitas, Akreditasi dan Evaluasi ) [ Brodjonegoro, Satryo S, 
2001 ] 
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) sebagai salah satu perguruan 
tinggi negeri, khususnya pada Jurusan Teknik Bangunan Kapal ( TBK) tidak terlepas 
dari situasi tersebut diatas. Terkait dengan berbagai faktor sebagaimana dipaparkan 
diatas namun pada kenyataannya bahwa secara umum telah terjadi penurunan kualitas 
pelayanan pendidikan di PPNS. Hal ini bisa dilihat dari penurunan rata-rata prosentasi 
kehadiran mahasiswa dalam tiga tahun terakhir [Laporan Evaluasi Diri Jurusan TBK, 
2003]. lni menunjukan gejala penurunan motivasi dalam proses belajar mengajar. 
Sebagai akibat langsung adalah rata-rata nilai Indeks Prestasi Kelulusan kurang bagus 
dan rata-rata masa studi jadi lama. Alumni tidak langsung terserap pasar. Sehingga rata-
rata masa tunggu sampai mendapat pekerjaan cukup lama. Hal ini berakibat image 
institusi kurang mendapat respon positip dari masyarakat. Indikasinya adalah jumlah 
pendaftar rata-rata tiap tahun mengalami penurunan. Dampaknya adalah tingkat 
persaingan rendah atau kualitas awal mahasiswa rendah. Dan ini akan mempersulit 
dalam proses pencapaian kualitas lulusan sebagaiamana yang diinginkan Dengan 
demikian kodisi ini apabila tidak segera diatasi, maka akan berdampak kurang baik 
terhadap kelangsungan keberadaan Institusi. Karena tidak menutup kemungkinan 
pelanggan akan lari kepada institusi lain atau paling tidak akan menyebarkan informasi 
negatip pada masyarakat luas, karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik sesuai 
yang diharapkan. 
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Pada penelitian ini akan dikaji penyebab terjadinya penurunan kualitas pelayanan 
di Jurusan TBK berdasarkan preferensi pelanggan dalam hal ini mahasiswa yang 
selanjutnya merumuskan solusinya. Sehingga hasilnya bisa dipakai sebagai dasar acuan 
pihak manajemen dalam upaya perbaikan I peningkatan pelayanan di jurusan TBK 
Salah satu metode untuk mendesain kualitas produk atau jasa adalah dengan 
menggunakan Quality Function Deployment ( QFD ) yang bertujuan untuk memenuhi 
kepuasan konsumen dengan cara menterjemahkan permintaan konsumen ke dalam target 
desain [ Akao, 1991]. Metode ini sering digunakan oleh praktisi untuk mengetahui 
permintaan konsumen ke dalam pengembangan produk maupun jasa dan telah 
dibuktikan bahwa metode ini adalah metode yang sesuai untuk mendapatkan kepuasan 
konsumen. Sehingga banyak produsen yang meraih sukses setelah menggunakan 
metode QFD ini. 
1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana memahami keinginan mahasiswa dalam upaya peningkatan 
pelayanan jurusan TBK ? 
2. Bagaimana mengevaluasi dan memilih tindakan yang tepat untuk memenuhi 
keinginan mahasiswa tersebut berdasarkan skala prioritas ? 
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1.3 Tujuan penelitian 
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan terhadap pelanggan jurusan TBK. Untuk itu perlu disusun rencana I tujuan 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui atribut apa saja yang diinginkan dan diprioritaskan mahasiswa 
2. Mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan jurusan 
Teknik Bangunan Kapal. Begitu juga 
3. Merumuskan alternatiftindakan untuk memenuhi kepuasan mahasiswa 
4. Menentukan tindakan yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan 
permasalahan 
1.4 Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapakan dapat memberi masukan bagi pimpinan Jurusan 
Teknik Bangunan Kapal dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan palayanan dengan 
mengacu pada rekomendasi yang diberikan didasarkan pada bobot prioritas dari atribut 
maupun respon teknis. Sedangkan manfaat langsung dari tindak lanjut hasil penelitian 
ini akan memeberikan rasa puas bagi seluruh civitas akademika. Sehingga proses 
belajar-mengajar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak yang 
berkepentingan. 
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1.5 Batasan masalah 
Agar dalam penelitian ini menjadi fokus pada satu masalah, maka perlu dibatasi 
sebagai berikut : 
1. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner 
dengan responden adalah mahasiswa. 
2. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode Quality Function Deployment 
3. Hasil akhir dari penelitian berupa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan 
bagi pengambil keputusan di jurusan TBK 
1.6 Asumsi 
Untuk bisa menyelesaikan dalam penelitian m1, maka perlu dibuat asumsi 
sebagai berikut : 
1. Responden cukup paham, mampu dan rasional dalam memberikan penilaian 
layanan maupun pengisian kuisioner 
2. Manajemen mempunyai komitmen dan kemampuan untuk memenuhi 
permintaan pelanggan 
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BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sebagai landasan ilmiah dalam penulisan tesis ini akan dibahas mengenai teori 
pendukung yang dijadikan dasar pijakan dalam penulisan tesis sebagai berikut : 
2.1 Konsep Perguruan Tinggi 
Pendidikan merupakan faktor penentu tingkat perkembangan suatu bangsa, sebab 
pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan suatu kemakmuran, 
perdamaian, penegakan nilai-nilai kemanusiaan demokrasi yang mengacu pada 
kepentingan bangsa. Serta didukung dengan akuntabilitas, kerjasama dan koordinasi 
yang baik pada berbagai sektor lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam deklarasi 
Pendidikan Tingi tingkat Internasional di Paris tahun 1998 sebagai berikut : 
"Education is a fundamental pillar of human rights, democracy, sustainable 
development anda place, and shall therefore become accessible to all throughout life 
and that measure are required to ensure co-cordination and co-operation across and 
between the various sectors, particullarry between general, technical and professional 
secondary and post-secondary education as well as between universities, colleges anda 
technical institutions " . Dengan demikian dapat dismipulkan secara global bahwa 
pendidikan merupakan suatu dasar dalam penegakan hak azazi manusia. 
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2.2 Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi 
Pendidikan tinggi merupakan suatu sistem yang terkait dengan kondisi 
lingkungan disekit.1rnya seperti ditampilkan gambar 2.1. Lingkungan luar memberikan 
pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Secara langsung 
lingkungan luar tidak bisa dikendalikan, namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar harus mengikuti perkembangan yang terjadi 
dilingkungan luar, supaya institusi maupun alumni mampu bersaing di pasar global. 
*) dikutip dari materi workshop pengajaran laboratotium 2003, oleh Udisubakti Ciptomulyono 
Gambar 2.1 Lingkungan pengaruh dan stake holder 
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Pada lingkungan interternal semua unsur terlibat langsung dalam pelaksanaan 
pendidikan, sehingga sangat memungkinkan untuk bisa di dipengaruhi. Lingkungan 
internal dan stake holder yang dimaksud meliputi : staf pengajar, karyawan, mahasiswa, 
orang tua mahasiswa, masyarakat, asosiasi, pemerintah, indsutri. Dalam penelitian ini 
difokuskan pada mahasiswa 
2.3 Pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia 
Merujuk pada pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, 
maka dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Indonesia tidak hanya 
menyelenggarakan pendidikan saja. Akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan 
kegiatan lainnya yakni penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau lebih dikenal 
dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ruang lingkup dari pendidikan meliputi 
perkuliahan atau praktikum dalam rangka penyampaian pengetahuan atau informasi 
maupun ketrampilan kepada peserta didik. Sedangkan penelitian meliputi pembuatan 
hasil karya yang berupa pengetahuan empirik, gagasan, ide, konsep, teori, metodologi, 
model, produk atau informasi baru yang bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pengabdian pada masyarakat meliputi penerapan hasil penelitian dalam 
rangka memberikan sumbangan ilmu pengetahuan demi meningkatkan teknologi yang 
lebih baik Agar keberadaan perguruan tinggi dapat memberikan perannya di masyarakat 
secara baik, maka ketiga fungsi utama perguruan tinggi tersebut harus dilaksanakan 
seimbang dan saling menunjang 
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Penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi didasarkan pada statuta yang 
merupakan pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, 
mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan 
tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai 
rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional 
yang berlaku di perguruan tinggi . 
2.4 Profil Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) 
PPNS merupakan salah satu penyelenggara pendidikan tinggi dibidang vokasi 
yang metitik beratkan pada ketrampilan/skill lulusan. Hal ini sesuai dengan tujuan 
pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Oleh karena 
itu dalam pelaksaannya, maka komposisi materi praktek lebih banyak dibandingkan 
materi kuliah ( praktek ± 60% dan teori ± 40%) dengan tujuan agar lulusan betul-betul 
terampil/kompeten dibidangnya. 
Jurusan I Prodi yang ada di PPNS terdiri dari : 
1. Jurusan Teknik Bangunan Kapal (TBK) yang menitik beratkan pada perencanaan 
dan produksi kapal 
2. Jurusan Teknik Permesinan Kapal (TPK) yang menitik beratkan pada bidang 
perencanaan, pemasangan dan perbaikan mesin-mesin di kapal 
3. Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal (TKK) yang metitik beratkan pada pada bidang 
perencanaan, pemasangan dan perbaikan perlatan listrik di kapal 
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4. Program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menitik beratkan 
pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja di industri. Program studi ini relatif masih 
baru. Pelayanan yang dir.1sakan masih terbatas hanya sampai pada semester III, 
sehingga belum bisa menilai pelayanan yang diberikan secara keseluruhan. Sehingga 
dalam penelitian ini tidak dilibatkan 
Secara keseluruhan komposisi siswa dan sumber daya manusia yang terlibat didalam 
proses belajar mengajar meliputi : 
Jumlah mahasiswa = ± 600 siswa 
Jumlah dosen = ± 86 orang 
Jumlah karyawan = ± 102 orang 
2.5 Jasa 
Jasa merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh pihak tertentu 
kepada pihak lainya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 
kepemilikan apapun [Phillip Kotler, 1997]. Umumnya jasa memiliki empat karakter 
utama yaitu : Intangible (tidak berwujud), Inseparability (tidak dapat dipisahkan), 
Variability (bervariasi), Perishability (tidak tahan lama) 
2.6 Kualitas 
Kualitas merupakan perbandingan antara hasil unjuk kerja yang diberikan 
dengan apa yang diharapkan. [ Besterfield, 1995 ]. Dimensi dari kualitas meliputi 
:Performance, Features , Conformance, Reliability, Durability, Service, Response, 
Aesthetic, Reputation. Dari hasil survey yang dilakukan oleh ASQ ( Amerikan Society 
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for Quality ) berdasarkan persepsi pelanggan bahwa factor yang banyak mempengaruhi 
pelanggan membeli suatu produk adalah : Performance, Features, Service, Warranty, 
Price, Reputation. Sedangkan menurut [ Parasuraman, 1990] Dimensi kualitas meliputi : 
Tangibles, Reliability, Responsive, Competence, Courtessy, Credibility, Security, 
Access, Communication, Understanding the customer. 
2.7.Pelanggan (Customer) 
Customer atau pelanggan dapat diartikan sebagai pembeli produk atau jasa. 
[Besterfield, 1995] Dibedakan menjadi dua tipe yaitu : Costumer External dan 
Costumer Internal. Costumer External berada diluar Struktur Organisasi. Dalam hal ini 
costumer external mahasiswa. Sedangkan Costumer Internal adalah semua personil yang 
terlibat dalam proses produksi. Dalam hal ini adalah dosen dan karyawan. 
2.8.Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara kinerja produk 
yang ada dalam persepsi pelanggan dengan harapan yang dibangun oleh pelanggan [ 
Kotler, 1997 ]. Dengan demikian bila kinerja produk sesuai dengan harapan, maka 
pelanggan akan terpuaskan dan juga sebaliknya 
2.9.Quality Function Deploymen 
Quality Function Deployment ( QFD ) merupakan alat perencana yang 
didasarkan pada kebutuhan atau harapan konsumen. Dalam penggunaannya sering 
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dipakai untuk melakukaan evaluasi suatu produk. Bahkan terkadang dipakai juga untuk 
pendekatan desain produk atau engineering lainnya. 
Dalam implementasinya QFD dibagi menjadi 3 tahap [Lou Coen, 1995] yaitu: 
I . Tahap Pengumpulan suara pelanggan (Voice of Custome), 
Pada tahap ini dilakukan survey tentang keinginan dan kebutuhan 
pelanggan yang berupa data kualitatif . Kemudian ditentukan dalam bentuk 
atribut-atribut yang dikelompokkan menjadi permintaan primer dan sekunder 
Data kualitatif yang berupa atribute tersebut selanjutnya dirubah menjadi 
data kuantitatif dengan cara memberi bobot yang didasarkan pada tingkat 
kepentingan. 
2. Tahap Menyusun rumah kualitas (House of Quality) 
Dalam menyusun rumah kulitas dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut : [Berterfield, 1995] 
Menyusun matriks Voiice of Customer ( WHATs) 
Membuat daftar technical descriptor (HOWs) 
Mengembangkan hubungan antara matriks WHA Ts dan HOWs 
Mengembangkan hubungan antar matriks HOWs 
Menentukan competitive assesment 
Mengembangkan kebutuhan pelanggan meliputi Importance to Customer, 
target value scale factor, sales point dan nilai absolute weight 
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Mengembangkan Technical Descriptor, dengan cara melakukan penilaian 
yang melibatkan HOWs dengan hasil perhitungan matriks WHA Ts. Antara 
lain Degree of Difficulty, Target\ alue dan Absolute Weight 
3. Tahap Analisa dan lnterpretasi 
Setelah terbentuk rumah kualitas, selanjutnya dilakukan analisa dan 
interpretasi pada hasil yang telah didapatkan dari rumah kualitas tersebut. Pada 
tahap ini akan diperoleh skala prioritas kebutuhan pelanggan. 
Bentuk umum dari QFD berupa Rumah Kualitas (House of Quality) seperti 
pada gambar 2.2 sebagai berikut : 
A 
Kebutuhan 
dan 
Keinginan 
konsumen 
E 
Korelasi 
Persyaratan 
Teknis 
c 
Persyaratan 
Teknis 
D 
Hubungan (pengaruh 
persyaratan teknis 
terhadap kebutuhan 
konsumen) 
F 
Matriks persyaratan teknis 
(urutan tingkat kepentingan 
daya saing dan target untuk 
persyaratan teknis) 
Gambar 2.2. Rumah Kualitas 
B 
Matriks 
perencanaan 
(penelitian 
pasar dan 
perancangan 
startegis) 
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Bagian A: 
Bagian B: 
Bagian C: 
Bagian D: 
Bagian E: 
Bagian F: 
Berisi data atau inforrnasi yang diperoleh dari basil survey keinginan dan 
kebutuhan pelanggan 
Berisi data tingkat kepentingan kebutuhan dan keinginan konsumen, juga 
berisi data tingkat kepuasan terhadap produk layanan yang diberikan serta 
tujuan strategis untuk produk baru ayng akan dikembangkan 
Berisi persyaratan teknis untuk produk yang akan dikembangkan yang 
diturunkan dari inforrnasi yang diperoleh mengenai kebutuhan dan 
keinginan konsumen pada matriks A 
Berisi data penilaian manajemen menegnai kekuatan hubungan antara 
elemen yang terdapat pada bagian persyaratan teknis pada matriks C 
terhadap kebutuhan konsumen pada matriks A yang dipengaruhinya. 
Untuk menunjukan kekuatan hubungan digunakan simbol 
Menunjukan korelasi antara persyaratan teknis yang satu dengan 
persyaratan teknis yang lain pada matriks C. Korelasi antara kedua 
persyaratan teknis ditunjukan dengan menggunakan simbol 
Berisi data urutan kepentingan persyaratan teknis, informasi hasil 
perbandingan kinerja persyaratan teknis produk yang diberikan terhadap 
kinerja produk pesaing, target kinerja persyaratan teknis produk baru 
yang dikembangkan 
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2.10. Analysis Hierarchy Process ( AHP) 
Konsep ini merupakan metoda dalam pengambilan keputusan yang berifat multi 
kriteria. AHP dikembangkan dari teori pengukuran dengan criteria keputusan komplek 
yang intangible. Dalam hal ini faktor logika, pengalaman, emosi, intuisi dan 
subyektifitas akan terakomodasi secara sistematis. 
Proses analisa AHP dimulai dari penyusunan elemen keputusan secara hirarki 
dari problematika. Dilanjutkan dengan pengumpulan data preferensi antar elemen 
keputusan dengan perbandingan berpasangan. [ Saaty, 1994 ]. Selanjutnya ditentukan 
prioritas dan bobot kepentingan setiap elemen keputusan berdasarkan data matrik 
berpasangan pada setiap level hirarki yang sama. Untuk menjaga validitas perlu 
dilakukan uji konsistensi terhadap perbandingan setiap elemen berpasangan di setiap 
tingkat hirarki . Dan sebagai kesimpulan dari analisa AHP ini dibuat suatu sisntesa dan 
agregasi pada tiap elemen keputusan pada seluruh tingkat hirarki yang ada. 
Keutamaan AHP ini dibandingkan dengan model lain adalah bahwa AHP tidak 
menganut syarat konsistensi mutlak, dimana konsistensi mutlak sangat sulit untuk 
diterapkan apabila permasalahan yang dihadapi cukup komplek. Sebab semakin 
kompleks suatu permasalahan akan semakin tinggi pula tingkat ketidak pastiannya 
Pada prinsipnya model pengambilan keputusan dengan metode AHP ini bisa 
dijelaskan pada gambar 2.3 Masing-masing kriteria Cl, C2, dan C3 dibandingkan satu 
dengan yang lain yaitu perbandingan berpasangan berdasarkan tingkat kepentingannya 
sehingga diperoleh masing-masing bobot prioritas relatif pada setiap hirarki w 1, w2 dan 
w3 . Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 2.1 
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GOAL 
Gambar 2.3 Struktur Hierarki 
Tabel 2.1 : Pembobotan antar kriteria dengan perbandingan 
Goal C1 C2 C3 w 
C1 1 x12 x13 wl 
C2 x21 1 x23 w2 
C3 x31 x32 1 w3 
Demikian juga pada hierarki yang lebih rendah masing-masing kriteria C1, C2 dan C3 
dibandingkan dengan alternatif A dan B berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga 
diperoleh masing-masing bobot prioritas relatif pada setiap hierarkhi yaitu w1A, w1B, 
w2A, w2B, w3A dan w3B sebagaimana ditunjukan pada tabel 2.2 
Tabel 2.2 : Pembobotan kriteria terhadap alternatif 
Cl A B w C2 A B w B w C3 A 
A 1 xAB w1A A I xAB w2A A xAB w3A 
B xBA 1 w1B B xBA 1 w2B B xBA w3B 
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Pemilihan alternatif terbaik adalah dengan cara mencari nilai tertinggi dari penjumlahan 
masing-masing bobot sebagai berikut : 
Alternatif A= (w1)(w1A) + (w2)(w2A) + (w3)(w3A) 
AlternatifB = (w1)(w1B) + (w2)(w2B) + (w3)(w3B) 
Dalam menentukan bobot kepentingan dipakai skala Saaty (1-9) dimana makin besar 
skalanya makin tinggi tingkat kepentingannya sebagaimana ditunjukan pada tabel 2.3 
Tabel 2.3 : Skala AHP 
Skala Definisi Keterangan 
' 1. Sarna sama penting/disukai Bobot kepentingan elemen matriks yang 
satu dinilai sama penting dibandingk,an 
elemen yang lain. 
3 .. Cukup penting/disukai Bobot kepentingan elemen matriks yang 
satu dinilai cukup penting dibandingkan 
elemen yang lain 
5. Lebih penting/disukai Bobot kepentingan elemen matriks yang 
satu dinilai lebih penting dibandingkan 
elemen yang lain 
7. Sangat penting/disukai Bobot kepentingan elemen matriks yang 
satu dinilai sangat penting 
dibandingkan elemen yang lain 
9. Mutlak penting/disukai Bobot kepentingan elemen matriks yang 
satu dinilai mutlak penting 
dibandingkan elemen yang lain 
Sedangkan nilai 2, 4 dan 5 merupakan nilai kompromi diantara dua nilai perbandingan 
terdekat. 
Dalam penentuan bobot kepentingan dalam perbandingan berpasangan perlu 
diuji Ratio Consistencynya. Menurut ( Saaty, 1983) disarankan tidak boleh Iebih dari 
10%. Consistency Ratio dicari sebagai berikut : 
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CR= CIIRI (2.1) 
dimana: 
CI = Amaks - n = Lmaks - n (2.2) 
n-1 n-1 
;.,max = eigen value maksimum 
n = ukuran matriks 
RI = Ratio Index merupakan fungsi dari order matriks didapat dari tabel 4 
Tabel 2.4: Nilai RI berdasarkan Order Matriks 
Order 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Matrikss 
RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,58 
A tau bisa juga dengan menggunakan rum us John be Schutter sebagai berikut : 
RI = 1,98 n- 2 = 1,98(1- n - 1 ) 
n n(n-1)/2 
(2.3) 
Pada penelitian ini struktur hirarki AHP digunakan untuk mengkualifikasikan atribut-
atribut dari yang berasal dari responden. Pembobotan dilakukan hanya sampai pada level 
satu. Masing-masing atribut dibandingkan terhadap kriteria atribut ke 1, 2, dan 
seterusnya sampai ke n atribut dari jumlah perbandingan berpasangan sebanyak n[(n-
1 )/2] Kemudian dilakukan rata-rata geometrik dengan formula : 
MG~~t.Xi (2.4) 
dimana MG = geometric mean 
Xi = alternatifke i 
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n = jumlah data 
Selanjutnya dilakukan proses Normalisasi dengan membuat proporsi geometric mean 
sebagai berikut : 
dimana 
MGi Pi=---
n 
IMGi 
i=l 
Pi = proporsi alternatif ke i 
MGi =geometric mean data ke i 
n = jumlah data 
(2.5) 
dan dilanjutkan dengan menghitung bobot nilai alternatif terhadap kriteria dengan 
formula sebagai berikut: 
/1 
Vi= IPixWi (2 .6) 
i=l 
dimana Vi = bobot nilai alternatif ke i 
Pi = proporsi alternatif ke i 
Wi = bobot kriteria ke i 
n = jumlah data 
Terakhir dilakukan uji konsistensi dengan formula (2.1), (2.2), (2.3). dan bila ternyata 
hasilnya lebih besar dari 0,1 maka pernilaian terse but harus diperbaiki 
2.11. Hasil peneliti sebelumnya (critical review) 
Dari hasil pengamatan pada sumber bacaan hasil penelitian sebelumnya dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
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Dian RSD, Hendy R, Mirahwati S (2002), Implementasi Quality Function Deployment 
untuk perbaikan dan penigkatan kualitas pada Jurusan Teknik Industri UKWM, Seminar 
Nasional Teknik Industri III, Surakarta 
Pada penelitian ini peneliti menganalisa pelaksaan kegiatan di jurusan Teknik 
Industri UKWM agar dapat mengenali dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Metode 
yang dipakai adalah QFD yang melibatkan responden dari mahasiswa, dosen dan 
industri dengan cara analisa sensitifitas. 
Dan sebagai hasil penelitiannya berupa usulan perbaikan dan penambahan 
fasilitas baik fisik maupun non fisik, memperjelas dan mempermudah 
birokrasi/administrasi untuk memperlancar hubungan ekternal, penyesuaian kurikulum 
dengan kebutuhan pasar dan bobot materi, peningkatan kualitas dari dosen, penyediaan 
dana fasilitas fisik dan non fisik. 
Pada penelitian tersebut yang dianalisis adalah jenis atribut yang dibutuhkan 
responden dan skala prioritasnya. Tetapi tidak mengukur tingkat kepuasan yang 
dirasakan responden terhadap kualitas pelayanan jurusan yang sedang berjalan dan 
kepuasan yang diharapkan responden. Besarnya kesenjangan (gap) yang terjadi tidak 
bisa diukur. Sehingga target perbaikan yang ditetapkan cenderung lebih bersifat 
pemenuhan suara pihak manajemen dari pada suara konsumen. 
Begitu juga dari hasil penelitian hanya sebatas usulan. Sedangkan untuk 
merealisasikan dari usulan diperlukan pedoman atau petunjuk kerja sebagai langkah 
konkrit dalam pelaksanaan perbaikan . Namun pada penenelitian disini tidak dibahas 
sama sekali. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Salah satu bagian penting yang mendukung keberhasilan penelitian adalah 
kejelasan metode yang menjadi kerangka acuan dalam tata urutan pelaksanaan 
penelitian. Pada bagian ini akan dijelasan mengenai langkah-langkah dalam 
menyelesaikan penelitian. Ada beberapa topik pembahasan yang akan di bahas, yaitu 
berkaitan dengan urutan pengerjaan Thesis, bahan penelitian (data), dan metode 
pemrosesan data. Pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa tahap. Diagram alir tahap-
tahap penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 Secara garis besar dapat dijelaskan 
sebagai berikut. : 
3.1. Tahap ldentifikasi Sistem yang akan diamati 
Tahap awal dari penelitian ini yang dilakukan adalah menentukan dan 
mengidentifikasi sistem yang akan diamati. Pada tahap ini dimulai dari identifikasi 
masalah selanjutnya ditentukan tujuan, batasan dan ruang lingkup penelitian. Juga 
dilakukan penjajagan keinginan konsumen dengan melakukan survey pendahuluan. 
Kemudian di kaitkan dengan literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Dan dilanjutkan 
dengan identifikasi metode dalam menganalisa data yang menjadi keinginan konsumen. 
Terakhir dilakukan identifikasi sampel penelitian yang meliputi penentuan caJon dan 
jumlah responden. Penjelasan selengkapanya sebagai berikut : 
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3.1.1. ldentifikasi dan Perumusan Masalah 
ldentifikasi masalah yang dimaksud disini adalah melakukan pengamatan 
langsung dilapangan dengan mengacu pada kerangka h:oritis atau hipotesa awal. 
Berdasarkan informasi di lapangan selanjutnya diidentifikasi permasalahan-
permasalahan yang terjadi dan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya untuk 
perbaikan atau peningkatan pelayanan. 
Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya adalah merumuskan masalah menjadi 
satu masalah tunggal. Dalam penelitian ini masalah yang muncul adalah "Bagaimana 
merumuskan dan mengevaluasi pelayanan Jurusan TBK - PPNS yang telah 
dilaksanakan selama ini dan mengukur apa yang dirasakan pelanggan jurusan 
dibanding dengan jurusan lainnya ( TKK dan TP K ) serf a implikasinya terhadap 
rencana perbaikan kulitas pelayananjurusan TBK" 
3.1.2. Penetapan Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian perlu ditetapkan sejak awal dengan maksud untuk 
mempertegas arah dari kegiatan penelitian ini. Dengan adanya tujuan dari suatu 
penelitian diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang 
sistematis yang mengarah pada pencapaian tujuan. Secara lengkap tujuan penelitian ini 
telah diljelaskan pada bab I. 
Berdasarkan bab pendahuluan secara garis besar tujuan diadakannya penelitian 
ini untuk mengetahui atribut-atribut yang mempengaruhi kualitas dan mengukur tingkat 
layanan Jurusan TBK menurut pelanggan terhadap pesaing Gurusan TKK dan TPK), 
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serta memberikan rekomendasi tindakan yang tepat dalam upaya peningkatan kualitas 
layanan beserta prosedur pelaksanaannya. 
3.1.3. Survey Pendahuluan 
Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, pemahaman terhadap obyek 
yang akan diteliti sangatlah penting. Karena itu perlu dilakukan survey pendahuluan 
terhadap caJon responden maupun pihak manajemen sebagai penentu kebijakan. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian yang 
akan 'dilakukan. Disamping itu juga untuk menemukan permasalahan-permasalahan lain 
yang sering tetjadi di lapangan. Hasil survey ini akan sangat berguna didalam penentuan 
langkah-langkah selanjutnya. 
Tujuan dilakukannya survei pendahuluan adalah : 
1. Menambah wawasan peneliti tentang objek penelitian, sehingga tujuan penelitian 
lebih mudah tercapai. 
2. Dapat mengetahui jenis pelayanan dan seberapa baik yang diterima I diberikan 
oleh Jurusan kepada pelanggannya. 
3. Mendapatkan data pendahuluan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian 
selanjutnya. 
3.1.4. Studi Literatur 
Kegiatan pengkajian terhadap literatur dimaksudkan untuk mempelajari kerangka 
teoritis dari topik penelitian serta penelitian dan karya tulis yang berhubungan topik 
penelitian yang diambil. Dengan melakukan studi literatur ini diharapkan hasil dari 
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penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.. Studi literatur yang 
dilakukan dalam penelitian ini bersumber pada handbook, karya penelitian yang 
berkaitan, jumal serta karya tulis dari para pakar. 
3.1.5. ldentifikasi Metode dan Variabel Penelitian 
ldentifikasi metode yang dipakai dalam usaha untuk memecahkan masalah 
merupakan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Metode yang 
dimaksudkan adalah berkaitan dengan penggalian informasi maupun alat yang dipakai 
dalam mengolah informasi yang didapatkan. 
Variabel penelitian disini adalah berkaitan dengan penarikan sampel penelitian. 
Dalam hal ini ada dua variabel utama yaitu siapa yang akan menjadi sampel (responden) 
dan berapa jumlah responden yang bisa mewakili populasi berdasarkan kaidah statistik. 
Penentuan jumlah sampel yang bisa mewakili populasinya adalah berdasarkan 
persamaan bernoulli sebagai berikut: 
(z~r .p.q 
N = --'----___.:__:'--"-=-__ 
e2 
Dimana, N : Jumlah sampel minimum 
Z : nilai pada tingkat keberartian tertentu pada distribusi normal 
e : level kesalahan 
p : Proporsi kuisioner benar 
q : Proporsi kuisioner salah 
(3 .1) 
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Apabila proporsi kuisioner yang dianggap benar adalah 96% dan proporsi yang dianggap 
salah adalah 4% makajumlah sampel minimum adalah: 
N > (1.96f x0.96x0.04 
- (0.05)2 
N ~ 59.007 ~ 60 
Makajumlah sampel minimal60 responden. 
3.2. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 
3.2.1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menggali berbagai informasi dari 
sumber-sumber yang merupakan bagian penting dalam penelitian. Proses pengumpulan 
data dilakukan setelah mengetahui variabel-variabel serta parameter yang digunakan 
dalam kegiatan penelitian ini. Proses untuk menggali berbagai informasi mengena1 
kualitas pelayanan kartu pra bayar akan dibagi dalam dua tahap yaitu : 
3.2.1.1. Tahap Pengumpulan Informasi Awal 
Pada dasarnya tahapan ini juga termasuk dalam katagori suara pelanggan (voice 
of customer). Pada tahap ini dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai faktor-
faktor atau atribut yang menjadi keinginan atau harapan pelanggan Hasil dari 
pengumpulan infomasi awal ini adalah berupa daftar semua atribut yang menjadi dasar 
permintaan layanan jurusan terhadap pelanggan. 
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3.2.1.2. Tahap Pengumpulan Suara Palanggan 
Pengumpulan suara pelanggan dilakukan dengan bantuan kuisioner yang disusun 
menurut faktor yang dihasilkan dari tahapan pengumpulan informasi awal. Sebelum 
dilakukan perancangan dan penyusunan kuisioner, terlebih dahulu dilakukan proses 
pengelompokkan atribut kedalam kelompok tertentu. Proses ini sering disebut dengan 
penyusunan diagram affinitas . 
· Dalam kuisioner yang dirancang, bentuk kuantifikasi data dilakukan meliputi 
penentuan rangking dari semua faktor yang dipertimbangkan serta untuk menggali 
informasi tentang performansi mengenai layanan jurusan, berikut performansi dari 
jurusan lain sebagai kompetitor. 
3.2.2. Pengolahan Data Kualitatif. 
Data kualitatif didapatkan dari hasil kuisioner pendahuluan. Semua data 
kualitatifmengenai atribut-atribut atau faktor-faktor apa yang dibutuhkan dan diinginkan 
responden, akan didaftar dan dicatat. Untuk memudahkan dalam penelitian, beikutnya 
akan dilakukan pengelompokkan kelompok primer dan sekunder. Aktivitas ini sering 
disebut dengan pembuatan diagram affinitas. Diagram affinitas yang menunjukkan 
topik-topik yang menjadi bagian dalam memunculkan performansi dari kualitas 
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layanan. Dalam menggali topik ini harus bisa menampung semua faktor (atribut) yang 
dihasilkan pada kuisioner awal (pendahuluan). 
3.2.3. Pengolahan Data Kuantitatif. 
Data ini berupa data importance to customer, kepentingan tiap atribut yang 
ditunjukkan dalam bentuk bobot dari atribut atau faktor, data customer satisfaction 
performance, yaitu yang menunjukkan tingkat kepuasan dari pelanggan responden, yang 
diwu]udkan dalam bentuk nilai rata-rata kepuasan dari semua responden dan data 
competitive satisfaction performance yang merupakan nilai rata-rata kepuasan 
pelanggan responden terhadap pelayann pesaing. 
3.2.3.1. Pengujian Data 
Pengujian data hasil kuesioner formal perlu dilakukan karena seringkali data 
tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari pengujian ini diharapkan dapat 
meningkatkan mutu data yang akan diolah dan dianalisis. Tahap awal adalah mengecek 
apakah data yang kita inginkan sudah terisi semua atau ada beberapa missing value. 
Pada penelitian ini tidak diharapkan terjadinya missing value sehingga jika terdapat 
missing value maka data responden tersebut tidak bisa dipaki dan harus dibuang. Setelah 
melakukan ini maka tahap selanjutnya yang biasa dilakukan adalah yang berhubungan 
dengan uji konsistensi data yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
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keajegan dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya, yaitu dengan UJI validitas dan 
reliabilitas. 
3.2.3.1.1. Uji Validitas 
Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa akurat suatu alat tes melakukan 
fungsi ukurnya. Apabila validitas yang didapat semakin tinggi, maka tes tersebut 
semakin mengenai sasarannya dan semakin menunjukkan apa yang seharusnya 
ditunjukkan . Pengujian validitas ini dilakukan dengan internal validity, di mana kriteria 
yang dipakai berasal dari dalam alat tes itu sendiri dan masing-masing item tiap variabel 
dikorelasikan dengan nilai total yang diperoleh dari koefisien korelasi produk moment. 
Apabila koefisien korelasi rendah dan tidak signifikan, maka item yang bersangkutan 
gugur. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%. 
Perhitungan korelasi pada masing-masing variabel dengan skor total 
menggunakan rumus teknik korelasi 'produk moment' yang dirumuskan seperti berikut: 
r = N(Lxy) - (LxLy) 
{[ NLx2 - (Lxi ][ NL/- (Ly)2 ]} 112 
keterangan : 
x = skor tiap-tiap variabel 
y = skor total tiap responden 
N = jumlah responden 
(3.2) 
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3.2.3.1.2. Uji Keandalan (Reliability) 
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan hasil pengukuran kuisioner 
yang erat hubungannya dengan masalah kepercayaan. Suatu alat tes dikatakan 
mempunyai taraf kepercayaan jika tes tersebut memberikan hasil yang tepat (ajeg) . 
Rumus untuk koefisien variansi (dengan a cronbrach) adalah: 
keterangan : 
k xr 
a=----
1 + (k-1 )xr 
k = jumlah butir 
r = rata-rata korelasi butir 
3.2.3.2. Menyusun Planning Matrix 
(3.3) 
Dalam planning matrix (matriks perancanaan) nilai-nilai yang akan disajikan 
adalah mengenai : tingkat kepentingan menurut customer, tingkat kepuasan pelanggan 
saat ini, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayan jurusan lain. Dari hasil 
perhitungan ini kemudian ditentukan goal (target tujuan) yang ingin dicapai 
Planning Matix seringkali disebut Customer Competitive Assessment dalam 
beberapa literatur. Pada penelitian ini, tidak semua kolom yang ada pada Planning 
Matrix digunakan, pada matriks ini yang perlu diperhatikan adalah tingkat 
persaingannya atau kemampuan bersaing dalam memenuhi setiap data kebutuhan. 
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3.2.3.2.1. Importance to Customer (Tingkat kepentingan tiap atribut) 
Importance to customer dicari dengan menghitung nilai rata-rata tingkat 
kepentingan untuk semua responden. Hasil perhitungan ini adalah berupa bobot dari 
tiap-tiap atribut. Metode yang dipakai dengan menggunakan Analitical Hierachy Process 
( AHP ). Penjelasan selengkapnya ada pada bab II 
3.2.3.2.2. Customer Satisfaction Performance 
Customer satisfaction performance adalah merupakan nilai kepuasan dari 
pelanggan terhadap produk yang dianalisis pada kondisi sekarang ini. Cara untuk 
menentukan nilai ini adalah sama langkah sebelumnya dalam mencari nilai rata-rata 
untuk masing-masing atribut untuk produk yang dianalisis, hanya saja nilai yang dirata-
rata adalah yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pelanggan responden produk yang 
dianalisis. 
3.2.3.2.3. Competitive Satisfaction Performance 
Data berikutnya adalah data competitive satisfaction performance atau tingkat 
performansi kepuasan customer terhadap jasa layanan dan fasilitas dari jurusan lain. 
Cara mencari nilai ini adalah sama dengan perhitungan sebelumnya. Hanya saja nilai 
yang dirata-rata adalah tingkat kepuasan dari pelayanan jurusan lain yang dijadikan 
sampel (responden) . 
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3.2.3.2.4. Goal 
Goal merupakan target yang akan dijadikan tujuan pencapaian tingkat 
performansi dari pelayanan jurusan yang dianalisis. Goal ini dinyatakan dalam skala 
numerik sama dengan tingkat kepentingan atribut pada customer satisfaction 
perfomance. Pertimbangan penentuan nilai goal adalah : 
1. Importance to customer 
Atribut yang mempunyai bobot tinggi diperhatikan untuk diberi nilai target (goal) 
terlebih dahulu. Dengan kata lain kita menekankan pada konsumen. Jadi yang 
mempunyai nilai lebih tinggi kita beri nilai goal yang tinggi pula. 
2. Perbandingan customer satisfaction performance dan competitive satisfaction 
performance perlu dipertimbangkan karena berhubungan erat dengan penilaian 
pelanggan terhadap pelayanan yang selama ini dilaksanakan, sehingga bisa diketahui 
kekurangan jurusan dalam melayani pelanggan yang kemudian dibandingkan dengan 
jurusan yang lain sebagai benchmark dalam mengambil kebijakan. 
3. Tingkat kemampuan manajemen atau tingkat kesulitan dari sumber daya manusia 
dan sumber dana yang tersedia. Hal ini merupakan pertimbangan murni dari pihak 
manajemen, dalam penelitian ini tidak banyak dibahas. 
3.2.3.2.5. Improvement Ratio 
Merupakan nilai yang menunjukkan tingkat rasio (perbandingan) pengembangan, 
yaitu mengindikasikan bahwa untuk atribut yang didahulukan untuk dipenuhi 
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mempunyai tingkat tingkat kegunaan yang tinggi untuk dikembangkan atau tidak. 
Nilainya adalah: 
. Goal 
Imprevement Ratio= -------------
Customer Satisfaction Performance 
3.2.3.3. Tahap QFD 
Yaitu tahap di mana penyusunan item-item dari langkah-langkah sebelumnya 
untuk melengkapi bentuk House Of Quality (Rumah Kualitas). Tahap ini meliputi 
langkah-langkah sebagai berikut : 
3.2.3.3.1. Respon Teknis 
Dalam menentukan respon teknis bisa didasarkan pad a pengukuran performansi, 
fungsi, dan langkah process. Pada tahap pemunculan respon teknis ini, kreativitas 
sangat diperlukan. Pengggalian informasi untuk membuat respon teknis yang selengkap 
mungkin diperlukan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan 
wawancara kepada pihak manajemen maupun pelanggan. 
3.2.3.3.2. Membuat matriks hubungan (Relationship Matrix) 
Untuk setiap atribut (customer needs) akan dicari hubungan dengan karakteristik 
rekayasa teknisnya.Ada empat kemungkinan hubungan antara atribut dengan respon 
teknis yaitu: 
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1. Atribut tidak ada hubungan dengan respon teknis (skor 0) 
2. Atribut mungkin ada hubungan dengan respon teknis (skor 1) 
3. Atribut sedikit ada hubungan dengan respon teknis (skor 3) 
4. Atribut sangat kuat hubungan dengan respon teknis (skor 9) 
Untuk memudahkan dalam visualisasi keempat kemungkinan relationship matrix 
tersebut digambarkan dalam bentuk simbol sebagai berikut : 
• 
0 
Performansi kepuasan pelanggan terhadap atribut 
hubungannya dengan respon teknis "y" 
II II 
X sangat kuat 
Performansi kepuasan pelanggan terhadap atribut "x" memiliki hubungan 
yang sedang dengan respon teknis "y" 
Performansi kepuasan pelanggan terhadap atribut "x" mungkin memiliki 
hubungan dengan respon teknis "y" 
<blank> Performansi kepuasan pelanggan terhadap atribut "x" tidak ada 
hubungannya dengan respon teknis "y" 
3.2.3.3.3. Penentuan korelasi teknis 
Korelasi teknis, mengidentifikasikan hubungan yang terjadi pada tiap bagian dari 
respon teknis yang dinyatakan dengan matrik korelasi. Matrik korelasi ini merupakan 
bagian atap dari house of quality. Penjelasan tentang tingkat kepentingan hubungan serta 
keterkaitan antara design requirement, dijelaskan dengan menggunakan simbol berikut : 
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e Antara respon teknis 'Xl' dan 'X2' terdapat pengaruh positi£ yang kuat 
O Antara respon teknis 'Xl' dan 'X2' terdapat pengaruh positi£ yang sedang, 
dari kanan ke kiri 
<blank> Antara respon teknis 'Xl' dan 'X2' tidak terdapat pengaruh sama sekali 
Antara respon teknis 'Xl' dan 'X2' terdapat pengaruh negati£ yang sedang, 
dari kanan ke kiri 
Antara respon teknis 'Xl' dan 'X2' terdapat pengaruh negatif yang kuat, 
dari kiri ke kanan 
3.2.3.3.4. Penentuan sifat-sifat rekayasa teknis 
Setelah selesai menentukan semua pengaruh atau keterhubungan yang ada, hasil 
penting dari QFD yang berupa pengaruh Tanggapan Teknis terhadap kepuasan 
konsumen secara keseluruhan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 
aritmetika yang sederhana yaitu : 
Prioritas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
n 
p g = L B •. I . (3.6) 
s=l 
Sedangkan total prioritas didapatkan dengan menggunakan formula sebagai 
berikut: 
m n 
Tota!Prioritas = LLB.fgs (3.7) 
g =l s=l 
dimana: 
Pg = Nilai prioritas tanggapan teknis ke-g 
Bs = Bobot kebutuhan konsumen ke-s 
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lgs = Pengaruh Tanggapan teknis ke-g pada kebutuhan konsumen ke-s 
n = Urutan kebutuhan konsumen (berdasarkan nomor baris pada matriks 
hubungan) 
m Urutan tanggapan teknis (berdasarkan nomor kolom pada matrik 
hubungan) . 
Priorities adalah merupakan kontribusi relatif respon teknis bagi keseluruhan 
kepuasan customer yang digunakan data pada tahap planning matrix, yaitu tingkat 
kepentingan pelanggan yang dinormalkan yang kemudian dikalikan dengan nilai 
numerik pada relationship. 
Im por tan ce to customer 
Norm. importance to customer= -~-------­
Total Im por tan ce 
Priorities= I(Norm. to customer X Rel.MatrixNumerik) 
3.2.3.3.5. Melakukan Benchmarking dan Penetapan Target 
Pada tahap ini dilakukan benchmarking, yaitu membandingkan bobot respon 
teknis jurusan dengan bobot respon teknis yang pada jurusan lain, serta penetapan 
target yang ingin dicapai oleh jurusan dengan memperhatikan rekayasa teknis yang 
paling penting. Target terse but menggambarkan bagaimana respon teknis harus dicapai 
berhubungan dengan customer need dan performansi pesaing. Mengindikasikan 
bagaimana dapat meningkatkan sesuatu, menurunkan sesuatu atau mencapai sasaran 
tertentu yang spesifik. 
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3.3 Tahap Interpretasi dan Kesimpulan 
3.3.1 Interpretasi basil dan analisa 
Interpretasi akan dilakukan berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam 
penelitian. Interpretasi merupakan penterjemahan dari setiap nilai yang diperoleh dalam 
pengolahan data serta deskripsi dari visualisasi QFD dalam bentuk rumah kualitas. 
Analisis dilakukan agar hasil rumah kualitas dapat lebih bernilai dan bermanfaat untuk 
menjelaskan fenomena yang diamati 
3.3.2 Rekomendasi pelaksanaan respon teknis 
Hasil dari analisa dijadikan acuan dalam membuat rekomendasi. Dan sebagai 
hasil dari penelitian ini adalah berupa usulan perbaikan berupa deskripsi dari respon 
teknis. 
3.3.3 Kesimpulan dan saran 
Tahap terakhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis serta saran dalam perbaikan pelayanan pihak manajemen di masa mendatang 
dan saran bagi penelitian lebih lanjut. 
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4.1 Perancangan kuisioner 
Kuisioner yang dipakai dalam mememperoleh data dibagi menjadi dua bagian 
yaitu kuisioner awal dan kuisioner akhir. Pada kuisioner awal direncanakan sistem 
terbuka, artinya responden diberi kebebasan untuk menuliskan semua atribut yang 
dianggap perlu untuk mendapatkan respon dari pihak pengelola jurusan. Hal ini 
dimaksudkan untuk menggali informasi dari responden seluas-luasnya. Contoh 
kuisioner awal bisa dilihat pada lampiran A 
Pada kuisioner lanjutan merupakan penjabaran dari dari kuisioner awal 
berupa atribut yang sudah dikelompokan berdasarkan diagram afinitas . Pada 
kuisioner ini disertakan pula tingkat kepentingan atribut dan tingkat kepuasan 
dengan menggunakan skala ordinal. Contoh kuisioner akhir bisa dilihat pada 
lampiran A Data kuantitatif didapat dengan cara memberi skala pembobotan pada 
masing-masing atribut yang didapat dari data kualitatif. Ada dua kelompok data yang 
diberi bobot yaitu tingkat kepentingan dengan skala AHP 1 sampai 9 dan tingkat 
kepuasan dengan dengan menggunakan skala Iikert 1 sampai 5. Kategori dari 
masing-masing skala adalah sebagai berikut: 
Pada skala AHP 
Angka 1 
Angka 3 
Angka 5 
= bila atribut sama penting dengan atribut lainnya 
= bila atribut cukup penting dari atribut lainya 
= bila atribut lebih penting dari atribut lainnya 
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Angka 7 = bila atribut sangat penting dari atribut lainnya 
Angka 9 = bila atribut mutlak penting dari atribut lainnya 
Pada skala Linkert 
Nilai 1 : bila responden merasa sangat tidak puas 
Nilai 2 : bila responden merasa tidak puas 
Nilai .., : bila responden merasa cukup puas j 
Nilai 4 : bila responden merasa puas 
Nilai 5 : bila responden merasa sangat puas 
4.2 Pengumpulan dan pengolahan data kualitatif 
Aktifitas yang dimaksud disini adalah menyebarkan kuisioner awal kepada 
responden. Jumlah kuisioner yang disebarkan berdasarkan perhitungan pada bab III. 
minimal 60. Pada penelitian ini jumlah kuisioner yang disebarkan adalah 65 
eksemplar. Dan yang kembali sebanyak 61 eksemplar. 
Setelah kuisioner awal terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan 
dengan menggunakan diagram afinitas berdasarkan dimensi Kualitas yaitu : 
Tangible, Reliability, Responsives, Competence, Courtessy, Credibilit, Security 
Access, Communication, Understanding the customer pada bab III. Hasil dari 
kuisioner awal sebagaimana ditampilkan dalam tabel4.1. 
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Tabel 4.1 Costumer Requirement 
Customer Requirement (WHATs) 
Dimensi Kelompok No Atribut 
Tangible Sarana utama 1 Fasilitas ruang kelas 
pembelajaran 2 Fasilitas Laboratorium 
3 Fasilitas Perpustakaan 
Sarana penunjang 4 Fasilitas Internet 
5 Fasilitas taman belaj_ar 
Sistematika 6 Jumlah dan bobot mata kuliah 
kurikulum 7 Urutan dan komposisi mata kuliah 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 
Reliability Keterjangkauan 9 Besarnya biaya 2endidikan 
biaya pendidikan 10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 
11 Pemberian biasiswa 
Responsives Sikap melayani dan 12 Kemudahan pelayanan oleh pengelolajurusan, 
menanggapi dosen, karyawan 
Competence Kemampuan dosen 13 Penguasaan materi dan metode penyampaian dosen 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen dengan 
silabus 
Attitue 15 Kedisiplinan dosen 
Courtessy Kesopanan dan 16 Keramahan/keakraban pengelola keakraban jurusanldosen/karyawan 
Credibility Kepercayaan dan 17 Pengalaman pengelola jurusan, karyawan dan dosen kejujuran dalam bidangnya 
Security Keamanan 18 Fasilitas kesehatan dan keselamatan prakteklkuliah 
Access Kemudahan untuk 19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 
dihubungi 
Communication Penyampaian 20 Pelaksanaan Open Talk 
informasi 21 Peranan dosen waliDosen wali 
Understanding the Kepedulian pada 22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan 
customer mahasiswa dan 
alumni di indsutri ektrakurikuler 23 Kerjasama dengan alumni dan industri 
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4.3 Pengumpulan dan pengolahan data kuantitatif 
Data yang diperoleh berasal dari penyebaran kuisioner sejumlah 65 lembar, 
namun yang kembali hanya 64 lembar. Dan yang tidak lengkap dalam pengisian data 
sebanyak 2 lembar. Sehingga data yang bisa diproses sebanyak 62 lembar. 
4.3.1 Pengujian data 
Data mentah yang didapatkan pada tahap pengumpulan data selanjutnya 
direkap agar lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Secara lengkap hasil 
dari pengumpulan ini sebagaimana dicantumkan dalam rekap data yang ada pada 
lampiran B. Selanjutnya data mentah tersebut dilakukan pengujian. 
4.3.1.1. Uji kecukupan data 
Dari jumlah tersebut kemudian dilakukan UJl kecukupan data dengan 
menggunakan rumus Bernoulli sebagaiamana telah dijelaskan pada bab III. Bila 
diambil selang kepercayaan 95%, maka nilai a =0,05 sehingga berdasarkan tabel 
statistik didapat harga Z=l ,96. Apabila kesalahan yang bisa diterima sebesar 4%, 
maka 
N > (1,96 ) 2 X 0 ,96 X 0 ,04 
- (0,05 ) 2 
(4.1) 
N ?. 59.007 ;:::; 60 responden 
Karena jumlah kuisioner yang disebarkan maupun yang kembali melebihi 
dari jumlah sampel yang harus diambil, maka dapat dikatakan data yang diambil 
sudah cukup memenuhi syarat 
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4.3.1.2. Uji Validitas 
Uji Validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan kondisi nyata 
yang ada dilapangan dengan data yang dikumpulkan dari responden. Ketepatan yang 
dimaksudkan adalah isi kuisiner dapat dipahami oleh responden sehingga responden 
mampu menjawab sesuai dengan kondisi yang ada. Data yang diuji Validitas yaitu 
data tingkat kepuasan dan dilakukan dengan menggunakan persamaan korelasi 
product moment sebagiamana telah dijelaskan pada bah III. Dan dengan bantuan 
software Excel dapat dicari nilai product moment , sedangkan nilai dari r (product 
moment) diambil dari tabel statistik untuk jumlah responden 62 dan taraf signifikan 
sebe~ar 5% dan didapatkan nilai sebagai berikut : 
Tabel4.2 Uji validitas tingkat kepuasan ketiga jurusan 
r Kesimpulan 
No Atribut Hi tung r 
TBK TPK TKK 
Tabel 
TBK TPK TKK 
1 Fasilitas ruang kelas 0,38 0,46 0,32 0,244 Valid Valid Valid 
2 Fasilitas Laboratorium 0,57 0,36 0,35 0,244 Valid Valid Valid 
3 Fasilitas Perpustakaan 0,42 0,41 0,38 0,244 Valid Valid Valid 
4 Fasilitas Internet 0,38 0,33 0,39 0,244 Valid Valid Valid 
5 Fasilitas taman belajar 0,63 0,55 0,6 0,244 Valid Valid Valid 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 0,31 0,38 0,36 0,244 Valid Valid Valid 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 0,42 0,48 0,45 0,244 Valid Valid Valid 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan 0,53 0,44 0,61 0,244 Valid Valid Valid industri 
9 Besamya biaya pendidikan 0,52 0,6 0,59 0,244 Valid Valid Valid 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 0,51 0,52 0,52 0,244 Valid Valid Valid 
11 Pemberian biasiswa 0,51 0,56 0,44 0,244 Valid Valid Valid 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola 0,76 0,67 0,71 0,244 Valid Valid Valid jurusan, dosen, karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode 0,56 0,38 0,52 0,244 Valid Valid Valid penyampaian dosen 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan 0,43 0,63 0,61 0,244 Valid Valid Valid dosen dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 0,44 0,63 0,59 0,244 Valid Valid Valid 
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Tabel 4.2 Uji validitas tingkat kepuasan ketiga jurusan (lanjutan) 
r Kesimpulan 
No Atribut Hitung r 
TBK TPK TKK Tabel TBK TPK TKK 
16 Keramahan/keakraban pengelola 0,48 0,59 0,59 0,244 Valid Valid Valid jurusan/dosen!karyawan 
17 Pengalaman pengelola jurusan, karyawan 0,61 0,55 0,67 0,244 Valid Valid Valid dan dosen dalam bidangnya 
18 Fasilitas kesehatan dan keselamatan 0,57 0,61 0,64 0,244 Valid Valid Valid praktek!kuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 0,4 0,62 0,66 0,244 Valid Valid Valid 
20 Pelaksanaan Open Talk 0,45 0,67 0,61 0,254 Valid Valid Valid 
21 Peranan dosen waliDosen wali 0,61 0,66 0,61 0,254 Valid Valid Valid 
22 Kebebasan dalam berorganisasilkegiatan 0,45 0,64 0,53 0,254 Valid Valid Valid 
ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 0,55 0,54 0,55 0,254 Valid Valid Valid 
Dari· tabel 4.2 terlihat bahwa semua atribut yang digunakan dalam pnelelitian ini 
telah valid, karena atribut mempunyai nilai product moment r hitung yang lebih besar 
dari harga product moment r dari tabel sebesar 0,244. Dengan demikian semua 
atribut dapat diproses untuk pengolahan data selanjutnya. 
4.3.1.3 Uji Reliabilitas 
Uji reabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi hasil dari 
kuisioner. Dengan demikian bahwa berapa kalipun variabel-variabel kuisioner 
ditanyakan kepada responden yang berlainan, hasilnya tidak akan menyimpang 
terlalu jauh. 
Pada penelitian didsini dengan menggunakan sofware SPPP verl 0 diperoleh 
data sebagai berikut : 
Hasil uji korelasi tingkat kepuasan jurusan TBK 
*** *** Me thod 2 (covariance matrix ) wi ll b e used for this analysis 
****** 
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R E L I A B I L I T Y 
N of Cases 
Hotelling's T-Squared 
Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: 
Denominator = 40 
Reliability Coefficients 
Alpha = ,8643 
A N A L Y S I S S C A L E A L P H A) 
62,0 
204,7356 F 6 ,1 024 
Numerator 22 
23 items 
Standardized item alpha ,8634 
Dari uji reliabilitas dengan menggunakan Software SPP diatas terlihat bahwa nilai 
Alp?a (0.8643) lebih besar dari nilai Standard item Alpha (0.8634), maka 
disimpulkan bahwa kuisioner untuk tingkat kepuasan tersebut adalah reliable 
Hasil uji korelasi tingkat kepuasan jurusan TPK dengan SPSS 10 
****** 
Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 
N of Cases = 
Hotelling's T-Squared 
Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: 
Denominator = 40 
Reliability Coefficients 
Alpha = ,8874 
62,0 
174,3655 F 5,1972 
Numerator 22 
23 items 
Standardized item alpha , 8867 
Oleh karena nilai Alpha (0.8874) lebih besar dari nilai Standard item Alpha (0.8867), 
maka disimpulkan bahwa kuisioner untuk tingkat kepuasan tersebut adalah reliabel 
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Hasil uji korelasi tingkat kepuasan jurusan TKK dengan SPSS 10 
*** ** * Method 2 (covariance matri x ) will be us e d for this analysis 
**** ** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 
N o f Case s 62 , 0 
Hotelling ' s T- Squared 167 , 4336 F 4 , 9906 
Prob . = , 0000 
Degrees of Freedom : Numerat or 22 
Denominator = 40 
Reliability Coefficients 23 items 
Alpha = , 8863 Standardized item a l p h a , 8852 
Oleh karena nilai Alpha (0.8863) lebih besar dari nilai Standard item Alpha (0.8852), 
maka disimpulkan bahwa kuisioner untuk tingkat kepuasan tersebut adalah reliable 
4.3.2. Planning Matrix 
Tujuan akhir dari planning matriks disini adalah untuk menentukan bobot 
prioritas atribut berdasarkan kebutuhan mahasiswa yang meliputi : 
4.3.2.1. Importance to customer 
Dari hasil rekap data tingkat kepentingan yang ada pada lampiran C 
selanjutnya diproses dengan menggunakan prinsip AHP dengan bantuan software 
Excel secara bertahap sampai diperoleh hasil pembobotan sebagaimana ditampilkan 
dalam lampiran C yang selanjutnya perlu diuji konsistensinya dan hasilnya 
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menunjukan bahwa data yang diberikan oleh mahasiswa cukup konsisten. Hal ini 
bisa dilihat dari indeks konsistensi rasio masih dibawah 10%. 
4.3_.2.2. Customer satisfaction performance 
Berdasarkan hasil rekap data tingkat kepuasan mahasiswa pada masmg-
masing jurusan kemudian dihitung rata-rata tingkat kepuasan terhadap masmg-
masing atribut dengan cara mengelompokan seluruh responden berdasarkan tingkat 
kepuasannya Kemudian dihitung bobot performasinya yaitu mengalikan masing-
masi_ng tingkat kepuasan dengan jumlah responden yang memilihnya. Dilanjutkan 
dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian dalam satu atribut. Besamya 
performasi kepuasan didapat dari hasil pembagian dari jumlah perkalian tingkat 
kepuasan terhadap jumlah reponden dengan jumlah responden sendiri. Hasilnya bisa 
dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. Sebagai contoh angka 186 pada kolom bobot 
performansi didapat dari hasil perkalian (2x 1 )+(1 Ox2)+(36x3)+(14x4 )+(Ox5) 
sedangkan angka 3,00 pada kolom performansi didapat dari hasil bagi 186 dengan 
62. 
Tabel 4.3 Performansi kepuasan mahasiswa terhadap jurusan TBK 
Tingkat kepuasan Bobot Perf or Jml mansi No Atribut perfor kepuas 1 2 3 4 5 res mansi an 
1 Fasilitas ruang kelas 2 10 36 14 0 62 186 3,00 
2 Fasilitas Laboratorium 5 30 19 8 0 62 154 2,48 
3 Fasilitas Perpustakaan 12 20 20 10 0 62 152 2,45 
4 Fasilitas Internet 41 15 4 1 1 62 92 1,48 
5 Fasilitas taman belajar 13 30 16 3 0 62 133 2,15 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 5 21 28 7 1 62 164 2,65 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 8 24 24 6 0 62 152 2,45 
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Tabel4.3 Performansi kepuasan mahasiswa terhadap jurusan TBK (lanjutan) 
Tingkat kepuasan Bobot Perfor Jml mansi No Atribut perf or kepuas 1 2 3 4 5 res mansi an 
Kesesuaian kurikulum dengan 8 22 26 4 2 62 156 2,52 8 kebutuhan industri 
9 Besarnya biaya pe·1didikan 9 13 26 11 3 62 172 2,77 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 9 9 35 7 2 62 170 2,74 
11 Pemberian biasiswa 7 19 20 15 1 62 170 2,74 
Kemudahan pelayanan oleh pengelola 10 25 22 4 1 62 147 2,37 12 jurusan, dosen, karyawan 
Penguasaan materi dan metode 4 15 33 10 0 62 173 2,79 13 penyampaian dosen 
Kesesuaian materi/tugas perkuliahan 3 23 29 7 0 62 164 2,65 14 dosen dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 3 14 37 8 0 62 174 2,81 
Keramahan/keakraban pengelola 6 21 32 2 1 62 157 2,53 16 jurusan/dosen/karyawan 
Kemampuan pengelola jurusan, 5 21 29 6 1 62 163 2,63 17 karyawan dan dosen dalam bidangnya 
Pelayanan kesehatan dan 11 23 23 4 1 62 147 2,37 18 keselamatan prakteklkuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 3 26 25 6 2 62 164 2,65 
20 Pelaksanaan Open Talk 15 26 17 4 0 62 134 2,16 
21 Peranan dosen wali 14 20 17 10 1 62 150 2,42 
Kebebasan dalam 16 16 21 8 1 62 148 2,39 22 berorganisasi/kegiatan ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 15 24 18 5 0 62 137 2,21 
4.3.2.3. Competitive satisfaction performance 
Competitif satisfaction performance merupakan tingkat kepuasan mahasiswa 
terhadap pelayanan yang telah dirasakan atau dipersepsikan terhadap jurusan yang 
lain. Cara perhitungan sama persis seperti pada perhitungan Customer satisfaction 
performance. Hasillengkapnya seperti pada tabel 4.4 dan 4.5 berikut ini 
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No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Tabel4.4 Performansi kepuasan mahasiswa terhadap jurusan TPK 
Tingkat kepuasan Bobot Jml Atribut perf or 
1 2 3 4 5 res mansi 
Fasilitas ruang kelas 2 26 27 7 0 62 163 
Fasilitas Laboratorium 3 21 28 10 0 62 169 
Fasilitas Perpustakaan 7 24 20 11 0 62 159 
Fasilitas Internet 31 18 12 0 1 62 108 
Fasilitas taman belajar 11 31 16 4 0 62 137 
Jumlah dan bobot mata kuliah 1 14 41 6 0 62 176 
Urutan dan komposisi mata kuliah 1 14 39 8 0 62 178 
Kesesuaian kurikulum dengan 2 24 25 8 3 62 172 kebutuhan industri 
Besarnya biaya pendidikan 7 15 29 10 1 62 169 
Kelonggaran dalam pembayaran SPP 8 15 29 9 1 62 166 
Pemberian biasiswa 5 18 22 16 1 62 176 
Kemudahan pelayanan oleh pengelola 8 21 25 8 0 62 157 jurusan, dosen, karyawan 
Pemguasaan materi dan metode 3 11 36 11 1 62 182 penyampaian dosen 
Kesesuaian materi/tugas perkuliahan 3 17 35 7 0 62 170 dosen dengan silabus 
Kedisiplinan dosen 4 16 33 7 2 62 173 
Keramahan/keakraban pengelola 8 17 31 6 0 62 159 jurusan/dosen/karyawan 
Kemampuan pengelola jurusan, 5 17 32 8 0 62 167 karyawan dan dosen dalam bidangnya 
Pelayanan kesehatan dan 11 18 26 6 1 62 154 keselamatan prakteklkuliah 
Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 3 20 26 9 4 62 177 
Pelaksanaan Open Talk 10 19 26 5 2 62 156 
Peranan dosen wali 10 21 22 7 2 62 156 
Kebebasan dalam 13 12 25 11 1 62 161 berorganisasilkegiatan ektrakurikuler 
Kerjasama dengan alumni dan industri 9 19 26 6 2 62 159 
Tabel4.5 Performansi kepuasan mahasiswa terhadap jurusan TKK 
Tingkat kepuasan Bobot Jml Atribut perfor 
1 2 3 4 5 res mansi 
Fasilitas ruang kelas 3 18 32 9 0 62 171 
Fasilitas Laboratorium 2 20 30 10 0 62 172 
Fasilitas Perpustakaan 8 15 26 13 0 62 168 
Fasilitas Internet 30 14 17 0 1 62 114 
Fasilitas taman belajar 12 30 17 3 0 62 135 
Jumlah dan bobot mata kuliah 4 17 37 4 0 62 165 
Perfor 
mansi 
kepuas 
an 
2,63 
2,73 
2,56 
1,74 
2,21 
2,84 
2,87 
2,77 
2,73 
2,68 
2,84 
2,53 
2,94 
2,74 
2,79 
2,56 
2,69 
2,48 
2,85 
2,52 
2,52 
2,60 
2,56 
Perfor 
mansi 
kepuas 
an 
2,76 
2,77 
2,71 
1,84 
2,18 
2,66 
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Tabel4.5 Performansi kepuasan mahasiswa terhadap jurusan TKK (lanjutan) 
Tingkat kepuasan Bobot Perfor Jml mansi No Atribut perfor kepuas 1 2 3 4 5 res mansi an 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 4 14 38 6 0 62 170 2,74 
8 Kesesuaian kurikulum dengan 2 20 32 5 3 62 173 2,79 kebutuhan industri 
9 Besarnya biaya pendidikan 8 13 31 10 0 62 167 2,69 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 9 12 32 8 1 62 166 2,68 
11 Pemberian biasiswa 5 18 24 14 1 62 174 2,81 
Kemudahan pelayanan oleh pengelola 7 20 28 7 0 62 159 2,56 12 jurusan, dosen, karyawan 
Penguasaan materi dan metode 3 13 39 7 0 62 174 2,81 13 penyampaian dosen 
Kesesuaian materi/tugas perkuliahan 4 14 37 7 0 62 171 2,76 14 dosen dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 5 13 35 9 0 62 172 2,77 
Keramahan/keakraban pengelola 5 17 34 6 0 62 165 2,66 16 jurusan/dosen/karyawan 
Kemampuan pengelola jurusan, 5 19 32 6 0 62 163 2,63 17 karyawan dan dosen dalam bidangnya 
Pelayanan kesehatan dan 9 18 29 5 1 62 157 2,53 18 keselamatan prakteklkuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 4 20 31 4 3 62 168 2,71 
20 Pelaksanaan Open Talk 9 21 28 3 1 62 152 2,45 
21 Peranan dosen wali 10 19 28 3 2 62 154 2,48 
Kebebasan dalam 8 17 30 7 0 62 160 2,58 22 berorganisasilkegiatan ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 7 18 31 6 0 62 160 2,58 
4.3.2.4. Goal 
Untuk menentukan goal atau target dalam upaya peningkatan pelayanan oleh 
pihak manajemen didasarkan pada pertimbangan tingkat kepuasan yang dirasakan 
mahasiswa saat ini, dan yang dirasakan mahasiswa terhadap pelayanan jurusan yang 
lain. Pertimbangan berikutnya adalah dengan pihak manajemen sebagai pihak yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan perbaikan yang didasarkan pada komitmen 
dan kemampuan finansial. Disamping itu faktor terpenting adalah bahwa dalam 
penentuan goal harus logis dan realistis 
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Oleh karena demikian banyaknya atribut yang mempunyai rata-rata nilai 
kepuasan dibawah nilai puas, maka hampir semua atribut akan dilaksanakan 
peningkatan dalam j angka pendek ( tiga tahun kedepan ) sehingga dalam penentuan 
nilai goalnya target yang hendak dicapai tidak terlampau tinggi minimal adalah sama 
- dengan jurusan yang lain. Sehingga paling tidak mengurangi kesenjangan dengan 
jurusan yang lain. Sedangkan goal yang bisa memuaskan akan menjadi tujuan jangka 
panjang jurusan untuk mewujudkannya 
Tabel 4.6 Penentuan nilai goal 
Costumer satisfaction 
No Atribut Performance Goal 
TBK TKK TPK 
1 Fasilitas ruang kelas 3,000 2,758 2,629 3,000 
2 Fasilitas Laboratorium 2,484 2,774 2,726 2,774 
3 Fasilitas Perpustakaan 2,452 2,710 2,565 2,710 
4 Fasilitas Internet 1,484 1,839 1,742 1,839 
5 Fasilitas taman belajar 2,145 2,177 2,210 2,210 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 2,645 2,661 2,839 2,839 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 2,452 2,742 2,871 2,871 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 2,516 2,790 2,774 2,790 
9 Besarnya biaya pendidikan 2,774 2,694 2,726 2,774 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 2,742 2,677 2,677 2,742 
11 Pemberian biasiswa 2,742 2,806 2,839 2,839 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, dosen, 2,371 2,565 2,532 2,565 karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode penyampaian dosen 2,790 2,806 2,935 2,935 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen dengan 2,645 2,758 2,742 2,758 
silabus 
15 Kedisiplinan dosen 2,806 2,774 2,790 2,806 
16 Keramahan/keakraban pengelola 2,532 2,661 2,565 2,661 jurusan/dosen/karyawan 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan dosen 2,629 2,629 2,694 2,694 dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan prakteklkuliah 2,371 2,532 2,484 2,532 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 2,645 2,710 2,855 2,855 
20 Pelaksanaan Open Talk 2,161 2,452 2,516 2,516 
21 Peranan dosen wali 2,419 2,484 2,516 2,516 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan 2,387 2,581 2,597 2,597 
ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 2,210 2,581 2,565 2,581 
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4.3.2.5. Improvement Ratio 
Improvement ratio atau rasio pengembangan dicari berdasarkan pembagian 
antara target yang ditetapkan dengan tingkat kepuasan pelanggan saat ini. Jadi 
improvement ratio ini menunjukan apakah goal yang ditentukan tercapai atau belum. 
Rumus yang digunakan adalah 
. . Goal 
zm provementratzo = -------------
- CustomerSatisfactioPerformance ( 4.2) 
Tabel4.7 Penentuan nilai improvement 
Costumer Improve 
satisfaction No Atribut Performance Goal ment 
TBK ratio 
1 Fasilitas ruang kelas 3,000 3,000 1,000 
2 Fasilitas Laboratorium 2,484 2,774 1 '117 
3 Fasilitas Perpustakaan 2,4§2 2,710 1,105 
4 Fasilitas Internet 1,484 1,839 1,239 
5 Fasilitas taman belajar 2,145 2,210 1,030 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 2,645 2,839 1,073 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 2,452 2,871 1 '171 
Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan 2,516 2,790 1,109 
8 industri 
9 Besarnya biaya pendidikan 2,774 2,774 1,000 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 2,742 2,742 1,000 
11 Pemberian biasiswa 2,742 2,839 1,035 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, 2,371 2,565 1,082 dosen, karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode penyampaian 2,790 2,935 1,052 dosen 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen 2,645 2,758 1,043 dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 2,806 2,806 1,000 
16 Keramahan/keakraban pengelola 2,532 2,661 1,051 jurusan/dosen/karyawan 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan 2,629 2,694 1,025 dosen dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan 2,371 2,532 1,068 praktek/kuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 2,645 2,855 1,079 
20 Pelaksanaan Open Talk 2,161 2,516 1,164 
21 Peranan dosen wali 2,419 2,516 1,040 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan 2,387 2,597 1,088 
ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 2,210 2,581 1,168 
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4.3.2.6. Sales point 
Sales point adalah adalah kemampuan menjual atribut berdasarkan perseps1 
manajemen. Atribut dengan nilai sales point tertinggi bahwa bila atribut tersebut berubah, 
maka customer akan mudah .abil dan terpengaruh dengan perubahan tersebut. Nilai yang 
biasa dipakai adalah : 
= tanpa titik penjualan 
1.2 = titik penjualan menengah 
1.5 = titik penjualan tinggi 
Tabel 4.8 Penentuan nilai sales point 
No Goal Sales point 
1 Fasilitas ruang kelas 1,200 
2 Fasilitas Laboratorium 1,500 
3 Fasilitas Perpustakaan 1,200 
4 Fasilitas Internet 1,000 
5 Fasilitas taman belajar 1,000 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 1,200 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 1,200 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 1,200 
9 Besarnya biaya pendidikan 1,000 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 1,000 
11 Pemberian biasiswa 1,000 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, dosen, karyawan 1,200 
13 Penguasaan materi dan metode penyampaian dosen 1,200 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen dengan silabus ·1,200 
15 Kedisiplinan dosen 1,200 
16 Keramahan/keakraban pengelola jurusan/dosen/karyawan 1,200 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan dosen dalam bidangnya 1,200 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan prakteklkuliah 1,200 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 1,000 
20 Pelaksanaan Open Talk 1,000 
21 Peranan dosen wali 1,000 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan ektrakurikuler 1,200 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 1,200 
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4.3.2.7. Raw Weight 
Perhitungan nilai merupakan bobot untuk masing-masing atribut dicari 
dengan mempertimbangkan besamya tingkat kepentingan atribut dan improvement 
ratio serta sales point 
Raw Weight = Importance To Customer x Improvement Ratio x Sales Point 
4.3.2.8. Normalized Raw Weight 
Bagian ini didapatkan dari nilai Raw Weight dikonversikan ke skala 0 sampai 
dengan 1 atau dinyatakan dalam persentase. Nilai Normalized Raw Weight adalah: 
. RawWeigt 
Norm Raw Wezght = " 
- ~ Weight 
( 4.3) 
Didapatkan nilai Raw Weight dan Normalized Raw Weight sebagai berikut: 
Tabel4.9 Penentuan nilai Raw Weight dan Normalized Raw Weight 
(I) ... 
- -
"C .... (.) (I) (I) .2 c: .c: (l).c: 
c: E ·a C) N .!2> >- ·a; CG :I 0 f! c. =(I) No Atribut t::- ... _ s: cas: 0 ~ C.c: Ul E :: C.(.) E (I) ..!!! 3: 
E o -e CG CG 0 CG 
--
en 0:: zo:: 
1 Fasilitas ruang kelas 0,059 1,000 3,000 1,000 0,115 
2 Fasilitas Laboratorium 0,047 1 '117 2,774 1 '117 0,128 
3 Fasilitas Perpustakaan 0,054 1 '105 2,710 1 '105 0,116 
4 Fasilitas Internet 0,090 1,239 1,839 1,239 0,180 
5 Fasilitas taman belajar 0,052 1,030 2,210 1,030 0,087 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 0,049 1,073 2,839 1,073 0,101 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 0,054 1 '171 2,871 1 '171 0,122 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan 0,035 1 '109 2,790 1,109 0,076 industri 
9 Besarnya biaya pendidikan 0,047 1,000 2,774 1,000 0,077 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 0,036 1,000 2,742 1,000 0,058 
11 Pemberian biasiswa 0,029 1,035 2,839 1,035 0,049 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola 0,050 1,082 2,565 1,082 0,105 jurusan, dosen, karyawan 
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Tabel4.9 Penentuan nilai Raw Weight dan Normalized Raw Weight (lanjutan) 
Q) ... 
- -
"C ... (,) Q) Q) .Q .5 .r:. Q).r:. c: E C) N .2' > .... 0 'Q) 
"' :::s o E 0. :.: Q) No Atribut t::- ... _ 3: "'3: 0 ~ O.c: Ill E ~ Q) ~ 0.(.) E a> c;; E o - E "' 0 "' 
--
Cl) 0:: zo:: 
13 Penguasaan materi dan metode 0,036 1,052 2,935 1,052 0,074 penyampaian dosen 
14 Kesesuaian materiltugas perkuliahan dosen 0,042 1,043 2,758 1,043 0,085 dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 0,029 1,000 2,806 1,000 0,057 
16 Keramahan/keakraban pengelola 0,045 1,051 2,661 1,051 0,092 jurusan/dosen/karyawan 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan 0,041 1,025 2,694 1,025 0,082 dan dosen dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan 0,035 1,068 2,532 1,068 0,073 prakteklkuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 0,041 1,079 2,855 1,079 0,072 
20 Pelaksanaan Open Talk 0,036 1 '164 2,516 1,164 0,067 
21 Peranan dosen wali 0,033 1,040 2,516 1,040 0,055 
22 Kebebasan dalam berorganisasi!kegiatan 0,035 1,088 2,597 1,088 0,074 
ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 0,026 1 '168 2,581 1 ' 168 0,059 
Planning matriks secara lengkap bisa dilihat pada lampiran D 
4.3.3. MemunculkaP. Respon Teknis 
Respon teknis merupakan solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan customer. Solusi ini 
menggambarkan sistem yang akan dibuat dan sekaligus menunjukkan kemampuan apa saja 
yang akan diberikan pihak oleh pihak manajemen dalam mengatasi kebutuhan mahaisiswa. 
Respon teknis merupakan j a waban dari permasalahan yang akan dij abarkan dengan 
mengacu pada tiap atribut dan letaknya pada bagian atap rumah kualitas. Dalam 
menentukan solusi dari atribut perlu dilakukan proses penggalian ide dengan cara 
membuat tabel permasalahan dan solusinya sebagaimana yang tertera pada tabel 4.11 
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Table 4.1 0. Proses penggalian ide 
No WHAT HOW 
1 Fasilitas ruang kelas Renovasi/ekspansi civil work 
Penambahan/perbaikan equipment 
2 Fasilitas Laboratorium Renovasi/ekspansi civil work 
Penambahan/perbaikan equipment 
3 Fasilitas Perpustakaan Penambahan/perbaikan equipment 
4 Fasilitas Internet Penambahan/perbaikan equipment 
5 Fasilitas taman belajar Renovasi/ekspansi civil work 
Penambahan/perbaikan equipment 
Evaluasi and revisi kurikulum 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah Membentuk Industrial Advesory Board 
Membuat teaching industry 
Evaluasi and revisi kurikulum 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah Membentuk Industrial Advesory Board 
Membuat teaching industry 
Kesesuaian kurikulum dengan 
Evaluasi and revisi kurikulum 
, 8 Membentuk Industrial Advesory Board kebutuhan industri 
Membuat teaching industry 
9 Besarnya biaya pendidikan Kebijakan pembayaran SPP 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP Kebijakan pembayaran SPP 
Kebijakan pembayaran SPP 
11 Pemberian biasiswa Bekerjasama dengan instansi pemberi 
biasiswa 
Kemudahan pelayanan oleh pengelola Penin_g_katan keahlian/profesi 12 jurusan, dosen, karyawan Membuat kebijakan reward & punishment 
Penguasaan materi dan metode Peningkatan keahlian~rofesi 13 Membuat kebijakan reward & penyampaian dosen punishment 
Kesesuaian materiltugas perkuliahan Evaluasi and revisi kurikulum 14 
dosen dengan silabus Membentuk Industrial Adveso_!Y Board 
Membentuk Industrial Adveso_!Y Board 
Peningkatan keahlian/profesi 
15 Kedisiplinan dosen Membuat kebijakan reward & 
punishment 
Keramahan/keakraban pengelola Peningkatan keahlian/profesi 16 Membuat kebijakan reward & jurusan/dosen/karyawan 
punishment 
Kemampuan pengelola jurusan, Peningkatan keahlian/profesi 17 Membuat kebijakan reward & karyawan dan dosen dalam bidangnya punishment 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan Menyediakan klinis medis prakteklkuliah Mengikutkan asuransi 
Peningkatan keahlian/profesi 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah Membuat kebijakan reward & 
_Qunishment 
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Table 4.1 0. Proses penggalian ide ( lanjutan ) 
No 
20 
21 
22 
23 
WHAT 
Pelaksanaan Open Talk 
Peranan dosen wali 
Kebebasan dalam 
berorganisasi/kegiatan ektrakurikuler 
Kerjasama dengan alumni dan industri 
HOW 
Memfasilitasi kegiatan 
kemahasiswaan 
Peningkatan keahlian/profesi 
Membuat kebijakan reward & 
unishment 
Memfasilitasi kegiatan 
kemahasiswaan 
Memfasilitasi kegiatan 
kemahasiswaan 
Membentuk Industrial Advesory Board 
Memfasilitasi kegiatan 
kemahasiswaan 
4.3.4. Menentukan Matriks hubungan (Relationship Matrix) antara respon 
teknis def:Igan Customer needs 
Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, pola hubungan atribut dengan 
respon teknis dapat diketahui berdasarkan karakteristik pembentuk kualitas atribut 
untuk masing-masing atribut. Pola hubungan antara respon teknis dengan atribut ini 
terdiri atas tiga pola hubungan yaitu tidak ada hubungan (blank), pola hubungan 
rendah (segitga), pola hubungan sedang (lingkaran) atau pola hubungan tinggi 
(lingkaran hitam), yang masing-masing mempunyai skor hubungan 0, 1, 5 dan 9. 
Nilai skor ini merupakan faktor pengali untuk menghitung faktor prioritas Respon 
teknis. Dalam setiap sel perpotongan antara atribut dengan Respon teknis merupakan 
sel informasi hubungan antara atribut pada sisi baris kekiri dengan Respon teknis 
pada sisi kolom keatas. Basil dari analissis bisa dilihat pada lampiran D. 
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4.3.5 Menentukan Korelasi Teknis (Technical Correlations) 
Korelasi yang dimaksud disini adalah mencari hubungan antar respon teknis, 
tetapi tidak menunjukkan aliran proses pengerjaannya. Penentuan hubungan antar 
bergantung pada ketajaman analisis penelit. Untuk memudahkan dalam penggalian 
dan penentuan nilai korelasi teknis, akan ditentukan berdasarkan brain storming 
pihak manajemen dan peneli. Hasil dari matriks korelasi teknis ini, ditunjukkan pada 
atap rumah kualitas (roof of house of quality). Pola hubungan antar respon teknis 
inipun divisualisasikan dengan simbol. 
4.3.6. Menentukan Prioritas 
Dalam memilih respon teknis mana yang harus dilaksanakan terlebih dulu, 
maka perlu dihitung berdasarkan bobot kepentingan yang diharapkan mahasiswa. 
4.3.6.1. Contribution 
Nilai pada kolom Contribution ini menunjukkan kontribusi dari respon teknis 
yang ada terhadap pemenuhan keinginan konsumen, didapatkan dengan rumus 
sebagai berikut: 
Contribution = I(Normalized Raw Weight x Nilai Numerik Relationship) (5) 
Dari hasil perhitungan didapat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.13 
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4.3.6.2. Normalized Contribution 
Nilai pada kolom ini menunjukkan persentase dari kontribusi respon teknis 
yang didapatkan sebelumnya, Nilainya didapat dengan rumus : 
]IJ C .b . contribution 1vorm. ontrz utzon = ------
totalcontribution 
( 4.4) 
Hasil dari Contribution dan Normalized Contribution adalah sebagai berikut 
Tabel4.11. Hasil perhitungan nilai contribusion dan normalized contribution 
No Respon teknis Contribution Normalized Contribution 
1 Renovasi/ekspansi civil work 2,44 0,16 
2 Penambahan I perbaikan equipment 2,71 0,17 
3 Evaluasi dan revisi kurikulum 2,69 0,17 
4 Kebijakan pembayaran SPP 0,45 0,03 
5 Kerjasama dengan instansi pemeberi biassiwa 0,15 0,01 
6 Peningkatan bidang keahlian pekerjaan 2,23 0,14 
7 Menerepakan Reward & Punishment 2,17 0,14 
8 Membentuk Industrial Advisory Board 1 '16 0,07 
9 Membuat teaching industri/factory 0,38 0,02 
10 Menyediakan klinik medis 0,66 0,04 
11 Mengikutkan asuransi 0,66 0,04 
12 Memfasilitasi kegiatan mahasiswa 0,65 0,04 
4.3.6.3. Own Performance jurusan 
Nilai own performance (performasi jurusan TBK) ini menunjukkan besamya 
usaha untuk memuaskan konsumen melalui respon teknis yang ada, didapatkan 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
I ( CustomerSatisfactionPerformance x numerical Value) 
Own Performance= " (4.5) 
L.... Numerical Value 
Dari hasil perhitungan didapat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.13 
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4.3.6.4. Competitive Benchmarking 
Pada prinsipnya sama dengan nilai pada own performance, bedanya nilai ini 
menunjukkan kemampuan dari pesaing jurusan lain dengan menggunakan rumus 
sama dengan rumus 4.5 
Dari hasil perhitungan didapat seba-gaimana ditampilkan pada tabel 4.13 
4.3.6.5. Target 
Jika didapat nilai Performance jurusan TBK lebih rendah dari nilai 
Performance TPK, TKK, maka penentuan target untuk respon teknis tersebut bisa 
disesuaikan dengan kemampuan jurusan lain atau lebih tinggi dari benchmark jika 
mungkin. Jadi minimal sama dengan benchmark. Tetapi kalau nilainya ternyata lebih 
baik dari nilai kedua jurusan, maka target yang ditetapkan disamakan dengan own 
performance, tidak perlu dilakukan perbaikan. 
Dari hasil perhitungan didapat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.13 
Tabel4.12 Own Performance, Hasil Penetapan Nilai Target 
Perform ansi 
No Respon teknis Target 
TBK TKK TPK 
1 Renovasi/ekspansi civil work 2,66 2,68 2,61 2,68 
2 Penambahan I perbaikan equipment 2,36 2,54 2,48 2,54 
3 Evaluasi dan revisi kurikulum 2,54 2,73 2,83 2,83 
4 Kebijakan pembayaran SPP 2,76 2,70 2,72 2,76 
5 Kerjasama dengan instansi pemeberi 2,74 2,81 2,84 2,84 biassiwa 
6 Peningkatan bidang keahlian pekerjaan 2,54 2,63 2,64 2,64 
7 Menerepakan Reward & Punishment 2,62 2,68 2,68 2,68 
8 Membentuk Industrial Advisory Board 2,47 2,70 2,76 2,76 
9 Membuat teaching industri/factory 2,56 2,74 2,81 2,81 
10 Menyediakan klinik medis 2,37 2,53 2,48 2,53 
11 Mengikutkan asuransi 2,37 2,53 2,48 2,53 
12 Memfasilitasi kegiatan mahasiswa 2,31 2,51 2,55 2,55 
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DAN PEMBAHASAN 
BABV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
5.1 Analisis Importane to Customer (tingkat kepentingan pelanggan) 
Importance to Customer adalah nilai kepentingan atribut menurut persepsi 
mahasiswa. Nilai tingkat kepentingan ini menyatakan seberapa penting suatu atribut 
tertentu menurut persepsi mahasiswa. Jadi dapat dikatakan bahwa atribut dengan 
nilai tingkat kepentingan relatiftinggi adalah atribut-atribut yang menurut mahasiswa 
sangat penting, dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepuasan 
pelayanan yang dirasakannya. 
Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data tingkat kepentingan 
dapat ditampilkan dalam tabel 5 .1. Sedangkan perhitungan lengkapnya ditampilkan 
dalam lampiran C. 
Tabel 5 .1. Tingkat kepentingan 
No Atribut Bobot Peringkat kepentingan 
1 Fasilitas ruang kelas 0,0698 2 
2 Fasilitas Laboratorium 0,0552 5 
3 Fasilitas Perpustakaan 0,0586 3 
4 Fasilitas Internet 0,0880 1 
5 Fasilitas taman belajar 0,0546 7 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 0,0553 4 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 0,0551 6 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 0,0403 10 
9 Besarnya biaya pendidikan 0,0515 8 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 0,0369 13 
11 Pemberian biasiswa 0,0299 19 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, dosen, 0,0467 9 karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode penyampaian dosen 0,0355 15 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen dengan silabus 0,0393 12 
15 Kedisiplinan dosen 0,0294 21 
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Tabel5.1. Tingkat kepentingan ( lanjutan) 
No Atribut Bobot Peringkat kepentingan 
16 Keramahan/keakraban pengelola jurusan/dosen/karyawan 0,0396 11 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan dosen 0,0368 14 dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan praktek/kuliah 0,0320 17 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 0,0338 16 
20 Pelaksanaan Open Talk 0,0308 18 
21 Peranan dosen wali 0,0284 22 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan ektrakurikuler 0,0299 20 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 0,0225 23 
Berdasarkan tabel 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa Mahasiswa lebih mementingkan 
perbaikan fasilitas internet dengan bobot nilai 0,0880, peningkatan fasilitas ruang 
kelas 0,0698 dan seterusnya sampai yang dianggap kurang begitu penting adalah 
atribut no 23 kerjasama dengan alumni dan industri 
Dalam usaha perbaikan kualitas layanan, prioritas tindakan perbaikan harus 
mengacu pada tingkat kepentingan ini. Semakin tinggi skor kepentingan berarti 
kontribusi terhadap performansi kualitas akan menjadi semakin tinggi juga. 
5.2 Analisis Customer Satisfaction ( Kepuasan pelanggan ) 
Customer satisfaction adalah persepsi kualitas layanan menurut mahasiswa 
sebagaimana yang dirasakannya. Dalam menuangkan persepsi kualitas layanan 
tersebut tergantung . . masmg-masmg atribut yang pada tingkat kepuasan 
mempengaruhi kualitas. Dalam menganalisa tingkat kepuasan tidak bisa dilakukan 
secara terpisah. Karena hal ini tidak akan mengindikasikan kesenjangan kualitas 
yang menjadi tujuan. Sehingga dalam analisa tingkat kepuasan ini, pelayanan yang 
diberikan dari jurusan lain juga perlu dipertimbangkan sebagai pembanding kualitas 
layanan jurusan yang diamati. Bobot atribut berdasarkan persepsi mahasiswa untuk 
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ketiga jurusan ditampilkan dalam tabel 5.2. Sedangkan perhitungan lengkapnya ada 
pada lampiran B 
Tabel 5.2. Tingkat kepuasan mahasiswa 
No Atribut TBK TPK TKK 
1 Fasilitas ruang kelas 3,00_ 2,63 2,76 
2 Fasilitas Laboratorium 2,48 2,73 2,77 
3 Fasilitas Perpustakaan 2,45 2,56 2,71 
4 Fasilitas Internet 1,48 1,74 1,84 
5 Fasilitas taman belajar 2,15 2,21 2,18 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 2,65 2,84 2,66 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 2,45 2,87 2,74 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 2,52 2,77 2,79 
9 Besarnya biaya pendidikan 2,77 2,73 2,69 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 2,74 2,68 2,68 
11 Pemberian biasiswa 2,74 2,84 2,81 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, dosen, 2,37 2,53 2,56 karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode penyampaian dosen 2,79 2,94 2,81 
14 Kesesuaian materi!tugas perl<uliahan dosen dengan 2,65 2,74 2,76 
silabus 
15 Kedisiplinan dosen 2,81 2,79 2,77 
16 Keramahan/keakraban pengelola jurusan/dosen/karyawan 2,53 2,56 2,66 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan dosen 2,63 2,69 2,63 dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan praktek!kuliah 2,37 2,48 2,53 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 2,65 2,85 2,71 
20 Pelaksanaan Open Talk 2,16 2,52 2,45 
21 Peranan dosen wali 2,42 2,52 2,48 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan ektrakurikuler 2,39 2,60 2,58 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 2,21 2,56 2,58 
Rata-rata tingkat kepuasan 2,5 2,63 2,62 
Untuk mengetahui apakah pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini 
sudah memenuhi harapan mahasiswa atau belum bisa dilihat dari rata-rata penilaian 
yang diberikan oleh mahasiswa. Berdasarkan tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa secara 
umum pelayanan yang diberikan jurusan selama ini kurang begitu memuaskan. Hal 
ini bisa dilihat dari bobot rata-rata penilaian mahasiswa dibawah nilai 3 dari skala 1 
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sampai 5 (1 = sangat tidak puas dan 5 = Sangat puas) yang berarti bahwa pelayanan 
jurusan yang diterima mahasiswa masih belum memuaskan sesuai dengan yang 
diharapkan. Hanya satu atribut saja yang dianggap cukup puas oleh mahasiswa yaitu 
1tribut no 1 fasilitas ruang kelas. Namun hila dilihat dari keseluruahn atribut 
kepuasan tersebut tidak cukup signifikan. 
Sedangkan untuk mengetahui kondisi pelayanan jurusan dibandingkan 
terhadap jurusan lain bisa dilihat dari besarnya gap yang terjadi. Pada tabel 4.1 diatas 
terlihat bahwa dari 23 atribut yang ada hanya 4 atribut yang dianggap lebih baik oleh 
mahasiswa (mempunyai nilai positip) yaitu atribut no: 1, 9, 10, 15 
5.3 Analisis Improvement Ratio ( Kepuasan pelanggan ) 
Improvement ratio menunjukkan apakah goal yang ditentukan sudah tercapai 
atau perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga goal yang ditetapkan dapat 
tercapai. Goal yang sudah tercapai diindikasikan dengan nilai improvement ratio = 1, 
semakin besar nilai improvement rationya, semakin besar pula upaya dan usaha yang 
cukup berat yang harus dilakukan untuk mencapai goal yang ditentukan karena goal 
yang ditentukan terlalu jauh dengan keadaan yang sebenarnya sekarang ini. 
Penetapan besarnya goal didasarkan pada tingkat performansi pelayanan 
yang dicapai jurusan serta jurusan yang lain. Jika tingkat performansi pelayanan 
jurusan tertinggal jauh dengan jurusan yang lain, maka besarnya perbaikan yang 
harus dilakukan akan lebih tinggi dibandingkan dengan jika tingkat performansi 
pelayanan jurusan tidak berbeda jauh dengan jurusan yang lain. Khusus untuk 
atribut-atribut yang tingkat performansi pelayanannya saat ini sudah lebih tinggi dari 
kedua jurusan yang lain, tidak akan dilakukan peningkatan lagi, tetapi hanya menjaga 
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.kualitas pelayanan yang telah dicapai selama ini agar jangan sampai performansinya 
turun. 
Dari hasil pengolahan, didapatkan nilai improvement ratio= 1 untuk Fasilitas 
ruang kelas, besarnya biaya pendidikan dan kedisiplinan dosen, ini berarti kondisi 
yang sudah ada, sudah mencapai goal yang ditetapkan. Hal ini perlu di lakukan 
adalah mempertahankan kondisi yang sudah ada agar kualitas dari atribut-atribut 
diatas tetap stabil. 
Selain itu terdapat atribut-atribut yang dirasa perlu diperhatikan karena nilai 
Improvement Rationya jauh dari nilai 1, yaitu Fasilitas internet (1.239), fasilitas 
laboratorium ( 1.117), urutan mata kuliah (1.171) dan fasilitas perpustakaan (1.1 05). 
Tabel 5.3 Planning matriks secara lengkap 
0 c: .... -o-.... c: Q) ... Q) .r:: Q)'§, u Q) E o ·a Cl ~ N.-c E Ci:i c. ::: Q) No Atribut ~ 0 Ql ,_ ~~ 0 >""' VI '1:- (!) e ~ E ~ 0 gj Q) ~ C.() c. Ci:i 0 ~ 
E .5 CJ) ~ z~ 
1 Fasilitas ruang kelas 0,0698 3,000 1,000 1,200 0,07 0,115 
2 Fasilitas Laboratorium 0,0552 2,774 1 '117 1,500 0,08 0,128 
3 Fasilitas Perpustakaan 0,0586 2,710 1 '105 1,200 0,07 0,116 
4 Fasiiitas Internet 0,0880 1,839 1,239 1,000 0,11 0,180 
5 Fasilitas taman belajar 0,0546 2,210 1,030 1,000 0,05 0,087 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 0,0553 2,839 1,073 1,200 0,06 0,101 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 0,0551 2,871 1 ' 171 1,200 0,08 0,122 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan 0,0403 2,790 1 '109 1,200 0,05 0,076 industri 
9 Besarnya biaya pendidikan 0,0515 2,774 1,000 1,000 0,05 0,077 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 0,0369 2,742 1,000 1,000 0,04 0,058 
11 Pemberian biasiswa 0,0299 2,839 1,035 1,000 0,03 0,049 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola 0,0467 2,565 1,082 1,200 0,06 0,105 jurusan, dosen, karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode 0,0355 2,935 1,052 1,200 0,05 0,074 penyampaian dosen 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen 0,0393 2,758 1,043 1,200 0,05 0,085 dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 0,0294 2,806 1,000 1,200 0,04 0,057 
16 Keramahan/keakraban pengelola 0,0396 2,661 1,051 1,200 0,06 0,092 jurusan/dosen/karyawan 
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Tabel 5.3 Planning matriks secara lengkap (lanjutan) 
0 c ... 'C ... ... ... 
Cll ... Cll c: .c Cll-§, 0 Cll Eo ·c; Cl ~ N.-c: E iii Cl),_ a. = Cll No Atribut ~.s 0 > ... til cus; (!) 0 cu E :t 0 ~ ... ... <ll :t 
0.() a. iii cu 0 cu 
.§ .§ en 0::: zo::: 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan 0,0368 2,694 1,025 1,200 0,05 0,082 dan dosen dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan 0,0320 2,532 1,068 1,200 0,05 0,073 praktek/kuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 0,0338 2,855 1,079 1,000 0,04 0,072 
20 Pelaksanaan Open Talk O,Q308 2,516 1,164 1,000 0,04 0,067 
21 Peranan dosen wali 0,0284 2,516 1,040 1,000 0,03 0,055 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan 0,0299 2,597 1,088 1,200 0,05 0,074 
ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 0,0225 2,581 1 '168 1,200 0,04 0,059 
5.4 Analisa Respon Teknis 
Untuk memenuhi semua keinginan/kebutuhan pelanggan yang telah diketahui dari 
hasil survey, -maka diberikan solusi berupa respon teknis yang merupakan suatu desain 
pelayanan yang akan diterapkan untuk dapat meningkatkan performansi pelayanan yang 
diberikan oleh jurusan pada atribut-atribut yang dipentingkan mahasiswa. Kedua belas 
respon teknis yang diberikan disini memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan 
kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan jurusan, dimana akan diprioritaskan 
untuk dilaksanakan. Penentuan prioritas ini dilakukan dengan rumus pada bab sebelumnya 
dengan mempertimbangkan nilai kedekatan relatif suatu respon teknis terhadap solusi terbaik 
Respon teknis akan dilakukan jika kontribusi (prioritas) yang diberikan 
mempunyai nilai yang tinggi. Nilai kontribusi yang tinggi ini berarti jika respon 
teknis tersebut dilakukan maka pengaruhnya akan besar terhadap perubahan yang 
terjadi pada kualitas. Didapatkan nilai contribution untuk masing-masing respon 
teknis yang ada sebagai berikut: 
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Tabel 5.4. Hasil perhitungan nilai contribusion dan normalized contribution 
No Respon teknis Contribution Normalized Contribution 
1 Renovasi/ekspansi civil work 2,44 0,16 
2 Penambahan I perbaikan equipment 2,71 0,17 
3 Evaluasi dan revisi kurikulum 2,69 0,17 
4 Kebijakan pembayaran SPP 0,45 0,03 
5 Kerjasama dengan instansi pemeberi biassiwa 0,15 0,01 
6 Peningkatan bidang keahlian pekerjaan/profesi 2,23 0,14 
7 Menerepakan Reward & Punishment 2,17 0,14 
8 Membentuk Industrial Advisory Board 1 '16 0,07 
9 Membuat teaching industri/factory 0,38 0,02 
10 Menyediakan klinik medis 0,66 0,04 
11 Mengikutkan asuransi 0,66 0,04 
12 Memfasilitasi kegiatan mahasiswa 0,65 0,04 
Nilai contribution paling tinggi diberikan oleh respon teknis 
penambahanlperbaikan equipment (2, 71 ), eva1uasi dan revlSl kurikulum (2,69), 
renovasi/ekspansi civil work (2,44), peningkatan bidang keahlianlprofesi (2,23) dan 
menerapkan reward dan punishment (2, 17) yang mana nilai kontribusi atribut ini 
sangat tinggi jika dibandingkan dengan konstribusi untuk atribut yang lain. Sehingga 
pelaksanaan respon teknis ini akan berpengaruh sangat besar terhadap kualitas 
pelayanan jurusan 
Setelah menentukan respon teknis mana saja yang akan diprioritaskan untuk 
dapat dilaksanakan, maka selanjutnya perlu juga diperhatikan hubungan antara 
respon teknis yang satu dengan respon teknis yang lain. Hal ini perlu diperhatikan 
untuk memudahkan didalam melaksanaan perbaikan, sebab bisa jadi antara respon 
teknis yang satu dengan respon teknis lainnya dalam pelaksanaannya akan saling 
menunjang, dan bisa dilaksanakan secara bersama-sama karena bersifat saling 
melengkapi. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa respon teknis yang satu justru dapat 
menghambat pelaksanaan respon teknis yang lain, sehingga perlu ditentukan respon 
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teknis mana yang lebih diprioritaskan dan bagaimana teknis pelaksanannya sehingga 
tidak terjadi benturan kepentingan. 
Dengan menganalisa hasil korelasi teknis, sebagaimana yang telah 
digambarkan didalam matriks korelasi teknis, dapat ditentukan hubungan antar 
respon teknis yang telah dimunculkan khususnya untuk respon teknis yang paling 
diprioritaskan. 
Setelah melihat hubungan antar respon teknis ini, maka pihak manajemen akan lebih 
mudah didalam menentukan kebijakan serta strategi apa yang akan diambil didalam 
melaksanakan respon teknis yang telah ditentukan, sehingga dapat secara efektif dan 
efisien meningkatkan performansi pelayanan jurusan yang sekaligus diharapk~n 
dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap atribut tersebut 
5.5 Rekomendasi usulan perbaikan kualitas layanan 
Setelah dilakukan analisis terhadap matriks perencanaan, matriks prioritas 
dan hubungan antar respon teknis, maka berikut ini diberikan usulan perbaikan 
pelayanan yang semestinya dilakukan oleh pihak manajemen guna meningkatkan 
kualitas pelayanan jurusan berdasarkan hasil dari analisa pada pembahasan 
sebelumnya. 
1. Penambahan dan perbaikan peralatan praktikum 
Mata kuliah praktek merupakan tulang punggung pada pendidikan vokasi 
seperti di Politeknik Perkapalan Nageri Suarabaya. Hal ini bisa dimaklumi karena 
komposisi mata kuliah praktek mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan 
mata kuliah teori. Dengan demikian apabila ada sedikit saja kendala pada waktu 
praktikum, maka mahasiswa akan kehilangan kesempatan untuk bisa praktikum. 
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Sehingga standard kompetensi yang ditentukan tidak akan tercapai. Sedangkan 
untuk mengganti kegiatan praktikum diluar jam kuliah tidak memungkinkan 
mengingat pendidikan vokasi palaksanaannya dengan sistim paket bukan sistim 
SKS. Oleh karena itu maka perlu diperhatikan sebagai berikut: 
a. Perlu dibentuk departemenlbagian yang khusus menangani pemeliharaan, 
perawatan, perbaikan kerusakan secara terstruktur dan terencana agar 
peralatan pratikum mempunyai life-time yang cukup lama. 
b. Perlu dianggarkan untuk penambahan I pengembangan peralatan praktikum, 
idealnya 1 mahasiswa 1 peralatan praktikum. Dengan cara mengajukan 
usulan dana pengembangan atau aktif mengikuti kompetisi Grand yang 
diselenggarakan oleh Dikti seperti Semi QUE, DUE-Like, TPSD dan 
sebagainya 
c. Untuk menjaga Suistainability perlu dipikirkan model praktikum yang 
hasilnya layak untuk dijual sehingga hasilnya bisa dipakai untuk 
mengembangkan peralatan I bahan praktikum 
2. Evaluasi dan revisi kurikulum 
Evaluasi kurikulum harus dilakukan secara kontinyu dan dalam waktu 
yang cukup lama. Oleh karena itu perlu dibentuk tim khusus untuk merumuskan 
kurikulum yang diakui oleh dunia industri yaitu kurikulum yang berbasis 
kompetensi. Dan yang perlu diperhatikan dalam revisi kurikulum adalah : 
Jumlah mata kuliah dalam satu semester tidak lebih dari 8 mata kuliah 
Komposisi mata kuliah berdasarkan tingkat kesulitan dan hirarkinya 
Menyediakan mata kuliah khusus sebagai pilihan dalam bidang keahlian 
3. Renovasi dan ekspansi civil work 
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Perbaikan diperuntukan pada ruang kelas, laboratorium, taman 
belajar, kamar mandi, WC, kamar ganti baju prakatek. Dan ekapansi pada ruang 
kelas dan praktikum dengan cara penambahan lantai ketiga atau pelebaran ruang 
kelas dan labor:ttorium 
4. Peningkatan bidang keahlian I profesi 
Agar dosen I atau karyawan bekerja secara profesional dibidangnya 
perlu diikutkan pelatihan dalam bidang manajerial, pembentukan sikap dan atitut, 
bidang keahlian atau sertifikasi. Begitu juga bagi dosen yang mempunyai 
dedikasi tinggi perlu diusulkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi 
lagi 
5. Menerapkan reward dan punishment 
Dalam rangka pembinaan pegawai perlu diberikan penghargaan bagi 
pegawai I dosen teladan untuk memberi motivasi dan memacu agar bisa bekerja 
lebih giat lagi. Begitu juga dalam mengatasi pegawai I dosen yang kurang 
profesional dalam menjalankan tugasnya perlu diberlakukan sangsi administratif 
berupa surat teguran atau penundaan tunjangan prestasi kerja. 
Perlu juga dibentuk semacam forum komunikasi agar bisa 
meyampaikan pesan atau himbauan sehubungan pelaksanaan kerja atau bisa juga 
dalam bentuk pengajian rutin dalam rangka pencerahan kalbu kemudian 
disampaikan pesan-pesan keagamaan agar tahu dan sadar akan hak dan 
kewajiban sebagai pegawai 
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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
--- ------- ·-- ~ 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pada hasil-hasil yang diperoleh dari tahap pengumpulan dan 
pengolahan data hingga pada tahap analisa dan pembahasan data maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan rumah kualitas dan analisa yang telah dijelaskan pada bab V, 
maka hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sehubungan pencapaian tujuan 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Secara umum kualitas pelayanan jurusan TBK masih belum bisa memuaskan 
mahasiswa. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata tingkat kepuasan 2,5 untuk skala 1 
sampai 5 dengan kategori antara tidak puas dengan cukup puas. Begitu juga bila 
dibandingkan dengan jurusan yang lain, rata-rata berada dibawahnya. Dimana 
nilai tingkat kepuasan rata-ratajurusan TPK dan TKK adalah 2,63 dan 2,63. 
2. Dari ke 23 atribut kualitas pelayanan hanya 4 atribut yang mempunyai kualitas 
pelayanan diatas kedua jurusan yang lain yaitu atribut : fasilitas ruangan, biaya 
pendidikan, kelonggaran dalam pembayaran SPP dan kedisplinan dosen 
3. Usaha perbaikan kualitas pelayanan jurusan didasarkan pada kebutuhan dan 
keinginan mahasiswa diprioritaskan mulai dari atribut-atribut yang mempunyai 
peringkat bobot tertinggi, kemudian peringkat kedua dan seterusnya sesuai 
dengan urutan prioritas atribut. 
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4. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mahasiswa dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan adalah dengan mengacu pada respon teknis yang mempunyai 
bobot tinggi dan tingkat bench marking yang rendah. Usaha-usaha tersebut 
adalah perbaikan pada respon teknis Penambahanlperbaikan equipment 
praktikum, evaluasi dan revisi kurikulum, renovasi I ekspansi civil work, 
peningkatan bidang I profesi pekejaan, menerapkan kebijakan reward & 
punishment 
5. Penerapan QFD dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam mengetahui dan 
memahami keinginan dan harapan pelanggan. QFD dij adikan alat penggalian 
informasi dalam mendefinisikan kualitas produk a tau j asa sesuai dengan harapan 
pelanggan. Ini bisa kita lihat dari nilai gab yang makin menurun pada proyeksi 
kepuasan pelanggan bila diterapkan QFD. 
6.2 Saran 
Sedangkan saran-saran dalam usaha perbaikan kualitas layanan berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan hendaknya pihak manajemen lebih 
menfokuskan perhatiannya pada atribut-atribut pelayanan yang mempunyai 
rangking prioritas tinggi. 
2. Dalam penelitian ini, pembentukan respon teknis sebagai jawaban terhadap 
kualitas pelayanan atribut didasarkan pada respon teknis yang cenderung 
kualitatif. Disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa mengembangkan lagi 
menjadi lebih spesifik sampai pada tindakan teknis pelaksanaan perbaikan. 
3. Pada kajian yang lebih mendalam tentang QFD sebaiknya melibatkan 
berbagai disiplin ilmu yang berkaitan 
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LAMPIRAN A 
KUISIONER · 
KUISIONERAWAL 
HARAPAN PERBAIKAN'PELAYANAN PENDIDIKAN 
Kuisioner ini dibuat dalam rangka untuk meneliti Atribut-atribut , apa saja yang 
diharapkan mahasiswa agar merasa puas selama belajar diPoliteknik Perkapalan Negeri 
Surabaya. Jawaban Anda merupakan masukan yang sangat berharga bagi lnstitusi 
khususnya Jurusan dalam rangka peningkatan pelayanan. Oleh karena itu mohon kesediaan 
anda untuk menuliskan semua keinginan yang sesuai dengan harapan Anda. 
KEPUASAN YANG ANDA HARAPKAN BISA MELIPUTI : J 
S~~p D~SEN,~~ ·=RASI, KURI~LUM, F~ILITAS, KEGI~TAN EKTRA KURIKU~ 
Tulislah semua keinginan I harapan dibawah ini agar Anda merasa puas : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 . 
KUISIONER LANJUTAN 
TINGKAT KEPENTINGAN DAN PELAYANAN YANG DIRASAKAN MAHASISWA 
Kuisioner ini dibuat dalam rangka untuk meneliti tingkat kepentingan dari masing-
masing Atdbut serta tingkat pelayanan jurusan yang dirasakan mahasiswa. K.esediaan 
Anda merupakan .masukan yang sangat berharga bagi lnstitusi khususny~ Jurusan 
dalam rangka peningkatan pelayanan. Oleh karena itu mohon partisipasi .anda untuk 
Berilah tanda V pada kotak yang sesuai menurut Anda untuk masing-masing Atribut 
dibawah ini : 
Skala tingkat kepuasan 
Angka 1 = Sangat tidak puas, 
2 = Tidak puas 
3 = Cukup puas 
4 = Puas 
5 = Sangat puas 
I~SnTUT TE.KNOlC>Gf 
SE~ULUH - HOPEIIIIEJt 
Untuk satu jurusan hanya diperbolehkan memilih satu tingkat kepuasan. Jadi untuk satu 
atribut hanya ada satu pilihan pada jurusan TBK, satu pilihan pada jurusan TPK dan satu 
pilihan pada jurusan TKK 
Contoh : Untuk Atribut Fasilitas ruang kelas kepuasan yang anda rasakan pada Jurusan 
TBK t'd k d . TPK d . TKK t 1 a puas, pa a JUrusan puas an JUrusan sanga·puas 
Tingkat kepuasan .. 
No Atribut TBK TPK TKK 
11 21 31 41 5 11213]415 112131415 
1 Fasilitas ruang kelas I "I I I I I I "I ..fl I I I 
. , Tingkat kepuasan •. 
No Atribut TBK TPK . TPK 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Fasilitas ruang kelas 
2 Fasilitas Laboratorium 
3 Fasilitas Perpustakaan 
4 Fasilitas Internet 
5 Fasilitas taman belajar 
6 Jumlah dan bobot mata kuliah 
7 Urutan dan komposisi mata kuliah 
8 Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 
9 Besarnya biaya pendidikan 
10 Kelonggaran dalam pembayaran SPP 
11 Pemberian biasiswa 
12 Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, dosen, karyawan 
13 Penguasaan materi dan metode penyampaian dosen 
14 Kesesuaian materi/tugas perkuliahan dosen dengan silabus 
15 Kedisiplinan dosen 
16 Keramahan/keakraban pengelola jurusan/dosen/karyawan 
17 Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan dosen dalam bidangnya 
18 Pelayanan kesehatan dan keselamatan prakteklkuliah 
19 Kesediaan konsultasi diluar jam kuliah 
20 Pelaksanaan Open Talk 
21 Peranan dosen wali 
22 Kebebasan dalam berorganisasi/kegiatan ektrakurikuler 
23 Kerjasama dengan alumni dan industri 




LAMPIRAN B 
REKAPAN DATA 
TINGKAT KEPUASAN 
-data tingkat kepuasan jurusan TBK 
Atribut Total 
A1 A2 A3 A4 A5 AS A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 
3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 67 
4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 70 
4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 68 
3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 49 
3 4 3 1 3 2 2 5 4 3 3 _3 5 5 4 4 2 2 74 
2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 4 46 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 78 
3 2 2 1 2 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 54 
3 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 63 
IO 3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 1 2 56 
11 3 4 2 1 2 4 4 5 4 2 4 1 4 4 4 3 4 3 3 68 
12 2 2 _1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 57 
13 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 6C 
14 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 63 
15 3 3 1 1 3 3 3 1 3 4 2 4 3 3 1 4 2 3 1 1 2 4 56 
16 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 53 
17 3 1 1 1 3 1 4 3 1 1 4 1 2 2 4 1 2 1 2 1 
18 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 
19 3 4 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 
1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 38 
4 4 4 1 3 2 2 2_ 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 1 59 
3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 60 
4 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 52 
3 2 3 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 2 2 1 2 61 
3 3 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 41 
3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 40 
3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 4 2 1 1 2 51 
4 3 3 1 2 4 4 2 2 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 60 
0 3 2 3 1 2 4 1 3 2 3 2 2 3 1 3 4 2 2 3 2 3 _1_ 2 54 
3 2 3 1 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 64 
12 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 1 3 3 62 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
2 4 3 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 _111_ 
3 2 4 5 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 54 
136 3 2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 4 4 1 46 
17 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 49 
3 2 2 1 1 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 56 
4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 54 
3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 _M_ 
2 1 1 1 2 1 1 2 1 _2 1 3 2 1 3 2 2 1 1 35 
12 3 2 1 2 1 1 3 4 4 3 1 1 2 2 2 2 1 44 
13 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 1 58 
2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 58 
4 3 3 1 1 3 2 1 5 1 1 1 3 3 2 3 2 1 46 
3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
17 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 1 1 46 
1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 1 57 
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 57 
3 3 2 1 1 1 2 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 63 
2 2 3 1 2 2 2 3 4 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 51 
I 52 3 3 2 1 2 3 4 4 3 _3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 5§_ 
153 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 60 
4 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62 
3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 63 
[56 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 60 
15: 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 72 
158 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 55 
[59 4 3 2 1 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 3 3 71 
160 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 5 3 
[ 61 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 74 
162 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 1 3 59 
1 o,3s5 1 o,572 0,422 1 o,383 1 o,s28 0,314 0,42 10,535 0,524 1 o,so1 1 o,5_o~ 0,764 1 o,555 1 o,434 0,442 1 o,476 0,606 0,57 1 o,4o1 0,45 10,607 0,454 1 o,553 
kepuasan jurusan TPK 
I, Atribut ' Total 
1 2 3 4 5 6 ' 7 ,,,, 8 9 10 11 12 13 14 ,,. 15 , ••• 16 I 17 :. 18 19 20 21 22 23 
3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 67 
3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3_ ~ ~- _3 2 3 3 4 2 3 72 
2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 66 
3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 44 
3 3 3 1 3 4 2 5 4 3 2 3 3 3 5 _4 4 4 5 4 4 3 2 77 
2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 1 2 2 1 4 1 54 
3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 71 
2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 5 4 5 4 4 73 
~ _3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 65 
2 2 1 1 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 1 2 1 1 3 ~ 57 
4 4 2 2 1 4 4 5 5 2 4 1 4 4 4 3 4 2 3 2 1 4 1 70 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
' 
4 4 5 5 5 5 4 4 91 
2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 _3 3 3 3 3 64 
4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 62 
3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 4 2 4 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 52 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 _3_ 67 
2 2 1 1 3 2 4 5 1 1 4 2 3 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 49 
4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 85 
2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 67 
3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 45 
1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 38 
3 3 4 1 ' ~ 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 1 56 
2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 _3 3 3 3 2 61 
2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 56 
2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 52 
3 4 4 1 2 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 50 
1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 38 
3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 55 
4 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 64 
2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 71 
3 2 3 1 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 64 
1 _3_ 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
2 4 3 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 48 
3 2 4 5 2 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 56 
3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 5 75 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 1 2 2 2 51 
3 4 2 1 1 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 65 
3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 62 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 60 
3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 3 39 
3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 4 2 1 58 
2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 _2 3 3 3 3 3 3 58 
2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 52 
3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 64 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 1 1 2 53 
2 2 2 1 2 3 3 3 3 _2_ 3 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 63 
3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 57 
3 3 2 2 2 2 3 2 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
2 2 3 1 2 2 2 3 4 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 51 
2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 51 
3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 69 
3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 63 
2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 55 
4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 62 
4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 70 
2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 53 
3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 ,_:3, 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 59 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 
2 2 3 1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 7<1 
2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 46 
1 o,459 0,356 0,408 0,33 0,551 1 o,377 1 o,481 0,445 1 o,598 0,52 1 o,557 0,674 0,38 1 o,626 0,629 0,59 1 o,554 1 o,614 0,619 1 o,671 1 o,662 1 o,643 0,543 
tlngkat kepuasan jurusan TKK 
Atribut Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
3 4 4 1 3 3 3 3 3 1 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 65 
3 4 3 2 2 3 3 3 4 _4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 72 
4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 2 4 60 
3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 46 
3 4 3 1 3 2 2 5 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 2 2 72 
2 2 4 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 4 1 55 
3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 74 
2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 75 
3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 64 
2 2 1 _1 1 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 1 2 1 1 3 2 56 
4 4 2 1 1 4 4 5 4 2 4 1 4 4 4 3 4 2 3 2 1 4 1 68 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 91 
2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 61 
4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 58 
3 3 1 1 3 3 3 2 1 3 4 2 4 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 53 
3 3 3 2. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
3 2 1 1 3 1 4 3 1 1 4 2 2 ~- 4 1 2 1 2 1 1 1 1 45 
4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 73 
2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 68 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 41 
1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 38 
3 3 4 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 50 
2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 - ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 61 
2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 56 
3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 _2 3 2 2 3 2 3 60 
3 3 4 1 2 4 3 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 45 
1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 38 
3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 53 
4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 65 
2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 68 
3 2 3 1 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 64 
4 3 _3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2_ 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
2 4 3 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 48 
3 2 4 5 2 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 56 
3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 68 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 49 
3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 69 
3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 63 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 61 
3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 39 
3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2 60 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 ~ 
2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 _2 3 2 3 2 2 2 56 
3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 64 
3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 56 
2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 57 
3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 56 
3 3 3 1 1 1 2 1 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
2 2 3 1 2 2 2 3 4 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 _51 
3 3 3 3 3 3 _3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 70 
3 3 3 
_1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 63 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 55 
4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 59 
4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 70 
2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 60 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - ~ 1 2 3 3 65 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -~ 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 
2 2 3 1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 71 
1 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 65 
1 o,319 0,346 0,375 1 o,387 0,596 1 o,363 1 o,454 0,613 1 o,586 0,521 1 o,437 0,709 1 o,524 0,606 1 o,587 1 o,595 1 o,671 0,641 1 o,657 0,611 0,61 1 o,526 0,5~ 
LAMPIRAN C 
PERHITUNGAN IMPORTANCE 
TO CUSTOMER DENGAN AHP 
Tabel1 Rekap kulsloner tlngkat kepentlngan 
N 
"' 
... 
"' 
co .... <D 
"' 
0 N 
"' 
... 
"' 
CO · .... .., 
"' 
0 ~ N "' "' ... "' <0 .... <D "' 0 "' "' ... "' <0 .... <D "' 0 ~ N "' ~ "' co .... ., "' 0 .. .. .. "{; .. < < .. :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. .. .. "{; "{; "{; .. :;: :;: :;: ~ :;: :;: 1 :;: :;: :;: ~ N ~ {; .. A .. A ~ ~ Resp ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ~ ' .. • . . . . . . . . . . . . . ' . ~ ~ . ' . . ~ :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: < :;: < :;: :;: :;: ~ ~ ~ ~ "' ~ "' N ~ "' ~ "' "' ~ ~ ~ "' "' "' "' "' "' .. .. < .. .. .. .. < .. .. .. .. .. .. 
R1 011 1,00 0,20 300 1,00 0,50 100 100 1 00 100 0 33 100 100 100 100 300 100 100 100 100 1,00 100 100 1,00 100 100 100 0,20 0 50 1,00 0,20 1,00 0 33 0,20 1,00 1,00 0,20 3,00 3 00 1 00 0 20 0,20 100 100 700 100 0 33 0 33 100 0 20 0 33 
R2 0,13 0,20 0,33 300 0,50 1,00 0,14 0,20 0,20 0,20 0,20 0 20 0,20 0 20 0 20 0 20 020 0,20 020 0,20 0,20 0,20 100 0,20 5,00 200 0,20 0,20 9,00 0,50 011 0,20 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 sao 5,00 100 100 1,00 0,25 500 0 20 0 25 100 9 oc 
R3 0,14 0,20 1 00 100 0,20 0,20 0,20 0 20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0 20 0 20 020 020 020 0 20 0,20 0 20 100 5,00 5,00 1,00 500 100 5 00 100 100 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 500 100 100 1 00 500 500 100 100 500 1,00 
R4 1 00 1 00 0,20 3,00 1 00 1 00 1 00 3,00 0,33 0,33 0,33 0 33 0,20 0 33 033 033 014 0,33 0 33 014 100 100 100 3,00 5,00 300 1,00 100 100 100 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1 00 1,00 100 100 7 00 1,00 100 1 00 100 100 1 00 
RS 100 1,00 0,11 5,00 1,00 1,00 0,33 0,33 100 100 1,00 100 1,00 033 0,20 0 33 100 1,00 0,33 0 20 1,00 100 3,00 1,00 5,00 0,33 3,00 5,00 3,00 5,00 1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1 00 100 5,00 0,33 0,20 100 100 1,00 1 00 
R6 0,20 013 0,11 1,00 0,25 0,11 0,11 033 017 0,25 2,00 013 0,17 6,00 500 400 011 0,20 400 011 013 0,17 017 0,11 100 0,33 011 0,11 033 017 0,25 2,00 0,13 0,17 5,00 5,00 4,00 0,11 0,20 4,00 0,11 0,13 017 011 0,50 0 20 011 011 033 017 011 
R7 0,20 0,20 0,14 5,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 014 0,20 0,20 0,20 0,20 020 020 020 0 20 3,00 300 0,20 0,20 0,20 014 5,00 0,33 0,33 0,20 0 33 014 0,20 0,20 0,33 0,20 5,00 0,33 0,20 0,20 0,20 5,00 5,00 0,33 0,14 0,20 7,00 0,20 0 33 033 020 0,33 0,20 
RB 0,13 014 0,17 0 20 0 25 0 33 4 00 5,00 6,00 9,00 700 8,00 200 300 100 0 33 025 2 00 500 100 0,50 0,11 0,50 1,00 5,00 0,50 013 011 2,00 0 50 0,33 100 1,00 9,00 1,00 1,00 100 100 4,00 5,00 4,00 3,00 500 0,20 200 3 00 017 013 500 800 5 00 
R9 0,20 1,00 0,20 5,00 0,33 014 1,00 1,00 0 33 0,11 0,20 0,20 011 0 33 100 014 100 011 0 33 011 011 0,33 500 100 7,00 1,00 100 0,33 5,00 0 20 011 0,20 0,20 011 0 33 1,00 0 14 1,00 011 0,33 011 0,14 100 020 3,00 0 20 014 0,20 300 020 011 
R10 1 00 1,00 0,17 100 0,25 0 25 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 0,33 0 33 0,33 0 33 0 33 033 0,33 100 0 33 100 0,33 1,00 1,00 2,00 0,33 0 33 0,33 1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 100 0 50 1,00 1,00 033 100 0 50 0,50 0,50 
R11 0,13 014 013 7,00 800 8,00 600 013 800 800 011 013 011 013 0,14 013 011 013 011 013 011 0,14 900 8,00 7,00 1 00 100 013 8,00 900 900 7,00 6 00 7,00 B,OO 6,00 0,20 0,14 0,13 0,17 0,33 0 25 013 011 8 00 1,00 100 011 600 700 8,00 
R12 5,00 011 0,20 3,00 011 011 0,14 014 020 014 0,33 014 0 33 0 33 100 033 011 014 020 014 100 0 20 014 1,00 300 014 0,33 0,14 0,14 0,20 0,14 100 1,00 0,20 1,00 0,33 0,33 0,11 0,14 0,20 0,14 1,00 100 100 300 011 033 0 20 014 020 014 
R13 0,20 3,00 0,14 5,00 0,20 0,20 0,33 014 014 5,00 0,33 011 0,14 0,20 0 20 033 014 0 33 0 33 0 20 500 011 5,00 3,00 5,00 0 33 0,20 0,20 0,33 0,33 500 0,20 0,20 0,33 0,33 0,20 0,33 0,14 0,33 5,00 3 00 7,00 0,11 0,20 5,00 0 33 033 020 033 0 33 0 33 
R14 3,00 500 0,33 0,50 0,33 0,33 0,20 0,20 0 33 0,20 0,33 0,33 0 33 0,33 0,33 050 0 33 300 014 300 300 0,33 500 3,00 300 0,50 0,33 0,20 0,20 0,33 0,20 0 33 0,20 0,20 0,20 0,33 0,50 0,33 3,00 3,00 3 00 3,00 300 500 3,00 3,00 300 300 300 300 3,00 
R15 5,00 5,00 5,00 0,14 3,00 300 5 00 014 300 sao 5,00 5,00 500 300 300 500 500 500 500 500 5,00 5,00 5,00 500 5,00 3,00 300 5,00 5 00 3,00 5,00 5,00 5,00 5 00 3,00 3,00 5,00 5 00 5,00 5,00 5,00 5,00 5 00 500 5,00 3,00 300 500 sao 300 5 00 
R16 0,33 0,20 0,25 100 0,33 0 20 014 3,00 0,14 011 3 00 014 0,14 0 20 0 20 011 011 0 33 014 011 011 011 1,00 0,20 3,00 2,00 0,33 0,20 050 0,33 0,11 0,29 0,22 0 20 1,00 100 0,11 0,11 1,00 0 33 0,50 0,20 011 011 0,11 200 020 017 011 011 2 00 
R17 5,00 500 0,20 0,20 300 300 8,00 033 3,00 3,00 5,00 8,00 7 00 5,00 700 500 500 700 300 900 300 sao 0 20 0,14 0,11 0,50 0,50 5,00 0,14 011 0,11 3,00 500 5,00 6,00 3,00 8,00 5,00 0,20 500 0,17 0,50 200 0,20 0,14 011 0,50 0,50 5,00 0,14 011 
R18 0,14 7 00 7 00 1,00 900 700 7,00 3,00 3,00 5,00 800 800 4 00 8,00 600 700 300 500 014 0 20 900 700 0 33 0,25 7 00 014 700 7,00 014 0 20 0,50 0 50 014 0,20 0,17 3,00 0,14 7 00 7,00 014 0,20 0,50 017 100 100 2 00 300 sao 014 100 100 
R19 5,00 1,00 7,00 0,20 7,00 5,00 9,00 0,33 1 00 9,00 3,00 9,00 500 7,00 7 00 100 sao 700 300 700 900 7 00 014 100 0,20 100 100 5,00 100 100 9,00 1,00 5,00 1,00 5,00 0,20 100 0,33 3,00 100 3,00 9,00 300 100 0,14 5,00 100 300 020 300 9 00 
R20 9 00 011 900 011 100 3,00 8,00 0,20 8,00 9,00 0,20 8,00 100 900 300 011 100 014 0 20 014 9,00 900 011 9,00 011 100 3,00 1,00 011 011 9,00 1,00 9,00 011 9,00 0,11 1,00 0,33 0,20 013 1,00 9,00 900 900 1,00 100 100 300 011 900 9,00 
R21 3,00 0 50 0 20 100 9,00 5,00 9,00 3,00 8,00 900 5,00 9,00 sao 600 700 400 700 300 7 00 8,00 100 9,00 1,00 1,00 014 017 100 100 7 00 9,00 900 050 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 0,33 0,20 0,20 3,00 017 5 00 300 020 500 500 700 800 900 900 
R22 1,00 100 0,20 0,33 100 1,00 5,00 7,00 8 00 900 100 3,00 3,00 300 100 700 900 300 100 300 3,00 100 020 0,33 0,20 100 1,00 1,00 8,00 8,00 9,00 0,33 7 00 7,00 7,00 100 7,00 0,33 1,00 100 100 0,33 0 33 0 20 100 100 500 5,00 BOO 800 9 00 
R23 7,00 7,00 700 4 00 5 00 500 7,00 1,00 100 400 400 5,00 400 500 300 200 500 200 300 500 3,00 800 100 1,00 014 100 1,00 8,00 014 100 1,00 0,20 100 100 100 1,00 0,33 1,00 0,20 0,33 200 033 800 1,00 020 300 033 700 0 25 500 7 00 
R24 9 00 7 00 9,00 011 100 300 9,00 700 700 900 700 900 700 9,00 700 700 300 700 500 700 900 900 100 100 011 020 100 500 0,20 100 5,00 0,11 9,00 0 20 100 020 0,20 0,20 500 020 0,20 9,00 9,00 500 0 20 0 20 0 20 100 0 20 500 7 00 
R25 9,00 700 100 7,00 6,00 7 00 5,00 0,33 700 9,00 500 500 6 00 011 3,00 100 800 600 900 500 9,00 900 017 1,00 1,00 4 00 400 1,00 100 1,00 9 00 1,00 100 1,00 0,33 1,00 1 00 7,00 8,00 9,()(' 7 nn 9,00 900 700 500 100 100 400 020 900 900 
R26 9,00 700 9,00 0,14 9,00 700 8,00 9,00 900 9,00 0,11 013 1,00 6,00 500 700 700 800 900 700 800 900 013 8,00 7,00 7,00 6,00 700 8 00 800 9,00 7,00 014 0,13 8,00 0,11 1 00 8,00 7 00 900 7,00 9,00 900 100 100 800 700 900 900 900 900 
R27 8,00 700 700 0,13 900 800 9,00 1 00 800 9,00 3,00 900 7 00 800 7,00 700 900 600 011 700 900 8,00 011 013 013 7,00 6,00 800 100 900 9,00 7 00 7,00 5,00 7,00 9,00 B,OO 9,00 014 500 800 900 800 800 0,11 800 500 700 100 900 900 
R28 6,00 033 5,00 sao 3 00 100 100 1,00 200 900 1,00 700 100 700 017 100 300 100 100 800 900 9,00 011 1,00 0,25 100 050 6,00 0,14 ·1 00 9,00 0,14 400 020 7,00 014 7 00 0,25 1,00 014 700 014 900 sao 017 300 300 600 020 025 900 
R29 1,00 100 100 020 033 100 900 1,00 900 9,00 700 700 7,00 7,00 700 700 700 300 300 700 9,00 900 100 100 100 0 33 100 900 1,00 900 9,00 700 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 300 700 9,00 900 100 020 100 100 900 100 100 9,00 
R30 1,00 3,00 700 1,00 7 00 500 9,00 011 020 900 700 700 5 00 900 900 900 900 500 300 700 900 7,00 100 8,00 5,00 600 700 700 011 900 9,00 500 7,00 4,00 9,00 3,00 700 8,00 200 033 900 9,00 700 600 033 100 020 400 013 900 900 
R31 5,00 1,00 0,14 0,13 014 0,20 7 00 100 3 00 0 33 1,00 3,00 100 700 700 100 3 00 300 100 0,20 0 33 700 100 0,20 0,20 017 0 33 1,00 033 300 0,20 1,00 100 0,20 0,33 100 0,33 1,00 2,00 033 100 033 100 020 020 100 200 400 300 100 033 
R32 9,00 8,00 3,00 1,00 700 5,00 7,00 1,00 900 900 8,00 9,00 900 800 900 800 900 400 300 800 3,00 700 100 011 0,13 1,00 0 25 900 1,00 900 9,00 8,00 700 8,00 8,00 600 8,00 800 6,00 100 400 500 700 100 100 100 200 100 100 900 9,00 
R33 8,00 9,00 7 00 3,00 100 5,00 7 00 020 700 700 5 00 600 300 100 200 500 900 600 400 400 500 900 500 7 00 0,33 100 300 5 00 033 sao 7 00 4,00 5 00 6,00 3 00 3,00 5,00 900 4,00 300 4 00 100 600 500 100 200 300 600 100 300 500 
R34 9,00 8 00 5 00 100 700 7 00 800 100 700 BOO 600 9 00 100 700 700 300 800 300 300 700 400 700 100 0,25 0,11 300 100 900 0 20 8,00 8 00 6,00 700 9 00 500 3 00 500 B,OO B,OO sao BOO 0 20 800 100 020 700 800 BOO 025 800 900 
R35 1,00 9,00 0,20 7,00 300 011 5,00 0,17 900 900 7,00 900 0,33 900 700 700 800 600 400 800 100 100 5,00 700 0,33 700 017 4 00 600 9,00 9,00 100 400 200 7 00 400 6,00 3,00 0,25 014 011 4,00 100 800 200 050 200 600 017 013 600 
R36 0,50 7 00 900 700 8 00 4 00 6,00 050 500 900 700 7 00 600 5 00 600 100 700 400 7 00 700 700 800 900 600 7,00 5,00 400 600 3 00 7 00 900 8,00 7 00 800 6,00 8 00 7,00 7,00 7 00 600 300 600 600 800 700 400 700 700 800 600 600 
R37 1,00 1 00 100 100 3 00 3 00 3 00 700 7 00 900 300 7 00 700 700 100 100 100 100 700 700 100 900 700 700 100 100 100 100 1,00 100 100 1,00 100 100 100 100 1,00 100 1,00 100 100 100 100 700 100 300 700 700 700 700 700 
R38 100 100 300 300 200 1 00 900 200 100 900 700 900 800 900 800 800 800 600 500 800 500 600 300 500 100 3,00 9 00 900 100 600 900 8 00 9,00 7 00 9,00 300 4 00 8,00 6,00 5 00 900 700 500 900 700 800 900 900 900 700 900 
R39 5 00 5 00 4 00 050 300 3 00 4 00 100 200 300 3 00 5 00 sao 4 00 400 500 700 100 600 2 00 200 300 0 25 100 0,33 5 00 3 00 3 00 100 2 00 4 00 sao 5 00 4 00 2 00 0,25 0 20 6,00 3 00 020 0 25 0 33 100 0 33 025 300 100 400 100 100 0 33 
R40 100 2 00 9,00 9,00 9,00 9 00 3,00 3,00 3 00 900 0,33 1 00 033 9,00 700 014 017 033 100 300 0,50 0,20 014 9,00 0,33 0 50 0,33 0,20 014 0 33 0,20 0,50 0 33 0 20 0,50 017 1,00 0 33 0,20 050 0,20 0,14 050 0 33 0,25 050 017 050 2 00 0 25 014 
R41 3,00 100 0,33 0,20 1,00 1,00 1,00 014 700 7,00 7,00 3,00 100 3,00 100 100 300 100 300 100 100 700 100 1,00 0,20 100 100 0,14 0,14 7,00 7,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,25 1,00 0,25 900 1,00 0,33 100 300 300 014 700 900 
R42 9,00 9,00 9 00 4,00 5,00 7 00 9,00 9,00 9 00 900 9,00 9,00 600 7,00 7 00 900 500 700 800 900 700 9,00 9,00 9,00 7,00 7 00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 100 800 1,00 9,00 9,00 9,00 900 900 900 900 900 9,00 
R43 1,00 100 1,00 0,20 1,00 1,00 100 5,00 7 00 900 0 20 7 00 700 0 40 100 100 500 1,00 100 100 3 00 1,00 011 4,00 0,14 014 0,20 0,20 0,20 9 00 9,00 9,00 9,00 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 011 0,14 0,14 0,14 900 9,00 600 0 33 033 400 900 9 00 
R44 9,00 9,00 900 9,00 9,00 1,00 1,00 100 900 900 9,00 ~ . oo 100 9 00 900 100 900 9,00 100 100 900 900 900 9,00 9,00 100 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,CO 9,00 900 9,00 1,00 100 100 100 900 900 
R45 3,00 3 00 400 0,20 3 00 3,00 700 0,25 100 700 5,00 B,OO 600 5 00 200 400 700 300 100 400 600 700 0,25 100 0,33 0 20 0,50 5 00 0,20 017 7,00 0 20 300 0 50 0,20 0,25 0,20 0,20 0,25 100 0 25 1,00 7,00 300 033 400 400 600 020 400 800 
R46 7,00 9,00 9 00 B,OO 900 7 00 9 00 6,00 B,OO 9 00 BOO B,OO 700 700 900 800 900 700 700 900 800 900 700 900 9,00 8,00 8,00 9,00 6,00 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00 8,00 7 00 8,00 7,00 B,OO 7,00 BOO 7,00 900 900 600 7,00 600 700 500 700 9,00 
R47 7 00 700 7 00 700 700 3 00 7,00 9,00 900 900 900 9,00 900 900 900 900 900 900 900 900 100 700 1,00 900 9,00 7 00 7,00 9,00 9,00 900 900 9,00 900 900 900 900 9,00 9,00 9,00 9 00 900 100 900 900 900 9,00 900 900 900 900 9,00 
R4B 100 2 00 017 300 0 33 0,33 0 33 3 00 400 1 00 2,00 050 200 300 050 600 033 800 100 013 0,20 300 050 400 2 00 0 33 0,20 0 50 0 33 200 0,50 3,00 0 25 2 00 0,50 2,00 0,25 0 33 0,14 017 0 20 011 0,14 017 020 017 0 20 0 25 020 100 4 00 
R49 B,OO 7 00 800 1,00 900 9 00 900 3,00 3,00 800 8,00 900 100 600 800 800 700 800 011 800 011 011 7,00 800 0,11 900 900 9,00 011 9,00 0,11 013 0,11 013 013 0,13 013 013 8,00 011 011 011 0,11 800 014 900 900 900 017 020 0,25 
RSO 100 2 00 9 00 300 900 9 00 500 9 00 900 900 7,00 5,00 3,00 4,00 500 700 700 600 900 033 900 3,00 011 100 2,00 033 200 100 3,00 0,33 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 00 100 1,00 100 1,00 100 900 sao 700 100 300 100 900 9 00 
R51 9,00 9 00 9 00 9,00 100 9 00 900 7 00 700 900 9,00 9 00 900 900 900 900 900 700 500 900 900 700 011 011 0,11 9 00 900 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9 00 900 9,00 9,00 900 9,00 9,00 900 900 700 900 011 011 011 011 013 013 013 013 
R52 9 00 7,00 7 00 7,00 800 800 900 7,00 BOO 900 8,00 9,00 7 00 800 700 BOO 900 BOO 700 700 B 00 9,00 900 700 7,00 7 00 B,OO B,OO 9,00 700 600 9,00 B,OO 9,00 700 8,00 900 B,OO 700 700 8,00 900 900 900 0,33 050 BOO 900 020 025 9 00 
R53 9,00 9 00 700 600 3,00 400 500 5,00 500 900 3,00 B,OO 300 600 600 600 600 900 600 700 100 200 300 700 700 600 700 600 B 00 6,00 5,00 6,00 500 800 6,00 7 00 100 5,00 8,00 600 700 7,00 7,00 300 0 50 033 400 020 500 800 600 
R54 014 0,13 0 33 2 00 0 25 1 00 100 1,00 100 900 600 900 100 300 400 025 100 011 011 017 0 33 2,00 0 50 0 33 3,00 100 025 0 33 100 0,25 3 00 0,33 0 20 500 3,00 0 25 0,17 0,17 014 014 014 017 020 050 200 3,00 0 33 100 011 800 9 00 
RSS 0,11 1 00 6,00 4,00 400 5,00 4,00 5 00 500 600 900 100 100 9 00 900 600 700 700 400 600. 700 100 100 900 800 800 7,00 600 6,00 600 6 00 7,00 7,00 6,00 5,00 7,00 7,00 B,OO 7,00 600 600 600 5,00 BOO 700 6,00 700 BOO 700 700 7 00 
R56 2,00 5,00 100 2 00 100 100 300 2,00 100 900 300 400 400 400 4,00 400 400 900 700 600 300 300 sao 500 5,00 500 5,00 600 6,00 600 600 6,00 6,00 6,00 B,OO 8,00 BOO 8,00 8 00 800 BOO BOO BOO 900 900 9,00 900 900 900 900 900 
R57 0,14 2 00 900 700 500 5,00 900 7 00 900 900 900 900 9,00 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 900 9,00 9,00 900 100 2 00 900 9,00 9 00 9 00 9 00 9,00 B 00 9,00 900 9,00 900 9 00 BOO 900 900 900 900 900 900 300 900 900 
RSB 100 1 00 300 5 00 020 0 20 100 100 100 017 100 100 100 100 100 100 011 5,00 100 5 OJ 1,00 100 100 100 5,00 0 20 0 20 100 1,00 100 017 100 100 100 1,00 100 1 00 011 5,00 100 sao 100 100 100 500 020 020 100 100 100 017 
R59 011 011 013 900 011 300 011 011 011 011 0,20 011 100 100 014 0 20 020 011 0 20 014 700 0 20 100 100 9,00 100 700 0,11 0,11 1,00 100 1,00 100 100 1,00 100 1,00 100 100 100 100 100 100 0 20 025 033 0 33 011 011 025 2 00 
R60 1,00 1 00 700 9 00 3 00 300 014 0 20 020 011 0,11 014 0 20 0,50 033 100 300 500 700 011 011 020 100 011 011 1,00 0,20 014 0 33 100 011 0,20 0,14 0,33 1,00 011 020 014 100 0,14 014 100 100 011 100 0,11 011 014 020 033 100 
R61 0,20 5 00 011 014 0,20 0 20 020 500 0,20 011 0,20 0,20 0,20 0,20 020 0 20 011 011 0 20 100 1,00 014 0 20 0,11 7,00 1,00 100 1,00 100 100 1,00 100 100 1 00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 100 100 100 011 7 00 1,00 100 100 100 100 100 
R62 0,14 2,00 9,00 7,00 5,00 5,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 B,OO 9_,QO ~0() 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 2,00 9,00 9,00 9,QQ 9,00 _MO 9 00 B,OO 9,00 _MO 9,00 9,00 9,00 B,OO 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 9,00 9,00 
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0,14 0,33 1,00 1,00 100 5 00 1,00 1,00 0 33 0,20 0,20 0 33 1,00 0,20 0,25 100 300 300 700 100 100 100 0 33 011 0 33 0 33 100 0 20 0,33 0 33 0,33 0 20 1,00 0,50 0,20 3,00 100 0,33 1,00 0,20 100 100 100 0,20 020 033 0 33 100 020 100 100 0,20 
1,00 1,00 0,33 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 400 0,50 0 20 0 20 1,00 050 100 100 100 100 1 00 0 20 100 100 100 9 00 100 0,20 0 20 1,00 0 25 0,20 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 0 20 1,00 5,00 1,00 0 20 1,00 1,00 100 100 1,00 100 0 20 100 1 00 
5,00 5,00 1 00 5,00 500 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 100 0 20 0 20 020 0,20 0 20 020 0 20 0,20 0 20 0,20 0,20 0 20 0,20 0 20 100 0,20 0 20 100 100 0,20 0 20 0,20 0,20 1,00 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 020 100 100 1,00 100 020 0 20 0 20 
1,00 1,00 1,00 1,00 1 00 100 100 1,00 1 00 1,00 100 1,00 7,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 100 100 1,00 1,00 1,00 100 100 1,00 100 1,00 100 1,00 1,00 100 100 1,00 1,00 100 1,00 100 100 100 100 1,00 100 1,00 
100 1,00 100 1,00 1,00 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 5,00 1 00 7 00 100 100 100 100 100 1,00 100 100 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 0 33 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 100 100 100 100 100 1,00 
3 00 0,14 5,00 6,00 2,00 4,00 0,11 0,25 4,00 0,11 013 0,17 0,50 0,17 0,11 011 0 33 011 011 2 00 0,13 0,17 5,00 100 4,00 0,11 0,33 4 00 011 013 014 017 0,11 0, 11 0,33 0,13 0,13 4,00 011 0,17 6,00 2,00 4,00 0,11 0 25 4,00 0,11 0,13 0,14 0,11 011 0,33 
0,33 0,20 0,33 3,00 0 33 0,33 0,33 0,33 300 3 00 0 20 0,33 0 33 0,20 0,33 0,20 014 3 00 500 3,00 5,00 3 00 0 33 0 20 0,33 0,20 0,14 100 3,00 0,33 0,20 3,00 3,00 3,00 5,00 0,33 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 0,33 0,33 0,33 100 5,00 0,20 0 33 300 300 0 20 
1,00 9,00 B,OO 0,11 5,00 1,00 5,00 5,00 7,00 3 00 2 00 7,00 1,00 5,00 700 200 4 00 0,25 500 100 100 7,00 0,20 0 33 0,25 4 00 0,33 1,00 700 013 1,00 017 0,33 0,25 0,11 0,20 0,17 0,50 1,00 0,13 4,00 0,25 B,OO 2,00 7 00 3,00 0,14 1,00 0,33 014 0,50 100 
0,20 0,20 0,11 0,33 1,00 0,14 1 00 011 0,33 0,11 014 100 7,00 5,00 300 0,20 300 0 20 011 0,20 0,14 0,11 0,33 100 014 100 0,11 0,33 0,11 0,14 5,00 0,20 0,20 0,20 3,00 0,14 0,11 0,20 0,14 0,11 0,33 1,00 0,14 0,33 0,11 0 33 011 0,14 7,00 5,00 100 700 
1,00 1,00 0,50 0,50 1 00 1,00 0,50 1,00 100 0,50 100 1,00 2,00 2 00 100 1,00 0 50 050 050 100 100 0 33 100 100 100 100 1,00 100 1,00 100 1,00 1,00 1,00 0 50 0,50 0,50 0,50 1 00 0,50 2,00 0,33 0,50 0,50 0,11 100 1,00 0 50 0,50 050 0,33 100 0 50 
6,00 5,00 4 00 3,00 2 00 0,25 0,17 0,20 014 0,11 013 0,25 7,00 B,OO BOO B,OO B 00 BOO B 00 BOO B 00 BOO B 00 B,OO B 00 900 B 00 B,OO 8,00 800 8,00 017 0,13 0,11 0,13 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 0,20 013 011 011 014 017 013 011 017 011 014 
1,00 100 0,11 1,00 1,00 100 0,11 0,11 0,33 014 1 00 100 300 011 011 0,20 014 0 20 014 100 100 100 100 100 100 011 0,14 5 00 0,14 500 7,00 0,11 0,33 0,20 0,14 0,20 0,14 1,00 0,20 0,20 1,00 1,00 0,20 0,11 014 033 014 5,00 1,00 0,33 5,00 3,00 
0,20 0,20 0,33 0,20 0,20 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 5,00 0,20 100 0,20 0 33 033 033 100 0 20 0 20 1,00 0,20 0,33 100 1,00 0 33 5,00 100 0,11 0,20 0 20 5,00 0,33 0,33 0,20 1,00 0,20 1,00 0,33 0,20 5,00 0,20 5,00 3,00 020 0,33 011 500 020 0,33 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 300 300 3,00 3,00 0,50 0,50 0,50 050 050 020 050 0,20 0,20 020 0,33 050 0 33 0,50 050 0,33 0 33 0,33 0,50 0,50 0,50 0 50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,50 0 50 0 50 0,50 050 500 500 5,00 
5,00 5 00 5 00 3,00 300 5,00 5 00 5,00 500 5,00 500 500 5 00 3 00 300 500 500 300 5 00 500 500 500 3 00 300 500 500 5 00 5 00 5,00 5 00 5 00 3 00 3 00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5 00 500 500 5 00 500 500 3,00 5 00 5,00 
0,50 0,17 4 00 4 00 0,25 0,11 017 4,00 011 0 20 011 011 011 0,33 020 014 0 33 011 011 2 00 011 017 400 3 00 011 011 0,20 3,00 0,11 0,20 0,11 0,50 0,20 0 14 0,11 0,11 0,11 2,00 011 0,17 5 00 2 00 011 011 017 200 013 0,20 0 25 0,20 014 011 
011 300 5,00 5,00 600 8,00 500 0,20 500 0 20 0 20 500 0,20 0 20 500 500 0 20 900 900 017 8,00 500 400 0 50 8,00 7,00 0 20 6,00 0,13 5 00 800 5,00 5,00 9 00 9,00 9,00 9,00 5,00 8,00 6,00 7,00 5,00 8 00 9,00 500 900 900 9,00 900 100 100 900 
5,00 6,00 014 100 1,00 5,00 900 9,00 011 900 0,50 6,00 011 9,00 1,00 014 100 100 400 900 900 400 900 700 9,00 2 00 9,00 5,00 700 300 3,00 100 0,20 9,00 7,00 9,00 7,00 1,00 1,00 100 9,00 5,00 7,00 9,00 900 0 25 900 017 900 200 900 400 
1,00 3,00 100 7,00 100 1 00 100 3 00 3 00 5,00 900 3,00 014 1,00 100 100 0 20 100 900 500 9 00 5,00 7 00 1,00 0,20 100 3,00 1,00 7,00 9,00 3,00 1,00 5,00 5,00 0,20 3,00 9,00 7,00 9,00 5,00 700 5,00 100 7,00 900 500 700 9,00 900 1,00 014 014 
0,11 9 00 011 9,00 011 1,00 100 017 0 50 100 7 00 1 00 011 0 25 017 100 011 011 050 014 1,00 0 33 900 100 100 014 1,00 100 050 8 00 8,00 1,00 1,00 9,00 013 9,00 9,00 7,00 4,00 1,00 7,00 6,00 9,00 100 900 900 6 00 900 9,00 1,00 600 100 
1,00 300 3 00 5,00 3,00 3,00 300 4 00 4,00 500 100 4 00 1,00 6,00 100 400 700 900 900 300 300 4 00 4,00 0,20 0,25 0 20 0,25 100 4,00 0,25 4,00 5,00 5,00 6,00 8,00 9,00 9,00 0,25 3,00 4,00 5,00 3,00 1,00 1,00 100 200 4 00 1,00 4 00 1,00 100 700 
0,33 7,00 4,00 4,00 100 800 8,00 3,00 100 700 3,00 1,00 0 33 100 100 300 8,00 B,OO 900 300 BOO 500 500 100 BOO BOO 3,00 300 7,00 100 100 B,OO 1,00 1,00 B,OO BOO 9,00 5,00 B,OO 5 00 5,00 100 B,OO BOO 1,00 200 5 00 100 1,00 100 100 BOO 
1,00 400 2,00 0,33 0,33 0,25 100 0,25 0 33 0,25 0 20 B,OO 017 1,00 0,33 100 020 100 100 033 0,25 0 33 0 25 0,20 0 33 0,25 0 33 0,25 100 0 20 1,00 3,00 4,00 700 0,17 5,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,00 400 300 6,00 500 500 600 300 8,00 100 600 025 
0,20 7,00 500 9,00 5 00 0,20 0 20 5,00 0,20 0,20 900 9,00 0,11 0,11 0 20 020 100 100 1 00 0,20 0,20 014 100 020 0,20 0 20 1,00 0 20 1,00 100 1,00 1,00 5,00 5 00 5,00 7 00 9,00 1,00 100 5,00 9,00 500 0 20 100 100 500 5 00 900 900 100 900 700 
7,00 5,00 5,00 4,00 800 6,00 900 9,00 9 00 4,00 9,00 9,00 1,00 1,00 100 100 700 900 900 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 900 2,00 9,00 9,00 100 1,00 1,00 9,00 9 00 9,00 6,00 1,00 700 1,00 8,00 7,00 900 5,00 9,00 100 900 900 400 100 0,25 
0,14 0,11 0,13 8,00 0,14 100 800 7 00 9,00 B,OO 900 9,00 1,00 B,OO 013 011 800 900 900 800 0,13 014 900 011 013 800 800 900 700 900 9,00 100 0,13 9,00 8,00 9,00 900 700 0,13 0,14 700 3,00 014 800 700 900 700 8,00 900 013 800 900 
500 800 800 B,OO 7,00 7,00 9,00 0,13 7,00 8,00 900 B,OO 0,11 8,00 8,00 8,00 100 900 900 7 00 8,00 7,00 8,00 700 700 900 7,00 7 00 8,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 1,00 9,00 9,00 7,00 800 0,14 8,00 700 700 900 700 700 800 9,00 800 011 013 100 
014 1,00 4,00 6,00 014 1,00 014 7 00 025 9 00 700 9,00 013 1,00 400 7,00 020 200 900 0 20 500 0 33 700 017 0 20 100 7 00 0 50 6,00 8,00 9,00 5,00 4,00 7 00 4,00 5,00 B,OO 0,20 700 7 00 400 014 017 600 700 200 800 700 900 100 500 017 
1,00 5,00 5,00 7 00 7,00 9,00 5,00 1,00 1,00 5,00 300 9,00 011 0,20 025 900 100 100 900 100 100 100 700 100 7,00 1,00 014 1,00 500 100 9,00 100 100 9,00 1,00 5,00 9,00 7 00 700 7,00 7,00 700 900 500 300 300 900 100 900 100 100 100 
0,50 2,00 0 11 9,00 4,00 0,25 9,00 0,20 5,00 9,00 9,00 7,00 0,17 5,00 0,14 5,00 014 9,00 900 1,00 0,33 0,25 100 0 33 3,00 400 4,00 500 600 9,00 7 00 100 0,33 4,00 0,33 4,00 9,00 2,00 1,00 1,00 4,00 600 BOO 900 020 500 BOO 900 700 0,20 0 33 017 
1,00 2,00 1,00 0,50 0,33 1,00 3,00 3,00 0,20 0,25 0,33 3,00 3,00 2,00 200 3,00 100 033 025 0,20 3,00 0,33 1,00 200 100 3,00 2,00 0,33 1,00 0,20 5,00 3 00 2 00 3,00 1,00 1,00 0,20 0,25 3,00 2,00 0 33 100 200 300 033 100 100 050 500 025 100 100 
6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 800 7 00 7,00 4,00 100 100 1 00 4,00 100 100 100 100 900 900 1,00 600 5,00 6,00 700 7,00 1,00 6,00 300 1,00 2 00 5,00 1,00 1,00 100 100 900 900 5,00 6,00 100 7,00 600 8,00 9,00 600 500 600 400 500 200 400 500 
5,00 600 5,00 2,00 8,00 8 00 900 2 00 3 00 100 5 00 9,00 017 0,20 0 33 017 100 800 700 013 400 100 100 400 B,OO 900 017 1 00 0,33 300 B 00 5 00 600 8,00 1,00 3,00 6,00 500 400 600 7 00 500 700 900 400 300 500 800 900 100 300 100 
7,00 6,00 4,00 7,00 B,OO 7,00 B,OO 1,00 0 20 1,00 100 100 0 20 100 1,00 BOO 100 BOO 9 00 7 00 500 4,00 100 7 00 B,OO 7 00 1,00 100 8,00 100 BOO 4,00 5,00 1,00 7 00 5,00 700 600 7 00 400 100 5 00 100 600 800 500 100 300 700 600 400 700 
5,00 1,00 4,00 0,33 014 8,00 9,00 9,00 1,00 4,00 6,00 1,00 9,00 3,00 0,25 013 011 200 900 700 100 0 33 100 1,00 0,25 0,14 0,13 100 4,00 700 1,00 0,25 3,00 6,00 2,00 700 1,00 6,00 900 B,OO 200 0,20 014 600 900 700 500 900 900 013 033 300 
7 00 7,00 6,00 6,00 B,OO 6,00 600 7,00 800 2,00 2 00 6,00 6,00 6,00 7,00 700 200 9,00 900 700 6,00 6,00 6,00 600 6,00 5,00 5,00 6,00 500 6,00 7,00 5,00 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 700 7,00 700 8,00 800 600 500 600 700 700 700 700 
7,00 7,00 7 00 7,00 7,00 7,00 7 00 7 00 7,00 100 100 1,00 011 0,11 100 011 100 100 100 100 011 100 100 100 3,00 700 7,00 7 00 7,00 7,00 700 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 100 1,00 1,00 1,00 100 100 100 100 100 100 0 33 033 900 
B,OO 7 00 9,00 700 6 00 8,00 9,00 6,00 9,00 9,00 B,OO 5,00 2,00 7,00 4,00 8,00 400 100 900 9,00 6,00 3,00 0,11 0,11 0,14 013 9,00 8,00 9,00 8,00 0,17 0,20 0,25 9,00 B,OO 9,00 7,00 0,25 0,33 B,OO 7,00 0 33 0,20 800 9,00 600 5,00 6,00 050 300 050 0 20 
5 00 0,25 0,20 0,20 0,25 0,20 5,00 0,25 100 0,25 0,20 1,00 0,50 2,00 200 4,00 100 100 300 1,00 3,00 4 00 1,00 100 0 33 400 0,50 1,00 0,33 100 1,00 3,00 3,00 5,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 2,00 1,00 1,00 2,00 6,00 1,00 300 200 100 500 100 100 1,00 
0,33 0,20 0,33 0,20 1,00 0,33 0,13 0,33 0,14 0,50 4,00 0,33 100 0,33 0 33 0,33 100 100 1,00 300 0,33 0,50 0,25 4,00 1,00 0,25 0,33 200 1,00 0,25 1,00 0,25 2,00 0,20 0,50 0,33 0,25 3,00 0,25 017 2,00 0,33 5,00 2,00 0,50 0,25 017 0,20 050 025 300 050 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 100 1,00 0,25 7,00 1,00 3,00 3,00 5,00 014 7 00 700 7,00 3,00 3,00 100 1,00 100 100 3,00 3,00 700 100 9,00 1,00 1,00 1,00 0,14 7,00 7,00 1,00 100 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 500 300 5,00 900 100 100 014 
B,OO 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 6,00 B,OO B,OO B,OO 7 00 9,00 9,00 9,00 9,00 900 900 9,00 900 BOO 9 00 8,00 8,00 B,OO 8,00 7,00 8,00 7,00 9,00 7,00 9,00 8 00 B,OO 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 B,OO B,OO 8,00 B,OO BOO B,OO BOO 9 00 700 900 800 800 9 00 
9,00 100 1,00 0,33 0,33 1 00 0,33 0,50 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 011 011 0,11 900 900 900 0 33 0 33 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 0,11 011 0,11 0,11 0,11 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 1,00 100 100 025 011 011 900 600 9 00 
1 00 1 00 9,00 9,00 9 00 9 00 9 00 9,00 S,OO 9,00 9,00 9,00 0,11 9,00 9,00 300 3,00 900 900 9,00 900 9,00 9,00 9 co 9,00 100 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 100 1,00 900 9,00 9,00 9,0:: 9,00 9,00 1,00 100 1,00 1,00 100 100 100 100 011 900 100 
0,33 3 00 4,00 0,25 0 33 0,33 7,00 1,00 1 00 1,00 2,00 6,00 0,14 3,00 0 33 5,00 0,33 0 33 8,00 0,33 3,00 2,00 5,00 0,33 0,50 200 4,00 0,50 0,33 0,50 1,00 2,00 5,00 4,00 3,00 1,00 5,00 7,00 6,00 1,00 3 00 0,50 0,33 0,33 1,00 200 600 100 900 400 3,00 4,00 
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9,00 1 00 1,00 1,00 9 00 9 00 9 00 011 011 011 011 0 11 0,11 1,00 1,00 100 900 900 011 0,11 0,11 100 100 9,00 ~00 011 01 1 1,00 100 9 00 9,00 0,11 0,11 100 100 9,00 0,1 1 0,11 1,00 100 1,00 1,00 100 900 9,00 900 
7,00 1 00 0,50 0 33 1,00 2 00 4,00 4,00 0,33 7,00 050 1,00 2,00 0,50 3,00 0,33 100 300 0 50 033 0,33 1,00 0,25 0,33 0,25 0 50 0 33 2,00 050 400 1,00 0,50 0,33 0,25 0,50 6,00 4,00 2 00 100 7,00 1,00 1,00 6,00 4,00 7,00 700 
8,00 6,00 7,00 6 00 8,00 7,00 6,00 5,00 700 800 6,00 700 6,00 7,00 6,00 800 600 700 500 600 8,00 7,00 800 7,00 900 600 800 6,00 7,00 8,00 600 100 700 600 8,00 6 00 8,00 5,00 700 600 700 7 00 800 700 600 8,00 
1 00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 100 100 100 1,00 100 100 1,00 100 1,00 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1 00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 100 100 1,00 100 
3,00 2,00 100 0,50 1,00 0,50 0,33 0,50 100 2 00 3 00 100 1,00 0,50 050 2 00 100 050 100 0,50 0,50 0 50 033 0,33 0 33 050 0,50 100 1,00 1,00 050 100 0,50 100 1,00 100 2,00 3,00 3,00 300 4 00 300 2 00 100 100 100 
5 00 100 100 1 00 1,00 1,00 1 00 1,00 1,00 1,00 011 011 0,11 0,11 0,11 011 011 011 011 011 100 1,00 100 0,25 0 25 0 25 0,25 0,25 0,25 0,33 0,50 0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 1,00 0,50 0,33 0,25 033 0,25 0,25 0,25 0 33 050 
3,00 100 0,11 0,11 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 100 011 011 0,11 0,11 0,11 011 011 011 100 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 400 100 1,00 2,00 0,50 0,25 700 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 0,50 700 011 011 011 011 011 9,00 
9,00 9,00 8,00 7 00 6,00 5,00 4,00 5,00 6,00 700 8,00 9,00 9,00 B,OO 7,00 6,00 500 400 300 2,00 1,00 0,50 0,33 0,50 9,00 900 9,00 9 00 900 900 9,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,14 0,14 0,17 017 017 9,00 900 900 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 1,00 900 9,00 9,00 011 011 0,11 011 011 9,00 900 9,00 9,00 9,00 900 900 9,00 9,00 900 0,11 0,11 011 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 400 4,00 500 
1,00 9,00 7,00 B,OO 6,00 7,00 5,00 4,00 100 100 900 B 00 7,00 5,00 900 900 200 100 900 700 7,00 9,00 700 600 500 B,OO 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9 00 900 9,00 100 1,00 9,00 9,00 1,00 100 900 1,00 1,00 100 1,00 100 
0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 00 0,25 0,33 0,25 0 33 0,25 0,50 033 0,50 200 100 0 50 1,00 0,33 0,50 100 0,33 100 0,50 100 0,33 0,25 0,50 1,00 2,00 3,00 0,33 0,11 011 0,11 011 2,00 1,00 3,00 200 0,50 050 
7,00 6,00 6,00 6 00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7 00 7,00 7,00 6,00 600 600 600 7 00 BOO 6,00 6,00 600 700 700 7 00 100 7 00 700 700 7,00 6,00 600 600 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7 00 800 BOO 7 00 BOO 6,00 BOO 
9,00 B,OO B,OO B 00 B,OO B,OO B,OO B,OO BOO B 00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 900 900 900 BOO B,OO 8,00 BOO B,OO B 00 B,OO 6 00 6,00 600 6,00 600 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 900 9,00 900 9,00 900 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 900 900 9,00 9 00 9,00 9 00 900 900 900 9 00 9,00 9,00 9,00 B 00 9,00 900 9 00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 900 900 900 9,00 900 900 
1 00 1,00 1,00 1 00 1,00 5 00 1,00 5 00 1 00 1,00 100 100 1,00 100 1,00 5 00 100 100 100 100 1,00 1,00 5,00 1,00 100 1,00 1 00 1,00 5,00 1,00 100 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 5,00 100 100 100 100 100 
1,00 100 1,00 1,00 1,00 1 00 100 1,00 100 100 100 100 1,00 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 100 100 100 100 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 00 1,00 1,00 1,00 1 00 1,00 1,00 100 1,00 100 100 100 100 
1,00 1,00 1 00 1 00 1,00 1 00 1,00 1,00 1,00 100 100 1 00 1,00 1,00 1,00 100 100 1 00 100 1 00 1,00 100 1 00 100 1,00 1,00 100 100 1,00 1,00 0,11 1 00 1,00 1,00 1,00 0,11 100 1,00 1,00 0,11 100 100 011 100 0,11 011 
1,00 100 1,00 1 00 1,00 1,00 1,00 1 00 100 100 100 100 1,00 1,00 100 100 1 00 1 00 100 1 00 1,00 100 1 00 100 100 1 00 1 00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1 00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9 00 9 00 900 9 00 900 900 900 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,09 900 9 00 900 9 00 9,00 9,00 900 9,00 ~QQ ~00 9,00 9 00 900 7,00 900 9,00 9_,Q() j)"Q() L_QQ _W_Q 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A1 
Tabel2.2 Bobot perbandlngan atribut terhadap A2 
Krltelia A2 Atrlbut 
Responden A1 A2 A3 A4 AS AS A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 
R 1- 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,50 1,00 0,20 1,00 0,33 0,20 1,00 1,00 0,20 3,00 3,00 1,00 0,20 0,20 1,00 
R2 3,00 1,00 1,00 0,20 3,00 2,00 0,33 0,20 0,50 0,33 0,11 0,29 0,22 0,20 1,00 1,00 0,11 0,11 1,00 0,33 0,50 0,20 0,11 
R3 ., 7,00 1,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 
R4 . •.[l.,c "' 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
RS 1,00 1,00 3,00 1,00 5,00 0,33 3,00 5,00 3,00 5,00 1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 1,0C 7,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 
R6 5,00 1.00 0,17 0,11 1,00 0,33 0,11 0,11 0,33 0,17 0,25 2,00 0,13 0,17 5,00 5,0( 4,00 0,11 0,20 4,00 0,11 0,13 0,17 
R7 N'>M 5,00 1,00 0,20 0,14 5,00 0,33 0,33 0,20 0,33 0,14 0,20 0,20 0,33 0,20 5,00 0,33 0,20 0,20 0,20 5,00 5,00 0,33 0,14 
RB Je.~w 8,00 1.00 0,50 1,00 5,00 0,50 0,13 0,11 2,00 0,50 0,33 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 
R9. 5,00 1,00 5,00 1,00 7,00 1,00 1,00 0,33 5,00 0,20 0,11 0,20 0,20 0,11 0,33 1,00 0,14 1,00 0,11 0,33 0,11 0,14 1,00 
R 10 ,ry, 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 111' k';'!Jtk 8,00 1,00 9,00 8,00 7,00 1,00 1,00 0,13 8,00 9,00 9,00 7,00 6,00 7,00 8,00 6,00 0,20 0,14 0,13 0,17 0,33 0,25 0,13 
R 12 0,20 1,00 0,14 1,00 3,00 0,14 0,33 0,14 0,14 0,20 0,14 1,00 1,00 0,20 1,00 0,33 0,33 0,11 0,14 0,20 0,14 1,00 1,00 
R 13 5,00 1,00 5,00 3,00 5,00 0,33 0,20 0,20 0,33 0,33 5,00 0,20 0,20 0,33 0,33 0,20 0,33 0,14 0,33 5,00 3,00 7,00 0,11 
R 14 0,33 1,00 5,00 3,00 3,00 0,50 0,33 0,20 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,20 0,20 0,33 0,50 0,33 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
R15 .,_ 0,20 1,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
R 16 3,00 1,00 1,00 0,20 3,00 2,00 0,33 0,20 0,50 0,33 0,11 0,29 0,22 0,20 1,00 1,00 0,1 1 0,11 1,00 0,33 0,50 0,20 0,11 
R 17 0,20 1,00 0,20 0,14 0,1 1 0,50 0,50 5,00 0,14 0,11 0,11 3,00 5,00 5,00 6,00 3,00 8,00 5,00 0,20 5,00 0,17 0,50 2,00 
R 18 7,00 1,00 0,33 0,25 7,00 0,14 7,00 7,00 0,14 0,20 0,50 0,50 0,14 0,20 0,17 3,00 0,14 7,00 7,00 0,14 0,20 0,50 0,17 
R 19 . \ 0,20 1,00 0,14 1,00 0,20 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 9,00 1,00 5,00 1,00 5,00 0,20 1,00 0,33 3,00 1,00 3,00 9,00 3,00 
R 20 0,11 1.00 0,11 9,00 0,11 1,00 3,00 1,00 0,11 0,11 9,00 1,00 9,00 0,11 9,00 0,11 1,00 0,33 0,20 0,13 1,00 9,00 9,00 
R 21 0,33 1,00 1,00 1,00 0,14 0,17 1,00 1,00 7,00 9,00 9,00 0,50 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 0,33 0,20 0,20 3,00 0,17 5,00 
R22 'WF' 1,00 1,00 0,20 0,33 0,20 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00 9,00 0,33 7,00 7,00 7,00 1,00 7,00 0,33 1,00 1,00 1,00 0,33 0,33 
R23 A }(!' 0,14 1,00 1,00 1,00 0.14 1,00 1,00 8,00 0,14 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 0,20 0,33 2,00 0,33 8,00 
R24 0,11 1.00 1,00 1,00 0,11 0,20 1,00 5,00 0,20 1,00 5,00 0,11 9,00 0,20 1,00 0,20 0,20 0,20 5,00 0,20 0,20 9,00 9,00 
R25 
-
0,11 1,00 0,17 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 7,00 8,00 9,00 7,00 9,00 9,00 
R26_><ti1& 0,11 1,00 0,13 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 7,00 0,14 0,13 8,00 0,11 1,00 8,00 7,00 9,00 7,00 9,00 9,00 
R27 ffi '""': 0,13 1,00 0,11 0,13 0,13 7,00 6,00 8,00 1,00 9,00 9,00 7,00 7,00 5,00 7,00 9,00 8,00 9,00 0,14 5,00 8,00 9,00 8,00 
R.28 •• , 0,17 1.00 0,11 1,00 0,25 1,00 0,50 6,00 0,14 1,00 9,00 0,14 4,00 0,20 7,00 0,14 7,00 0,25 1,00 0,14 7,00 0,14 9,00 
R·29 .. ,. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 3,00 7,00 9,00 9,00 
R30 
·'""' 
1,00 1,00 1,00 8,00 5,00 6,00 7,00 7,00 0,11 9,00 9,00 5,00 7,00 4,00 9,00 3,00 7,00 8,00 2,00 0,33 9,00 9,00 7,00 
R 31 . 0,20 1,00 1,00 0,20 0,20 0,17 0,33 1,00 0,33 3,00 0,20 1,00 1,00 0,20 0,33 1,00 0,33 1,00 2,00 0,33 1,00 0,33 1,00 
R 32 0,11 1,00 1,00 0,1 1 0,13 1,00 0,25 9,00 1,00 9,00 9,00 8,00 7,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 6,00 1,00 4,00 5,00 7.00 
R33 ->11 i@h 0,13 1,00 5,00 7,00 0,33 1,00 3,00 5,00 0,33 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,00 3,00 5,00 9,00 4,00 3,00 4,00 1,00 6,00 
R34~ w"l!; 0,11 1,00 1,00 0,25 0,11 3,00 1,00 9,00 0,20 8,00 8,00 6,00 7,00 9,00 5,00 3,00 5,00 8,00 8,00 5,00 8,00 0,20 8,00 
R35 1,00 1,00 5,00 7,00 0,33 7,00 0,17 4,00 6,00 9,00 9,00 1,00 4,00 2,00 7,00 4,00 6,00 3,00 0,25 0,14 0,11 4,00 1,00 
R 36 '\l,!F' 2,00 1,00 9,00 8,00 7,00 5,00 4,00 6,00 3,00 7,00 9,00 8,00 7,00 8,00 6,00 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 3,00 6,00 8,00 
R•37 ~ .. 1,00 1,00 7,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 38t · ' if'; 1,00 1.00 3,00 5,00 1,00 3,00 9,00 9,00 1,00 6,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 3,00 4,00 8,00 6,00 5,00 9,00 7,00 5,00 
R 39 
"""' 
0,20 1,00 0,25 1,00 0,33 5,00 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00 4,00 2,00 0,25 0,20 6,00 3,00 0,20 0,25 0,33 1,00 
R40 P"-'~ii:'te4 1,00 1,00 0,14 9,00 0,33 0,50 0,33 0,20 0,14 0,33 0,20 0,50 0,33 0,20 0,50 0,17 1,00 0,33 0,20 0,50 0,20 0,14 0,50 
R41 ' ., .. 0,33 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 0,14 0,14 7,00 7,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,25 1,00 0,25 9,00 
R42 •:> 0,11 1.00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 1,00 8,00 1,00 9,00 
R43 ·• if, 1,00 1,00 0,11 4,00 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 
R44 'tJ't;lftf1\: 0,11 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 
R45 ',u "'t'-%e¥• 0,33 1,00 0,25 1,00 0,33 0,20 0,50 5,00 0,20 0,17 7,00 0,20 3,00 0,50 0,20 0,25 0,20 0,20 0,25 1,00 0,25 1,00 7,00 
R 46 -~ '!.~!., 0,14 1,00 7,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 6,00 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 9,00 
R47 ·W~¥ 0,14 1,00 1,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 
RAS '\01\'-- 1,00 1,00 0,50 4,00 2,00 0,33 0,20 0,50 0,33 2,00 0,50 3,00 0,25 2,00 0,50 2,00 0,25 0,33 0,14 0,17 0,20 0,11 0,14 
R49 "';¥11!'• 0,13 1,00 7,00 8,00 0,11 9,00 9,00 9,00 0,11 9,00 0,11 0,13 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 8,00 0,11 0,11 0,11 0,11 
R50 2. ~ 1,00 1,00 0,11 1,00 2,00 0,33 2,00 1,00 3,00 0,33 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R51 ~t!tl*V 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 
R 52 ... , 't&'"' 0,11 1,00 9,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 7,00 6,00 9,00 8,00 9,00 7,00 8,00 9,00 8,00 7,00 7,00 8,00 9,00 9,00 
R 53 • ,,,. 0,11 1,00 3,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 8,00 6,00 5,00 6,00 5,00 8,00 6,00 7,00 1,00 5,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00 
R54 i'Pho- 7,00 1,00 0,50 0,33 3,00 1,00 0,25 0,33 1,00 0,25 3,00 0,33 0,20 5,00 3,00 0,25 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 0,17 0,20 
R55 ·'>' lffi.\i 9,00 1,00 1,00 9,00 8,00 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 5,00 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 
R 56 0,50 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
R57 7,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 
R 58 
< -·~· 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 0,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 R59,,. Wi 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 7,00 0,11 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 60 1· 1,00 1,00 1,00 0,11 0,11 1,00 0,20 0,14 0,33 1,00 0,11 0,20 0,14 0,33 1,00 0,11 0,20 0,14 1,00 0,14 0,14 1,00 1,00 
R 61 5,00 1,00 0,20 0,11 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 62 . AM 7,00 1.00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 
Rata-rata 0,71 1,00 0,98 1,51 1,33 1,26 1,32 1,45 0,94 1,84 2,03 1,61 1,91 1,51 2,05 1,40 1,35 1,33 1,42 1,12 1,48 1,29 1,91 Geometrlk 
Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A3 
Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A4 
Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A5 
Bobot perbandlngan atribut terhadap AS 
label 2.7 Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A7 
Krlteria A7 Atrlbut 
Responden A1 A2 A3 A4 AS AS A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 
R1 2,00 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1.00 0,11 0,14 0,14 0,20 1,00 1,00 1,00 0,20 0,33 3,00 1,00 1,00 5,00 1,00 3,00 3,00 
R2 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 0,13 0,11 0,11 0,11 2,00 0,11 0,17 3,00 4,00 0,11 0,11 0,17 4,00 0,11 0,13 0,11 
R3 m; 5,00 0,20 0,20 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 4·'• '' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 00 1,00 1,00 1,00 
R5 1,00 0,33 5,00 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R6 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 0,11 0,33 0,17 0,14 3,00 0,11 0,17 5,00 4,00 1,00 0,11 0,20 ' ,00 0,11 0,17 0,13 
R7• 5,00 3,00 3,00 3,00 0,33 0,33 1,00 0,17 5,00 0,33 0,20 0,14 3,00 0,20 0,20 0,33 0,33 0,20 0,33 ~.oo 5,00 0,20 0,20 
R8 3,00 8,00 6,00 0,14 3,00 7,00 1,00 0,20 7,00 5,00 4,00 1,00 0,14 0,33 5,00 1,00 8,00 1,00 4,00 0,33 1,00 0,33 0,20 
R9 7,00 1,00 7,00 0,33 5,00 0,20 1,00 0,14 7,00 0,14 0,11 0,20 0,14 0,11 0,33 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00 7,00 
R 10 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,33 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 0,50 0,33 1,00 5,00 2,00 0,33 1,00 1,00 1,00 
R 11 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 0,50 0,17 0,14 0,20 0,25 0,17 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 0,25 1,00 1,00 3,00 2,00 
R 12 9,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 1,00 0,20 0,14 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 0,20 0,11 0,14 0,33 0,14 1,00 1,00 
R 13 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 0,20 1,00 0,20 0,33 0,33 3,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 
R 14 3,00 3,00 0,33 0,33 0,33 0,20 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
R 15 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
R 16 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 0,13 0,11 0,11 0,11 2,00 0,11 0,17 3,00 4,00 0,11 0,11 0,17 4,00 0,11 0,13 0,11 
R 17 0,33 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 9,00 9,00 9,00 0,25 8,00 6,00 5,00 0,20 5,00 5,00 6,00 5,00 7,00 2,00 6,00 
R 18 0,14 0,14 0,33 0,33 0,33 0,50 1,00 1,00 4,00 9,00 9,00 7,00 8,00 3,00 9,00 9,00 5,00 7,00 9,00 1,00 9,00 3,00 6,00 
R.19 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 1,00 9,00 1,00 9,00 7,00 7,00 1,00 1,00 3,00 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 
R 20 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,20 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,11 0,13 1,00 1,00 8,00 9,00 1,00 9,00 
R 21 0,20 1,00 0,20 0,20 0,20 1,00 1.00 1,00 7,00 9,00 9,00 0,25 1,00 1,00 4,00 1,00 0,25 0,25 0,33 0,20 4,00 0,20 1,00 
R22 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00 9,00 5,00 8,00 1,00 3,00 3,00 1,00 8,00 2,00 2,00 8,00 1,00 1,00 
R23 0,20 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1.00 7,00 1,00 6,00 6,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 5,00 4,00 4,00 3,00 1,00 8,00 
R 24 0,33 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 7,00 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 7,00 9,00 7,00 0,20 1,00 1,00 5,00 5,00 9,00 9,00 
R25 0,14 0,25 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 8,00 7,00 9,00 0,33 1,00 1,00 6,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R26 0,14 0,17 0,14 0,14 0,14 8,00 1,00 8,00 9,00 8,00 9,00 0,13 0,17 0,13 9,00 9,00 0,11 7,00 8,00 9,00 7,00 8,00 9,00 
R27 0,13 0,17 0,20 0,20 0,20 9,00 1,00 8,00 1,00 9,00 9,00 7,00 7,00 0,13 8,00 7,00 8,00 9,00 5,00 7,00 7,00 9,00 8,00 
R 28 1,00 2,00 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 0,20 0,25 8,00 0,20 6,00 0,33 1,00 0,20 0,17 1,00 4,00 5,00 7,00 6,00 8,00 
R 29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,00 3,00 1,00 1,00 9,00 3,00 9,00 
R30 '~ 0,20 0,14 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 0,25 8,00 9,00 0,25 0,20 0,33 9,00 6,00 3,00 8,00 0,20 4,00 8,00 9,00 8,00 
R31 5,00 3,00 0,50 0,50 0,50 4,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 0,50 0,33 2,00 0,50 0,50 0,50 3,00 0,33 0,50 1,00 0,50 5,00 
R 32 ,. 0,20 4,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 6,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,50 
R33 ··' 0,20 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 1.00 1,00 4,00 6,00 4,00 6,00 7,00 5,00 2,00 5,00 0,11 9,00 6,00 4,00 0,33 3,00 8,00 
R 34 0,14 1,00 0,17 0,17 0,17 0,17 1,00 8,00 6,00 7,00 5,00 7,00 6,00 5,00 7,00 8,00 6,00 7,00 6,00 7,00 5,00 4,00 6,00 
R35 9,00 6,00 0,50 0,50 0,50 8,00 1,00 0,13 0,20 3,00 1,00 2,00 8,00 9,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 5,00 3,00 0,20 0,50 
R 36 0,25 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14 1,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 8,00 7,00 8,00 6,00 5,00 6,00 7,00 
R 37 c 0,33 1,00 0,14 0,14 0,14 3,00 1,00 0,33 0,33 9,00 9,00 9,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R38 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,33 1,00 0,17 0,25 0,50 0,25 0,50 9,00 7,00 6,00 8,00 9,00 8,00 6,00 0,33 0,50 0,33 0,50 
R 39 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 0,50 1,00 0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 0,50 1,00 
R40 0,11 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 8,00 2,00 9,00 6,00 
R41 " 1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 7,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 9,00 
R42 fj" 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 
R43 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 0,11 1,00 0,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R44 41 <'I: 't\ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 
R45 0,33 2,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 2,00 2,00 7,00 0,50 0,33 0,33 0,50 2,00 0,50 7,00 4,00 3,00 1,00 3,00 5,00 
R46 ,..,¥ 0,14 0,13 0,17 0,17 0,17 0,14 1,00 7,00 4,00 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 8,00 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 8,00 7,00 6,00 
R47 ·~ 0,33 0,14 0,11 0,11 0,11 0,14 1,00 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 7,00 6,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 
R48 -< 4<""-JP.:< 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 0,14 0,13 0,11 0,20 0,25 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 
R49 -;t 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 9,00 1,00 0,11 3,00 0,13 9,00 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 4,00 0,17 0,14 7,00 8,00 6,00 0,11 
R50 0,11 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 2,00 7,00 9,00 5,00 3,00 1,00 
R 51 0,11 0,11 9,00 9,00 9,00 0,11 1.00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
R 52 ' ,,~ 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,14 0,17 0,20 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
R53 " 
" 
0,25 0,14 0,25 0,25 0,25 0,11 1.00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 5,00 7,00 9,00 7,00 7,00 7,00 
R54 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 7,00 8,00 0,25 0,50 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 
R55 ,," 0,20 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 
R 56 1,00 0,20 0,11 0,11 0,11 0,25 1,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 
R57 0,20 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 9,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
R58 
' 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 1,00 1,00 0,20 1,00 0,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 
R59 '+' 0,33 0,14 3,00 3,00 3,00 8,00 1,00 0,11 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 60 0,33 5,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 61 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 62 ·\. 0,20 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 9,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Rata-rata 0,63 0,76 0,81 0,72 0,77 0,96 1,00 1,31 1,26 1,74 2,23 1,53 1,67 1,45 2,25 1,90 1,28 1,91 1,81 2,33 2,07 1,83 2,13 Geometrlk 
Tabel 2.S Bobot perbandlngan atrlbut terhadap AS 
Krlteria AS Atrlbut 
Responden A1 A2 A3 A4 AS AS A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A1S A19 A20 A21 A22 A23 
R1 1,00 5,00 3,00 1,00 2,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 1,00 0,14 0,14 0,33 0,14 0,33 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 
R2 7,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 1,00 0,11 0,11 0,11 2,00 0,11 0,17 2,00 3,00 0,11 0,11 0,20 4,00 0,11 0,13 0,11 
R3 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1.00 0,20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
R4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R5 3,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R6 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 0,33 0,11 0,11 2,00 0,13 0,14 4,00 2,00 1,00 0,11 0,17 4,00 0,11 0,20 0,17 
R7 5,00 5,00 3,00 5,00 0,33 0,33 6,00 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 0,20 0,33 0,20 3,00 2,00 0,20 0,33 
RS 0,25 9,00 8,00 0,50 4,00 2,00 5,00 1,00 0,25 0,14 5,00 1,00 1,00 8,00 0,25 2,00 0,13 0,25 0,14 1,00 0,14 4,00 8,00 
R9 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 1,00 7,00 1.00 7,00 0,14 0,11 0,20 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 5,00 
R 10 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,33 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,33 0,50 1,00 2,00 1,00 0,50 0,50 
R 11 • ~ 0,17 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2,00 1,00 0,17 0,14 0,13 0,11 0,17 0,20 0,25 0,14 0,13 0,11 0,17 0,25 0,20 0,14 0,13 
R 12 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 0,14 1,00 1,00 0,33 1,00 3,00 0,33 0,11 0,14 0,20 0,14 1,00 1,00 
R 13 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 0,33 0,33 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 
R 14 5,00 5,00 0,33 0 ,33 0,33 0,20 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
R 16 7,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00 1,00 0,11 0,11 0,11 2,00 0,11 0,17 2,00 3,00 0,11 0,11 0,20 4,00 0,11 0,13 0,11 
R 17 0,13 0,20 2,00 2,00 2,00 1,00 0,20 1,00 9,00 9,00 9,00 0,11 3,00 0,20 0,20 0,14 8,00 5,00 0,14 5,00 0,13 5,00 9,00 
R 18 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 0,11 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 3,00 5,00 9,00 9,00 0,25 9,00 9,00 0,20 9,00 0,33 0,17 
R 19 0,11 0,20 0,33 0,33 0,33 7,00 1,00 1,00 0,14 9,00 9,00 0,33 1,00 1,00 9,00 3,00 3,00 1,00 1,00 7,00 7,00 9,00 9,00 
R 20 0,13 1,00 0,33 0,33 0,33 0,17 0,11 1,00 0,11 0,25 1,00 0,17 1,00 0,33 1,00 0,50 0,11 0,33 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 
R 21 0,11 1,00 0,14 0,14 0,14 1,00 1,00 1,00 7,00 8,00 8,00 0,20 0,17 0,20 1,00 0,20 0,17 0,25 0,17 0,20 1,00 0,20 1,00 
R 22 .. 0,20 1,00 0,20 0,20 0.20 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00 9,00 0,50 8,00 1,00 3,00 3,00 7,00 8,00 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 
R 23 0,14 0,13 0,14 0,14 0, 14 0,17 0,14 1.00 0,14 0,33 1,00 0,20 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 8,00 
R 24 0,11 0,20 1,00 1,00 1,00 0,11 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 0 ,33 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 25•: 0,20 1,00 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 1.00 9,00 9,00 9,00 0,14 1,00 0 ,20 9,00 0,50 0,17 0,25 0,50 9,00 3,00 9,00 1,00 
R 26 • 0,13 0,14 0,11 0,11 0,11 0,13 0,1 3 1,00 1,00 9,00 9,00 0,17 0,11 0,13 8,00 0,13 1,00 7,00 7,00 9,00 7,00 8,00 9,00 
R27 ·+'' 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 8,00 0,13 1.00 1,00 9,00 9,00 7,00 8,00 7,00 8,00 0,14 7,00 9,00 5,00 0,20 8,00 9,00 8,00 
R 28 •'i' 1,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,20 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,25 1,00 1,00 3,00 0,14 1,00 0,20 1,00 0,14 5,00 0,25 5,00 
R29 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 1,00 0,11 1,00 0,14 0,50 1,00 0,14 0,33 0,33 0,50 0,14 1,00 0,14 0,11 0,11 1,00 0,14 1,00 
R 30 
' 
•, 0,11 0,14 0,25 0,25 0,25 3,00 1,00 1,00 0,33 0,17 9,00 0,14 0,13 0,17 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 4,00 7,00 9,00 7,00 
R 31 ~t. 0,14 1,00 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 1.00 0,33 0,50 1,00 2,00 1,00 0,50 2,00 0,50 0,50 4,00 0,33 0,50 1,00 0,33 5,00 
R 32 0,14 0,11 1,00 1,00 1,00 0,25 0,17 1,00 0,11 9,00 9,00 0,14 0,13 0,13 1,00 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 2,00 3,00 
R 33 0,14 0,20 0,17 0,17 0,17 0,33 1,00 1,00 0,11 1,00 3,00 1,00 2,00 0,25 0,50 4,00 5,00 9,00 7,00 1,00 7,00 8,00 9,00 
R34 0,13 0,11 0,13 0,13 0,13 0,25 0,13 1,00 0,13 0,17 0,20 0,14 0,20 0,25 0,17 0 ,33 0,14 0,14 0,13 0,11 0,13 0,14 0,17 
R 35 0,20 0,25 0,17 0,17 0,17 3,00 8,00 1.00 0,11 9,00 0,13 8,00 4,00 0,50 2,00 9,00 2,00 1,00 0,50 5,00 4,00 3,00 8,00 
R36 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1,00 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00 
R 37 l- 0,33 1,00 0,14 0,14 0,14 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00 9,00 0,33 0,11 0,11 1,00 1,00 1,00 9,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 38 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 2,00 6,00 1,00 0,50 0,33 0,50 9,00 9,00 7,00 5,00 3,00 4,00 6,00 0,50 9,00 9,00 0,50 0,17 
R39 0,25 0,33 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 1.00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 
R40 0,33 5,00 2,00 2,00 2,00 0,33 0,50 1,00 5,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 2,00 5,00 4,00 0,33 1,00 0,50 0,50 0,50 
R4h> 1,00 7,00 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 0,14 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 0,20 1,00 5,00 5,00 
R 42 ' •'h . ,,,' 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 7,00 9,00 
R43 ~o·~ 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 0,17 2,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 
R44 ·~ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,11 1,00 1,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
R45 ~ # 0,14 0,20 0,17 0,17 0,17 0,33 2,00 1,00 0,50 0,33 7,00 0,50 0,25 0,50 1,00 0,33 0,50 0,25 0,17 3,00 0,25 3,00 6,00 
R46 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1,00 7,00 6,00 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 6,00 5,00 6,00 7,00 
R47 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,17 0,17 1,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 
R46 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 5,00 7,00 1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 5,00 
R49 ,,. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 9,00 1,00 0,11 0,11 9,00 0,50 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 2,00 2,00 1,00 0,11 
R 50 ... 0,20 1,00 0,33 0,33 0,33 1,00 0,50 1,00 0,11 8,00 9,00 0,11 0,11 0,14 0,14 1,00 0,20 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 
R 51 ,., 0,11 0,11 8,00 8,00 8,00 0,11 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
R 52 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 0,14 9,00 1,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 
R 53 <:m• ·T; 0,20 0,17 5,00 5,00 5,00 0,11 0,11 1.00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9 ,00 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 1,00 1,00 
R 54 > ,. 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,20 1,00 4,00 5,00 4,00 3,00 0,33 0,25 0,25 0,20 0,17 0,20 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 
R 55 ' ' 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,14 0,17 1.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
R 56 ,;:-. 0,33 0,17 0,11 0,11 0,11 0,17 0,17 1,00 6,00 7,00 7,00 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 
R 57 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
R 58 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 
R 59 , 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1.00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 4,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 60 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 61 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 62 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9 ,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Rata-rata 0,44 0,69 0,60 0,58 0,59 0,64 0,77 1,00 0,99 1,47 1,93 1,00 1,0S 0,93 1,56 1,28 1,07 1,19 1,02 1,60 1,57 1,45 1,71 Geometrlk 
Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A9 
Bobot perbandlngan atrlbut terhadap A10 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A11 
Bobot perbandingan atrlbut tehadap A12 
Bobot perbandlngan atribut tehadap A13 
Bobot perbandingan atrlbut tehadap A14 
Bobot perbandlngan atribut tehadap A15 
.UU~ PEi'ttUSTAKAAJI 
ti'isnTUl TEI(MOLOGI 
SE.~ULU .,. - HOttf.•I!IIVt 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A17 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A18 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A19 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A20 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A21 
Bobot perbandlngan atrlbut tehadap A22 
Tabel2.23 Bobot perbandlngan tehadap atribut A23 
Krlteria A23 Atrlbut 
Responden A1 A2 A3 A4 AS AS A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15. A16 A17 A18 A19 . A20 A21 A22 A23 
R1 
' 
1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 0,33 0,33 0,20 7,00 7,00 5,00 0,33 0,20 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 1,00 0,20 0,33 1.00 
R2 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 1,00 0,33 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
R3 5,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1.00 
R4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
RS ,,. 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,00 
R7 
"' 
5,00 7,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 7,00 5,00 2,00 5,00 3,00 5,00 3,00 0,50 1.00 
R84 cj 9,00 0,20 0,14 1,00 3,00 0,33 5,00 0,13 0,11 3,00 7,00 0,33 6,00 0,20 0,25 0,50 1,00 8,00 0,33 0,50 0,50 5,00 1,00 
Rs '>;,,.w ~ ... 3,00 1,00 1,00 0,20 0,14 0,14 0,14 0,20 0,20 1,00 0,11 1,00 0,20 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,33 1,00 1,00 
R 1 O:<P21: . ""'ve 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 
R11:ti ~<1l*"t 7,00 8,00 4,00 4,00 4,00 6,00 0,50 8,00 8,00 8,00 1,00 0,13 1,00 0,33 1,00 1,00 9,00 1,00 0,14 1,00 9,00 9,00 1,00 
R 12·,, 4' c 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R 13' '"'It' ''l 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,11 7,00 9,00 9,00 1.00 
R 14 . 3,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,20 0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 0,20 1,00 
R15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1.00 
R 16 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 1,00 0,33 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
R 17 0,20 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,1 7 0,11 1,00 0,11 0,20 0,11 8,00 0,11 9,00 0,1 1 0,17 0,11 0,13 0,20 0,11 0,11 1,00 
R 18 "' 0,14 6,00 0,17 0,17 0, 17 0,1 7 0,17 6,00 5,00 0,50 9,00 4,00 7,00 7,00 2,00 0,25 6,00 0,17 0,17 0,33 6,00 1,00 1,00 
R 19 p:· 0,14 0,33 0,33 0,33 0,33 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 1,00 1.00 
R 20 rt 0, 11 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 0,11 1,00 0,11 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 0,11 0,50 0,11 0,11 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 
R 21 ' f• 0,1 1 0,20 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 0,20 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,17 0,25 0,20 1,00 0,20 1,00 
R22 . 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ft23 ,,.,. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,1 3 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 1,00 
R24 ~ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 0,11 0,13 0,11 1,00 1,00 
R 25',·tt• ".,.r. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 0,33 0,11 0,50 9,00 0,11 1,00 1,00 9,00 1.00 
R 26,"' ·~.,)~ 0,11 0,11 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
R27 ' /;:·~ 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 8,00 0,13 0,13 0,13 6,00 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 2,00 0,14 0,14 1,00 0, 13 1.00 
R·.28 ·o:o. 
' " 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,20 0,13 0,11 1,00 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,20 0,17 0,20 1,00 0,17 1,00 
R29 ilit '" 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 0,14 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,33 0,11 0,11 0,11 1,00 0,11 1,00 
R30 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,17 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 8,00 0,13 0,13 0,11 0,11 1,00 
R31 !11 0,14 1,00 0,33 0,33 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Q,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,14 1,00 
R32 0,14 0,14 1,00 1,00 1,00 0,25 2,00 0,33 0,25 0,33 9,00 0,17 8,00 0,13 0,33 0,25 0,50 9,00 0,50 0,13 0,13 0,14 1,00 
R33 ;+ 0,11 0,17 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 1,00 0,13 1,00 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,25 0,17 0,11 1,00 
R34 cv ~ T 0,14 0,13 1,00 1,00 1,00 0,25 0,17 6,00 1,00 8,00 9,00 6,00 6,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,11 0,11 0,11 1,00 
R35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 2,00 0,13 0,11 1,00 0,17 8,00 1,00 0,17 0,11 1,00 0,17 0,17 0,14 0,17 1,00 1,00 1,00 
R36 
·"' 0,13 0,13 0,17 0,17 0,17 0,20 0,14 0,14 0,14 0,1 3 0,17 0,13 0,14 0,20 0,14 0,14 0,17 0,14 0,17 0,17 0,14 0,13 1,00 
R37 ~ ···w · 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,17 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,17 0,33 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R.-38· 61 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 6,00 2,00 6,00 0,25 3,00 0,17 0,13 0,20 3,00 2,00 3,00 0,17 9,00 6,00 2,00 0,11 0,17 1,00 
R39 .. ,,.., 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,11 0,17 0,11 0,11 0,11 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
R 40 't4. :u< :.. 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,17 0,17 2,00 0,50 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 0,11 8,00 0,17 0,11 6,00 3,00 0,50 0,11 1,00 
Ri41 t>V'*J#,<r· · 0,14 0,11 0,14 0,14 0,14 1,00 0,11 0,21) 0,11 1,00 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,33 0,11 1,00 
R42 ~~>h.ll 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,11 0,20 0,14 0,13 0,17 0,13 0,17 0,20 0,13 0,14 1,00 
R'43- ,·t~ 1,00 7,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 4,00 1,00 9,00 9,00 0,33 1,00 0,11 0,11 1,00 0,11 1,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R44•;¥·'· •t • 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 9,00 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 1,00 0,11 0,11 1,00 
R45 ,,.. 0,14 0,14 0,17 0,17 0,17 0,14 0,20 0,1 7 0,14 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 0,33 4,00 1,00 0,17 0,14 0,17 0,14 0,14 1.00 
R46 ~l"' ~ 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,13 0,17 0,14 0,17 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,11 0,17 0,17 0,17 0,13 0,17 0,13 1,00 
R47~ 3 • • ; 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R48 ~ ... ··~ 0,33 7,00 0,20 0,20 0,20 8,00 0,25 0,20 0,33 8,00 9,00 1,00 0,33 0,50 2,00 3,00 2,00 1,00 0,33 0,50 1,00 1,00 1,00 
R49 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 5,00 9,00 9,00 1,00 5,00 4,00 0,20 0,20 1,00 9,00 4,00 2,00 0,50 4,00 4,00 3,00 2,00 1,00 
RSO "' ' 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 0,50 0,20 1,00 9,00 0,14 0,33 1,00 9,00 0,25 0,14 0,11 0,14 9,00 9,00 0,11 1,00 
R 51 ~> 0,14 0,11 3,00 3,00 3,00 0,11 9,00 0,11 1,00 0,20 0,11 0,14 0,11 0,14 0,25 0,11 0,11 9,00 7,00 6,00 0,11 0,11 1,00 
R 52.,. " ~ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 9,00 0,11 5,00 0,11 0,25 0,14 0,11 0,17 1,00 9,00 0,11 9,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,20 1,00 
R53 · . .,;!lit 0,50 0,14 0,50 0,50 0,50 1,00 0,14 1,00 1,00 1,00 0,11 0,13 1,00 1,00 1,00 0,20 0,14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R·54 .,..,., "'!;""' 0,50 5,00 0,50 0,50 0,50 0,20 0,50 1,00 0,11 9,00 7,00 4,00 2,00 1,00 2,00 1,00 4,00 3,00 9,00 0,33 2,00 2,00 1,00 
RSs:*:"' ''!%! 1,00 0,20 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,17 0,20 0,14 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 0,14 0,17 0,17 1.00 
R56 , 4 . ., 0,33 0,13 0,11 0,11 0,1 1 0,14 0,17 0,13 0,17 0,14 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 0,13 0,17 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
R57 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1.00 
R 58 ~ . 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R59 ;l 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
R60 '!t. 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 
R 61 .. 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,11 0,11 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
R62 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
Rata-rata 0,53 0,52 0,49 0,51 0,51 0,55 0,47 0,59 0,48 0,71 0,74 0,41 0,60 0,56 0,62 0,49 0,53 0,65 0,52 0,52 0,58 0,43 1,00 Geometrik 
Tabel3 Matriks perbandingan bobot berdasarkan rata-rata geometrik 
Tabel4 Nonnalisasi matrik 
Tabel 5 Consistensi 
Order Matriks : 
Random lndeks : 
Nilai Consistensi lndeks : L maks-n I n-1 
0,15 
1 
0 
2 3 4 5 6 7 8 
0 0,58 0,09 1,12 1,24 1,32 1,41 
Nilai Consistensi Rasio : Consistensi lndeks I Random lndeks : 
9 10 11 12 13 14 15 23 
1 ,45 1 ,49 1 ,51 1 ,54 1 ,56 1 ,57 1 ,58 1 ,66 <== interpolasi 
0,09 < 0,1 ==> memenuhi syarat 
LAMPIRAN D 
GAMBARQFD 
Dimensi 
Tang ible 
Reliabil ity 
Responsive 
Competence 
Courtessy 
Credibility 
Security 
Keterangan Hubungan antar Respon Teknis 
e I Hubungan Positif Kuat 
0 I Hubungan Positif sedang 
A I Hubungan Negatif Kuat 
6 I Hubungan Negatif sedang 
Respon teknis (How) 
No Customer need (Wha 
Fasilitas ruang kelas 
Fasilitas Laboratorium 
Fasilitas Perpustakaan 
F asi litas Internet 
Fasilitas taman belajar 
Jumlah dan bobot mata kuliah 
Urutan dan komposisi mata kul iah 
• I Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Besarnya_ b~ndidikan 
Kelonggaran dalam pembayaran SPP 
Pemberian biasiswa 
Kemudahan pelayanan oleh pengelola jurusan, 
dosen. k§!!Y_awan 
Penguasaan materi dan metode penyampaian 
do sen 
Kesesuaian materiltugas perkuliahan dosen 
dengan silabus 
Kedisiplinan dosen 
Keramahanlkeakraban pengelola 
·urusanldosen/karyawan 
Kemampuan pengelola jurusan, karyawan dan 
dosen dalam bidanQnva 
Pelayanan kesehatan dan keselamatan 
I prakteklkuliah 
Access I 19 I Kesediaan konsultasi diluar iam kuliah 
Communicatio I 20 IPelaksanaan Open T alk I 
21 Peranan dosen wah 
Understanding 
the customer 
Frioritas 
ONn Performance TBK 
22 Kebebasan dalam berorganisasilkegiatan 
ektrakurikuler 
23 I Keriasama de~n alumni dan industri 
Contribution 
Normalized Contribution 
Competitive Benchm21rking TKK 
Competitive Benchmarking TPK 
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-"' E.c: 
.. "' ::;; E 
0 
0 
0 
~ 
E 
0 
~ 
u 
.2 
~ 
fi 
t:: 
0 
a. 
E 
0,070 
0,055 
0,059 
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0,055 
0,055 
0,055 
c 
.~ 
o:.: ~~ 
-:; ~ 
"' u ~ c 
n 
.a 0 <~~'!: 
0 ~ 
oa. 
3,000 
2,484 
2,452 
1,484 
2,145 
2,645 
2,452 
Keterangan Matrik Relasi 
• j Hubungan yang kuat 
0 I Hubungan medium I sedang 
6 I Hubungan lemah 
blank) I Tidak ada hubungan I relasi 
c 
0 
~~ ~~ 
~ ~ 
~ c 
n 
.a 0 
<~~'!: 
0 " 00. 
2,758 
2,774 
2,710 
1,839 
2,177 
2,661 
2,742 
c 
0 
~~ 
-a. ~ ..... 
l: B 
~ c 
n 
.a 0 
.. '1: 
0 " 00. 
2,629 
2,726 
2,565 
1,742 
2,210 
2,839 
2,871 
... 
0 
" 3,000 
2.774 
2,710 
1,839 
2,210 
2,839 
2,871 
0 
~ 
~ 
~ 
e 
a. 
E 
1,000 
1,117 
1,105 
1,239 
1,030 
1,073 
1,171 
c 
·;; 
a. 
.. 
.. 
... 
Ul 
1,200 
1,500 
1,200 
1,000 
1,000 
1,200 
1,200 
::: 
"' ~ 
3! 
1:. 
0,084 
0,092 
0,078 
0,109 
0 ,056 
0,071 
0,077 
::: 
"' ~ 
~ 
.., 
-~ 
~ 
0 
:z 
0,124 
0,137 
0,116 
0,162 
0,084 
0,106 
0 ,115 
o ,04o I 2,516 I 2,790 I 2,774 I 2,790 I 1.1o9 I 1,2oo I o,o54 I o,o8o 
0,052 2,774 2,694 2,726 2,774 1,000 1,000 0,052 0,077 
0,037 2,742 2,677 2,677 2,742 1,000 1,000 0,037 0,055 
0,030 2,742 2,806 2,839 2,839 1,035 1,000 0,031 0,046 
0,047 2,371 2,565 2,532 2.565 1,082 1,200 0,061 0,090 
0,036 2,790 2,806 2,935 2,935 1,052 1,200 0,045 0 ,067 
0,039 2,645 2,758 2,742 2,758 1,043 1,200 0,049 0,073 
0,029 2,806 2,774 2,790 2,806 1,000 1,200 0,035 0,052 
0,040 2,532 2,661 2,565 2,661 1,051 1,200 0,050 0 ,074 
0.037 2.629 2.629 2,694 2,694 1,025 1.200 0,045 0,067 
0,032 2,37 1 2,532 2,484 2,532 1,068 1,200 0,041 0,061 
0,034 2,645 2,710 2,855 2,855 1,079 1,000 0,036 0,054 
0,031 2,161 2,452 2,516 2,516 1,164 1,000 0,036 0,053 
0,028 2,419 2,484 2,516 2,516 1,040 1,000 0,030 0,044 
0,030 2,387 2.581 2 ,597 2,597 1,088 1,200 0,039 0.058 
0.022 I 2.210 I 2,5st 2,565 1 2,581 1,168 1 1,2oo 1 o,o31 0,047 
0,03 
2,61 1 2,75 1 2,92 1 o.44 1 o.14 1 2,33 1 2.02 1 1,15 1 o ,97 1 o ,55 1 o,55 1 o.51 1 116.43941 
0,16 I 0,17 I U,ltl I U,U,j o,o1 1 o,H 0.12 1 o,o7 0,06 0,03 0,03 
OED 
2,66 I 2,36 I 2,55 I 2,76 2,14 I 2,59 2.64 I 2,41 2,55 2,37 2,37 2,31 
2,68 I 2,54 I 2,73 I 2,1o 2 ,81 I 2,66 2,69 I 2.73 2,73 2,53 2,53 2,51 
2,61 I 2,48 I 2,82 I 2.12 2 ,84 1 2.10 2.10 1 2,74 2 ,82 2,48 2,48 2 ,55 
2.68 I 2,54 I 2,82 I 2,76 2 ,84 I 2.10 2.10 1 2,74 2 ,82 2 ,53 2,53 2 ,55 
